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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Seguirá, el ré-
gimen de aguaceros. Temperatura: máxima de ayer, 18 
en Murcia; mínima, cero en Burgos, Soria y Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer, 10,3 (12,50 t . ) ; mínima, 
4,3 (3 m.). (Véase en 7.» plana el Boletín Meteorológico.) 
"LOS ULTIMOS DIAS DE POMPEYA" 
La segunda parte de esta grandiosa novela aparece 
esta semana en "Lecturas para Todo» . _ _ 
" L A M U J E R Q U E E S P E R O " 
la novela del máximo Interés y la más 
dpllcnda emoción, en la semana próxima. 
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El Gobierno desmiente a 
"La France Mililaire" 
El socialismo, enemigo de la clase media 
Es casi un tópico de estos tiempos últimos el afirmar que una parte de la 
clase media deriva francamente hacia el socialismo, y lo es, en algunos in-
dividuos de esa condición social, el ufanarse de ser socialistas. Como no trata-
mos de ponernos una venda en los ojos, sino, muy por e! contrario, de ver lo 
más claro posible en la realidad que nos circunda, hemos de recoger un fenó-
meno cuya extensión es difícil de medir y será indudablemente menor de lo 
que se dice, pero que es, sin disputa, un hecho cierto: el socialismo español, 
que ha perdido terreno en la clase obrera, ensancha su área por los núcleos 
medios de la sociedad de dos modos: captando con el espejuelo de la mejora 
económica inmediata a las zonas más modestas y recibiendo la espontánea con-
tribución de otra zona — la de ciertos intelectuales "snobs" — que acude a los 
cuadros socialistas sin vocación alguna con la simple apetencia de influir so-
bre la masa, de dirigirla y de satisfacer anhelos muy distintos que no es este 
el momento de estudiar. 
Si desglosamos esta segunda zona, pequeña en número, cuyos movimientos 
tienen más bien una explicación individual, caso por caso, que una explica-
ción colectiva, nos enfrentaremos con un hecho, en el fondo poco compren-
sible, y que no obedece más que a la actitud suicida de quienes, sin clara no-
ción de su papel en la sociedad, hipotecan un futuro cierto, por otro más pró-
ximo y efímero y sacrifican su independencia como ciudadanos y su influen-
cia como clase por cualquier reivindicación económica menuda, destinada a 
rápida caducidad. 
Quisiéramos en estos instantes precisamente, entrados ya, como quien dice, 
en la propia jornada electoral, mover a reflexión sobre este tema. E l asunto 
es de mucha monta, ciertamente, para ser estudiado con la amplitud necesa-
ria en un artículo. Pero hay algunos perfiles esenciales, algunos hechos incor-
porados de manera precisa y clara a la historia de nuestros días y que por 
eso no necesitan de dilatados razonamientos, ni prolija exposición, que pudie-
ran ser bastantes para que esos elementos desorientados de la clase media 
contemplasen el abismo que se abre a sus pies. 
La proletarización de la clase media es su destrucción como tal, la anula-
ción de sus virtudes fundamentales, que no son exclusivamente, claro es, un 
motivo de satisfacción interna para el individuo, sino la base en que asienta 
el verdadero poder que la clase media ejerce en las sociedades cultas y que 
la constituye en eje de la vida política y ciudadana. El socialismo ha estu-
diado con habilidad este combate y procede con una táct ica engañosa que los 
interesados pueden descubrir si comparan, por ejemplo, la situación de la clase 
media en un país de estructura conservadora como Inglaterra, con la que ocu-
pan sus individuos — la clase ya no existe — én la Rusia soviética, sumo ideal 
a que aspiran sin rebozo los socialistas españoles. 
Apresurémonos a manifestar que está muy lejos de nosotros la idea de 
negar a sectores enteros de la clase media, económicamente postergados, su 
derecho a trabajar por un mejoramiento legítimo. Campaña nuestra y cam-
paña derechista, por lo tanto, siempre que se ha tratado de reorganización de 
servicios - públicos, de poner atención a la enseñanza, a las comunicaciones y, 
en general, saliendo de la esfera de los funcionarios, a todas las profesiones 
liberales, ha sido la elevación y dignificación de los individuos, su mejora eco-
nómica y su capacitación para ejercer más ampliamente una influencia social 
honda, benéfica y constructiva. Lo que venimos a decir hoy es que la senda 
socialista, por la que irreflexivamente penetran algunos, es un calltjón sin sa-
lida posible, porque la única que pudiera tener, si tal catástrofe permitiese 
Dios que nos aconteciera, sería la del Estado comunista, la de la esclavitud 
del individuo y la muerte de todo digno ejercicio de una profesión liberal, que 
por algo lleva ese apelativo. 
Habíamos citado dos ejemplos. Veámoslos. La clase media ha llegado a 
ser en la Gran Bretaña la encarnación de todas las virtudes nacionales, la 
ga ran t í a de la continuidad histórica del país, la firfne base de su grandeza. 
Goza, en conjunto, de enorme respetabilidad social y de influencia ilimitada. 
Sólo habiendo respirado aquel ambiente puede apreciarse el valor social que 
tiene en Inglaterra un profesor, un juez, un maestro, un comerciante, un abo-
gado, un médico. ¿Y cómo se ha llegado hasta ahí? ¿Planteando revolucio-
nariamente problemas? ¿Adoptando actitudes levantiscas? ¿Sumándoáte a las 
filas del marxismo integral? Se ha llegado hasta ese pun\o a fuerza de aus-
teridad y de trabajo, a fuerza de mantenerse la clase media en sus propios 
límites, a fuerza de una intervención digna y constante en U vida pública, en 
forma que hiciese merecer la confianza de todo el país. Véase que el mismo 
partido laborista que, merced de los vaivenes e inquietudes de nuestro tiempo, 
ha recibido también algunas aportaciones de la clase media, maatenía hasta la 
escisión un tono compatible con la gran tradición nacional ingesa y que le 
quitaba todo parentesco con un socialismo zafio, incoherente y ccj-rosivo como 
el español. Separado un sector más extremista, ¡qué pocos elenentos de la 
gran clase media bri tánica figuran en él! 
Y ahora el ejemplo de Rusia., La frase más o menos autént ica que afirma 
que la revolución no necesita de sabios, .es fruto de'una experiencia triste lle-
vada a cabo en Rusia con inaudito rigor y crueldad. Miseria, negrt y abru-
madora, miseria no compadecida, acompañada del desvío, de la indferencir. 
más dura es lo que ha sufrido la clase media en manos de los Sovievs. Feliz 
el que pudo trasponer la frontera, vigilada por los guardias rojos y por ia mi-
rada implacable de los reflectores. Los demás dejaron de existir como clase, 
sucumbieron al hambre y al frío muchos de ellos y otro gran número, que pudo 
subsistir obtuvo el mermado pedazo de pan que le daba el comunismo qui-
tando la'nieve de las calles de Moscú o talando los árboles en largas jomdas 
de esclavo. Tal vez esos infelices recibieron promesas del socialismo y alrán 
impulso poco madurado les llevó a creer que el remedio de los males del pds 
podía encontrarse en una subversión completa del orden social. ¡Cara han pa-
gado su ceguera! ¡Tarde han visto que la clase media no tiene enemigo peo-, 
m á s duro y más cruel que los socialistas! 
Tenemos firme esperanza de que en España ha de reflexionarse con opor-i 
ieneuius ^ . , cuestiones Pero urgía la voz de alerta. El no. ni en los de los antenores, hay na-
tumdad y con t.erapo sobre estas cuestiones^ e g «micac ión lenoran U, absolutamente nada, que dé el más 
«rror de los obreros que secundan al socialismo tiene u n l ^ ? ^ - \ g n ^ n taueáo mareen a sosp^ha racional de 
que en la práct ica ellos resultan tan esclavizados como cualquiera y se dejan 
arrastrar por un" mal entendido espíritu de clase. A l fin y al cabo, se les dice 
T a m b i é n ha publ icado una r e c t i f i -
c a c i ó n la Emba lada f rancesa 
La Embajada de Francia en Madrid ha 
hecho circular para los periódicos una 
nota de rectificación a los textos de "La 
France Mili taire" que reproducíamos fo-
tográficamente en nuestro número de 
ayer. Y ante todo, hemos de rectificar 
nosotros también algo de lo que se dice 
en esta nota. Y más concretamente. N i 
se trata de un entrefilet, ni en la forma 
en que eso se publica resulta de diplo-
mát ica corrección el "según parece" in-
tercalado. Bien claro hemos dicho que 
son textos tomados del artículo de fon-
do del citado periódico militar. 
Por lo demás, comprenda el señor em-
bajador de Francia—y ya hacíamos no-
tar esto en nuestra nota de ayer—que 
su rectificación resulta un poco tardía. 
No le culpamos de ello, pero la realidad 
es que desde el mes de agosto esas afir-
maciones están en pie, y sin el hecho de 
haberlas publicado nosotros, en pie hu-
bieran quedado cuando menos para el 
extensísimo sector del Ejército del país 
vecino que lee "La France Mili taire" y 
cree—esto tiene también importancia -
en ese periódico. Es en las columnas de 
"La France Militaire" donde esta recti-
ficación hubiera adquirido su mayor in-
terés y donde debe figurar. Nosotros, 
nada hemos dicho que no conste allí y 
precisamente en el articulo de fondo. 
Pero, además, en nuestra nota pasada 
decíamos también que "a lo mejor no 
existe el compromiso firmado ni un Con-
venio formal". Y bien claro estaba nues-
tro juicio. Pro tes tábamos de la confian-
za que el escritor de "La France Mi l i -
taire" mostraba en las izquierdas espa-
ñolas. Una confianza muy peligrosa para 
nosotros. Hay unos párrafos antenores 
en donde eso se muestra francamente. Y 
ante ello no basta una nota de la Em-
bajada francesa para restablecer nues-
tra tranquilidad. 
v * * * 
La nota de la Embajada de Francia 
dice así: 
'Un periódico de Madrid ha reprodu-
cido un "entrefilet" publicado, según pa-
rece, en el mes de agosto prórimo pa-
sado por "La France Mili taire" relativo 
entre otras cosas, a la pretendida ut i l i -
zación de Mahón por la flota francesa. 
De fuente autorizada se desmiente ca-
tegóricamente estas informaciones, así 
como la existencia de ententes o nego-
ciaciones alguna sobre tal cosa entre 
España y Francia, cuyas relaciones de 
amistad no comprenden nada semejante." 
H a b l a el Gobierno 
L O D E L D I A 
¿ C u á n t a s van? 
En la "Gaceta" de ayer se prorroga 
hasta el día primero de marzo de 1934 
el plazo señalado para el estudio y adop-
ción de las medidas encaminadas a re-
solver la crisis que en la actualidad su-
fre la industria hullera. Nada más, pero 
tampoco nada menos. Ya se nos ha-
bían olvidado las veces que este estudio 
se acordó. Pero, en fin, queda esclare-
cido: vamos por la tercera. ¿ Se hab rá he-
cho el estudio en marzo de 1934? Espe-
remos. 
Por diferentes causas, en su mayoría 
por todos conocidas, no le ha sido posible 
al Gobierno reunir, en su totalidad, los 
antecedentes y datos necesarios para una 
solución definitiva. Así lo dice el decre-
to que, ha publicado la "Gaceta". ¿Cuá-
les han podido ser estas causas que se 
dicen tan conocidas? Sin duda, el Go-
bierno alude a lo efímero de su existen-
cia. No puede ser otra cosa. Y esto es lo 
que envuelve una confusión bien frecuen-
te y desdichada en nuestra vida pública. 
E l Gobierno se cree, o desligado de la 
administración técnica para no escu-
charla, o absorbiendo la administración 
técnica y realizando cometidos y fun-
ciones que son de ésta y no de él. ¿Qué 
tiene que ver lo transitorio de los Go-
biernos para que la Administración no 
haya estudiado a estas fechas y a fon-
do, hasta la ent raña y hasta sus reper-
cusiones finales, el problema de "la eco-
nomía del carbón? 
La Administración tiene que perca-
tarse de que uno de los mayores poderes 
públicos del porvenir le incumben a ella. 
Y que es ella la que tiene que remediar 
los vaivenes políticos y parlamentarios, 
llenándose de autoridad y de eficacia. Y 
que de intromisiones políticas, son los 
políticos los que la tienen que dejar en 
paz. 
Voceadores 
También el Gobierno recoge el articu-
lo de "La France Militaire" en la nota 
que sigue, entregada a los periodistas 
en la Presidencia del Consejo: 
"Con referencia a un artículo publi-
cado, al parecer a fines del pasado mes 
de agosto, por determinado periódico 
extranjero, "La France Militaire", E L 
DEBATE de hoy acoge la especie de 
que. como consecuencia de las amisto-
sas relaciones existentes entre España 
v Francia, el Gobierno español tiene 
dada seguridad para que la Escuadra 
francesa, en caso de guerra, pueda en-
contrar un punto de apoyo en el puerto 
*e Mahón. 
Podemos afirmar, de la manera más 
categórica, la absoluta inexactitud de 
la afirmación de "Le France Militaire", 
acogida por E L DEBATE y comentada 
en términos susceptibles de alarmar, sin 
que exista para ello el m á s mínimo fun-
damento, a la opinión española. 
No quiere el Gobierno admitir la idea 
de que la publicación del artículo sirva 
un subalterno interés electoral. Quéde-
se sólo en una ligereza, tan dolorosa y 
censurable, como que habrá de produ-
cir inquietudes que a todos los espa-
ñoles conviene disipar. 
N i en los acuerdos del actual Gobier-
> "ellos" esto es, su "clase", gobernará y lo tendrá todo. Pero la clase me-
dia más obligada por su cultura a ver con mayor claridad y a la que no puede 
ofrecérsele más que su propia desaparición, sería insensata, loca, suicida, si 
entregase un solo voto a los que aguardan el momento de ser sus verdugos. 
En el actual momento de E s p a ñ a - p a r a él escribimos - la clase media no tie-
ne otro camino para su salvación y para el triunfo de las reivindicaciones que 
sean justas que derrotar ampliamente al socialismo y entregar su voto a os 
candidatos antimarxistas, esto es, a los hombres que luchan en la^ candidatu-
ras presentadas o apoyadas por la derecha. Así defenderá su bienestar y 
vida y «erá fiel a la misión elevada que le incumbe en la sociedad. 
su 
Para la canonización 
Don Bosco 
CSTODAO VATICANA, 17.—La noticia 
Ü» 1*. próxima canonización del Beato 
!>cm Boaco ha suscitado entusiasmo en-
te» los numerosos amigos y admirado-
yiee de los Salesiam», pertenecientes a 
todas la» clasee sociales. En 1* Procura-
dur ía General se es tán recibiendo mu-
Qbaa eartaa y telegramas llenos de plá-
eemas y felicitaciones. 
M Postulador don Tomaaetti ha sido 
Interrogado por un periodista y ha de-
clarado que los dos milagros propuestos 
para la canonización han sido escogidos 
•n t r» los muchos recogidos y documen-
tados que existen precisamente por su 
evidencia y claridad. 
E l primero de ellos fué realizado en 
1* persona de la anciana Ana Macolinl, 
de Rimini, la cual padecía pulmonía y 
flebitis y fué curada instantáneamente. 
E l otro milagro ha sido también una cu-
ración también ins tantánea en la perso-
na de Catalina Polingo Lafranchi, de 
Bergamo, que padecía artritis deforman-
te que la había atacado ya todo el cuer-
po—Daffina. 
2 j • 
CIUDAP Dí2L VAJ* ^ro> ITirrCeS' 
Grau San Martín contra el 
embajador yanqui 
L A H A B A N A , 17.—Se asegura ofi-
ciosamente que el Presidente de Cuba, 
señor Grau San Martín, ha dirigido una 
carta al Presidente de los Estados Uni-
dos, señor Roosevelt, pidiéndole que lla-
me a Wáshington al embajador norte-
americano en Cuba, señor Welles. 
Una bomba en La Habana 
L A HABANA, 17.—Loa rebeldes de 
Manzanillo, Niquiro y Carapechuela 
(Oriente), han abandonado las hostili-
dades y se han reintegrado a sus ho-
gares, sin ser molestados, de acuerdo 
con lo prometido por el Gobierno. 
Varias personas que habían sido de-
tenidas en Santiago, han sido puesta? 
en libertad. 
En una calle de La Habana ha hecho 
explosión una potente bomba. Los da-
ños materiales son importantes, pero no 
ha habido víct imas. 
trariamente al rumor que ha circulaiü 
relativo con ei fin del Año Santo, ést.p 
t e rminará el día 2 del mes de abril do 
1934 de acuerdo con lo que se estable 
l>;queñ  g pec
qie España tiene comprometida su ab-
senta libertad de acción en la política 
intrnacional. 
Impera el Ministerio que esta afirma-
ción rotunda, disipando los recelos, cie-
rre os labios de los españoles de buena 
fe, ainque no corra igual suerte con los 
lúe qüeren convertir en sustancia po-
lítica an altos intereses de la Patria." 
* * * 
Déjenos a un lado esa "entente cor-
diale" di "al parecer". Sobre ello ya he-
mos dich> a la Embajada francesa—que 
va en pi^ner lugar por tratarse de un 
diario coupatriota suyo—lo que debía-
mos decir. 
E l GobiVño no quiere admitir que 
hayamos stvido a un "subalterno inte-
rés electora". No podemos agradecerle 
esa bondad, v nadie le es lícito suponer 
esa actitud ^ E L DEBATE cuando se 
tratan problmas que afectan a la po-
lítica exteri(!- de España, pero menos 
que a nadie i señor Mart ínez Barrio y 
a sus compadres de Gabinete. Con to-
do el respeto ¡ue se debe al jefe del Go-
bierno tenemo, que expresarnos así. 
Porque—citínos sólo el último episo-
dio—no hace tdavía un mes que el mi-
nistro de Eststo tuvo que rectificar a 
"Le Temps" enun problema parecido de 
colaboración co; Francia en otras regio-
nes. A "Le Terfós", no a E L DEBATE. 
Y entonces dijiios al Gobierno que los 
alarmistas no etaban en Madrid, sino 
en la capital frecesa. ¿Cree el Gobier-
no que un espafli decidido a mantener 
su neutralidad p^de ver sin alarma có-
mo el órgano ofiCjso del Gobierno fran-
cés en materias Wernacionales da por 
cierto un acuerdo^ara intervenir "ma-
nu mi l i ta r i " en lo\ confines del Sahara, 
ni sentirse t ranqué cuando el periódi-
co más autorizado e los militares de la 
nación vecina asegVa con regocijo que 
las Escuadras fraftesas podrán dispo-
ner de Mahón? I 
Añada el señor lartínez Barrio las 
manifestaciones de Waltada francolilia 
de muchos que hanhasado por el Go-
bierno de España y ^ganos si todo esé 
Anuncian los comunistas que disponen 
de un ejército de voceadores que, a las 
puertas de los colegios, ofrecerán al pú-
blico su candidatura. Es tán en su per-
fecto derecho, si, en efecto, se limitan a 
ofrecerlas. Pero quienes recuerden el ce-
lo desmedido con que actuaron en pasa-
das elecciones muchos de estos voceado-
res, y en particular los de candidaturas 
de extrema izquierda, no verán con ex-
trañeza esta apelación nuestra a la au-
toridad, a la que pedimos que contenga 
sus entusiasmos en los debidos límites. 
La verdad es que su número excesivo 
obstruye con frecuencia la entrada en 
los colegios y que su demasiada fogosi-
dad los lleva, en ocasiones, a importu-
nar con exceso a los electores, a quie-
nes materialmente asedian para que les 
tomen su candidatura. 
No es necesaria tanta oficiosidad en 
un momento en el que cada cual lleva 
ya, si no en la mano "su" candidatura, 
sí muy claro el propósito de cuál ha de 
elegir entre las que le ofrezcan. En cam-
bio, en esos momentos la excesiva in-
sistencia puede fácilmente degenerar en 
intimidación; especialmente respecto al 
público femenino. 
Moderar, pues, los ímpetus proselitis-
tas de estos voceadores, debe ser una 
de las instrucciones que reciban los 
agentes de la autoridad para mañana. 
Así lo esperamos de quienes hayan de 
darlas. En todo caso, electores y electo-
ras, estén desde ahora prevenidos para 
no amedrentarse por voces o ademanes 
más o menos descompuestos. No es la 
voz la que decide, si no el voto. 
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PROVINCIAS. -«e declara en Barce-
lona el paro del transporte.—Huelga 
general en Palma de Mallorca (pá-
gina 5). 
EXTRANJERO.-Nor teamér ica ha re-
conocido a los soviets.—Grau San 
Martin pide a Roosevelt que retire al 
embajador actual en Cuba.—Se modi-
fica el proyecto Inglés sobre des-
arme (páginas 1 y 5). 
Un juicio francés sobre 
Acción Popular 
Has t a ahora no h a b í a encont rado 
en E s p a ñ a un par t ido con j ó v e n e s 
Una i n t e rv iú del enviado especial 
de " P a r i s - S o i r " con Gil Robles 
fllllllHiilinilllHilllllllllHIIIIHIIIIHIIIIIIIIimilllHllllHIlilinillllí: 
El presente n ú m e r o de 
L D E B A T E 
cons ta de 
D O C E P A G I N A S 
precio es de DIEZ CENTIMOS 
E 
Su 
no debe alarmar a la opinión española. 
¿ Miente "La France Militaire ? Nadie lo 
celebra como nosotros. Y el Gobierno de-
bería felicitarse de esta ocasión que EL 
DEBATE le ofrece de desmentir una no-
ticia francamente dañosa para los inte-
reses de España y que, por lo visto, ha-
bía pasado inadvertida a los más obli-
gados a rectificarla. 
La ñola del Gobierno en lo que se re-
fiere a la rectificación de la noticia de 
"La France Mili taire" es clara y con-
creta. Tiene, sin embargo, un defecto, 
que no es imputable naturalmente al Go-
bierno actual. Debió haber aparecido en 
"La F'rance Militaire" el día 24 de agos-
to pasado. Era su sitio y su fecha. Y 
esté seguro el señor presidente, que EL 
DEBATE la hubiera recogido y comen-
tado con elogio. Porque sospechamos que 
esta costumbre de desmentir en Madrid 
las noticias que publica la Prensa fran-
cesa quita parte de su eficacia a las rec-
tificación ea. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 17.—La tercera personalidad 
política a quien ha abordado el redac-
tor-jefe de "Par ís Soir" es Gil Robles. 
La primera había sido Azaña, la segun-
da Lerroux. E l nombre de Gil Robles 
aparece cada día con más frecuencia en 
los diarios de aquí. Las agencias dp do-
cumentos fotográficos, para servir a la 
curiosidad y al interés que el joven po-
lítico español despierta, tienen que dis-
tribuir con profusión su retrato. Ha sur-
gido en España una fuerza política nue-
va, juvenil e intrépida y al frente de 
ella, como animador, como portavoz y 
como guía está Gil Robles. Por eso en 
estos momentos de ebullición convergen 
hacia él todas las miradas de la aten-
ción extranjera. 
Elie Richard da hoy en "Paris Soir" 
una descripción de Acción Popular, de 
su jefe, de los falanges de jóvenes que 
le rodean y transcribe además una con-
versación con Gil Robles. 
"Acción Popular—dice—, que es en 
España el partido católico militante, ha 
instalado sus oficinas en el edificio de 
E L DEBATE, el gran diario político de 
derechas. La organización es extrema-
damente combatida. En ella se encuen-
tran reunidos lo que nosotros llamamos 
acción liberal, liga de patriotas y aun 
demócratas populares. L a valoración 
política del . partido ha sido vigorosa-
mente realizada desde la caída de la 
Monarquía, a causa de las trifulcas con 
los socialistas y de las campañas con-
tra la masonería. Desde el puntó de vis-
ta electoral, tiene esto tal importancia 
que Acción Popular forma, por decirlo ¡ 
así, el servicio de descubierta y de cen-
tinela de las derechas. 
Gil Robles es el presidente efectivo 
de Acción Popular. Se manifiesta sobre 
todo en los discursos, 0 algo asi coijio 
el portavoz de los católicos. De una ac-
tividad desbordante, de voz clara y po-
tente, ha recorrido España en todos los 
sentidos, haciendo oír en todas partes 
su palabra inflamada y predicando la 
cruzada antimarxista." 
E l enviado especial de "Paris Soir" 
declara que no había visto hasta ahora 
en España más que los políticos viejos 
e ideas viejas. A l entrar en los locales 
de Acción Popular encuentro por pr i -
mera vez núcleos de jóvenes. Es curio-
so e instructivo comparar la descripción 
que ha hecho de otros centros políticos 
con la que hace de Acción Popular. En 
aquéllos ha visto inercia, conversacio-
nes lentas y juego de cartas. En cam-
bio, "el Centro de Acción Popular se 
halla abarrotado y trepidante. Se ve en 
él la improvisación, se respira en él la 
atmósfera de combate. En un lado se 
hacen ejercicios gimnásticos, en otro se 
despliegan periódicos, aquí se recoge 
cantidades de dinero, allí se distribuyen 
socorros, se redactan carteles... Un cen-
tenar de visitantes, ávidos, asedian la 
puerta de Gil Robles, que es defendida 
por jóvenes que se parecen a los jóve-
nes de vanguardia de todos los países: 
medio militares, medio colegiales, co-
rrectos en el hablar y voluntad segura 
de su fuerza y orgullosos de su idea... 
Cuando Gil Robles nos recibe me acuer» 
do de Hít ler . Hay que advertir, ain em-
bargo, que el espíritu no ea el mismo. 
Me trae este ambiente el eco de cancio-
nes que he oído en otras partee. Estos 
jóvenes de hablar tajante, que se ponen 
firmes para encender un cigarro, me re-
cuerdan otros partidos y otros climas". 
He aquí ahora las declaraciones que 
Gil Robles ha hecho al periodista fran-
cés: 
—Las elecciones del día' 19—me ha 
dicho Gil Robles—señalarán una clara 
evolución. Estas elecciones empujarán 
un Gobierno de tipo centro. Los parti-
dos podrán tomar parte em el Gobierno 
sin estar en el Poder. 
—Pudiera ser que alguna fracción de 
derecha participara en un Gobierno de 
coalición centro-deredha. 
—Pero un gran núcleo de derechas 
conservarían su libertad, permanecerían 
al margen de las futuras combinaciones, 
lo cual me parece mejor. 
—Pero si las derechas llegan al Po-
der... 
—Cuando laa derechas ganen el Poder 
—responde Gil Robles—tendrán que mo-
dificar una gran parte de la legislación 
de la República, y en particular, las le-
yes laicas y socializantes, singularmente 
la Constitución. Ante todo, la Constitu-
ción debe ser revisada, pero para ello 
es necesario estar en el Poder. 
—Las Cortea podrían ser de nuevo di-
sueltas por el Jefe del Estado... 
—No creo en una disolución próxima 
de las Cortes ele^ida.a -el día 19, pero 
Discurso suyo reproducido cinematográficamente 
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Coches con a l tavoces cooperan a la p r o p a g a n d a de Acc ión Popular 
E l señor Gil Robles pronunciará hoy, 
a las cinco y media en punto de la tar-
de, la alocución dirigida a toda España, 
desde un local de Madrid. Es la que, pa-
ra cierre de la campaña electoral, pen-
saba pronunciar a las ocho y media de 
la noche, y que, por la prohibición de 
utilizar la radio después de las seis de 
la tarde, ha tenido que anticipar. 
De casi todas las provincias donde no 
hay emisoras de Unión Radio han pedi-
do la utilización de linea telefónica di-
recta para que el discurso pueda ser 
mejor escuchado. En los centros políti-
cos de derecha se instalarán altavoces. 
La alocución será radiada desde Ma-
drid a los siguientes puntos: 
Málaga, Bilbao, Logroño, Alicante, 
Granada, Huesca, Zaragoza (se radiará 
desde el Centro de Acción Popular), A l -
coy, Valencia, Barcelona, Sevilla, San 
Sebastián. Santiago, Oviedo, Pamplona, 
Santander, Castellón, Palma de Mallor-
ca, Cádiz, Murcia, Valladolid, Burgos. 
Córdoba y Albacete. 
P ropaganda de todos 
los par t idos 
Todos los partidos o grupos en lucha 
rivalizaron ayer en intensidad de pro-
paganda. Había en las paredes muchos 
pasquines socialistas, pequeñas hojas, 
pero en gran número de la candidatura 
azañista. Por la noche circulaban coches 
en que se lanzaban candidaturas y hojas 
de propaganda de todos los matices. 
La de derechas, que desde hace ya dos 
semanas se desarrolla con creciente v i -
gor, superó a la de días anteriores. Más 
carteles de Acción Popular y de la 
T. Y. R. E. (Renovación y Tradionalis-
tas). y pasquines pequeños de Acción 
Popular dirigidos a los obreros, a los in-
dustriales, a los comerciantes y a las 
mujeres, con breves frases, excitando a 
votar a las derechas. Como eñ días an-
teriores, a los coches con propaganda de 
Acción Popular, del servicio organizado 
por la Juventud de esta organización po-
lítica, se unieron infinidad de particula-
res—a todas las horas—que repar t ían 
hojas o las lanzaban desde coches o des-
de las casas. Había coches particulares 
ocupados por señoritas dedicados a lan-
zar material de propaganda. Para hoy 
quedan cinco millones de hojas, -aparte 
de las candidaturas, y de las qúe pue-
dan aún conservar los colaboradores es-
pontáneos. 
Esta propaganda de hojas de Acción 
Popular alcanzó a muchos más barrios 
que la izquierdista. Aunque la eferves-
cencia en las calles era grande, no se 
turbó la tranquilidad. Jóvenes extremis-
tas formaron grupos pequeños que gri-
taban contra las derechas y daban mue-
ras a Gil Robles. Contra los coches ocu-
pados por miembros de la J. A. P. tira-
ron piedras. 
Todo el día estuvo circulando por Ma-
drid un coche cubierto al exterior, por 
todos los lados, de carteles de Acción 
Popular. Se trataba de un ofrecimiento 
del chófer Manuel García Aspa, que u t i -
lizó un coche viejo. A I pasar por Cuatro 
Caminos le fueron pinchadas las cuatro 
ruedas; pero, deseoso de continuar la 
labor emprendida, gestionó que le deja-
ran otro automóvil, y siguió paseándose 
por Madrid. A veces los extremistas le 
rompían los carteles o le gritaban y 
hasta le t iraron unas piedras. L a labor 
y la actitud de este chófer mereció la 
felicitación de los directivos de la pro-
paganda. 
Al tavoces y proyec tores 
Ayer emplearon por primera vez al-
tavoces, que amplían considerablemente 
la voz. Van instalados sobre automóvi-
les. Desde los coches- se anunciaba la 
hora de la alocución que dirigirá hoy al 
país el señor Gil Robles. También se ex-
ponía en pocas palabras algunas aspi-
raciones de Acción Popular, y se ter-
minaba diciendo: "Para ello votad a las 
derechas." "Acción Popular, decía uno, 
creo, sin embargo, que estas Cortes de-
vorarán rápidamente a muchos ministe-
rios. Si el régimen parlamentario entra, 
como podría ocurrir, en un período de 
descomposición, en mi sentir, se produ-
cirá una fuerte reacción antiparlamen-
taria y quizás antidemocrática, aunque 
estimo difícil que adopte aquí una for-
ma de gobierno semejante al fascismo 
italiano o alemán. Por el momento, no 
se plantea el problema de una restau-
ración monárquica. 
— ¿ U n conflicto europeo podría obli-
gar a España a pronunciarse hacia al-
guno de los bandos contendientes ? 
— E l deseo unánime del pueblo espa-
ñol es conservar en todo caso la neutra-
lidad en un conflicto armado. En este 
deseo puedo asegurarle que coinciden to-
das las tendencias de la política espa-
ñola. 
—¿Conse rva rán ustedes el sufragio 
universal ? 
—Los partidos de derechas, en su 
gran mayoría, mantendrán el sufragio 
femenino. No vemos ninguna razón para 
que después las derechas puedan tomar 
otra orientación. 
— ¿ Y las Ordenes religiosas? 
—Es necesario que desaparezcan to-
das las leyes de excepción en materia re-
ligiosa. Las Ordenes y Congregaciones 
religiosas en un porvenir muy próximo 
quedarán sometidas a la legisiacióo or-
dinaria.".—Santos FERNANDEZ. 
pide austeridad en los gastos públicos 
en contra de la orgía de estos dos últi-
mos años." 
En varios lugares de Madrid se han 
instalado unos proyectores que, enfoca-
dos sobre las aceras, indican la consig-
na: "Acción Popular. ¡Votad a las de-
rechas! ¡Votad contra el marxismo!" 
Se han seguido Imprimiendo hojas de-
dicadas especialmente a diversas pro-
fesiones. La ú l t ima tirada va dirigida a 
los empleados de Banca. 
E s p í r i t u en la p ropaganda 
Sobre los directores de la propagan-
da, señores Pérez de Laborda y mar-
qués de Navar rés , pesa un trabajo abru-
mador. Viven realmente en Acción Po-
pular, atendiendo a todos los aspectos 
de la propaganda y a los miles de peti-
ciones que se reciben. Constantemente 
el teléfono funcionando para hacer pe-
didos o reclamar líneas a fin de que se 
oiga mejor la alocución de Gil Robles, a 
anunciar que en tal o cual sitio rompen 
carteles de derechas. E l pueblo colabora 
avisando los lugares en que hay menos 
carteles o la conveniencia de que a tal 
parte ee lleve esta o la otra clase de 
material. 
Ante la intensidad de propaganda 
desplegada por las derechas, suponen 
muchos que ha habido necesidad de un 
derroche de dinero. Los directivos de 
Acción Popular nos manifiestan que 
cunndb termine la campaña se h a r á 
constar públicamente el gasto, y se verá 
que ha resultado realmente económica. 
Pues lo conseguido se debe, más que al 
dinero, al sacrificio, al espíritu de pro-
selitismo de cientos de personas. Mu-
chas han abandonado por completo sus 
ocupaciones habituales, fuente de sus 
ingresos, para entregarse enteramente 
a la campaña electoral. 
Por otra parte, para el material de 
propaganda de Acción Popular se han 
invertido exclusivamente en jornales 
para obreros de Madrid 200.000 pese-
tas. 
Cine político en las calles 
A la hora en que la propaganda elec-
toral adquiría mayor viveza, hizo un 
largo recorrido por las calles una es-
pecie de tanque, formidable armatoste 
en cuya parte posterior va una panta-
lla. En la pantalla se proyectan—me-
diante un equipo sonoro situado en el 
Interior—dos discursos del señor Gil Ro-
bles, impresionados en los estudios cine-
matográficos de la Ciudad Lineal. Se 
trata de un discurso breve, de unos sie-
te minutos, seguido de una breve aren-
ga que apenas dura dos minutos. 
El camión, que, aun sin el "cine", lla-
maba por su traza la atención de las 
gentes, se detuvo en la Cibeles, junto 
al ministerio de la Guerra y en la pan-
talla apareció la figura del presidente 
de la C. E. D. A., explicando la orien-
tación de Acción Popular. E l público se 
amontona con curiosidad y ve con sim-
pat ía la proyección; pero ante la pers-
pectiva de que la aglomeración crecie-
ra e interceptara la circulación, el ca-
mión se pone en marcha. Sigue lenta-
mente por la calle de Alcalá, mientras 
el jefe de Acción Popular arenga en la 
pantalla. El público corre por las ace-
ras para escucharla y, a manera que 
se camina, va mejorando la audición, 
que pronto se hace perceptible a dis-
tancia. En las paradas impuestas por 
la circulación el público se estaciona 
junto a este cinematógrafo político ro-
dante. Así se sigue por la avenida del 
Conde Peñalver y la propaganda ee muy 
bien acogida por el público madrileño. 
Continúan las carreras de curiosos tras 
el coche por la Gran Vía como antes 
por la calle de Alcalá. 
Por desgracia, frente al Casino M i l i -
tar hay una avería de motor. E l ca-
mión no puede avanzar y, como conse-
cuencia, tampoco puede exhibirse la pe-
lícula. La circulación queda largo rato 
detenida. Los jóvenes de Acción Popu-
lar que siguen al camión, ante la impo-
sibilidad de ponerle en marcha, le em-
pujan para colocarle en el centro de la 
calle. Junto a él pasa la efervescencia 
electoral. La gente indica a gritos que 
se trata de un discurso de Gil Robles. 
Como pasan socialistas y comunistas 
lanzando gritos para que se voten sus 
candidaturas y coches tirando propa-
ganda radical y azañista, los mucha-
chos de Acción Popular rodean el co-
che formando una barrera para evitar 
que se atente contra él. A l cabo de 
media hora queda reparada la averia y 
se pasa junto a una manifestación ex-
tremista. Puede darse el discurso, aun-
que la rotura de una lámpara impide 
la proyección luminosa. En un «cine» 
se adquiere una nueva lámpara. Los 
jóvenes que iban a pie con la carava-
na no han podido seguir a su veloci-
dad, pero continúan a su lado varios 
coches, llenos también de miembros de 
la J. A. P. 
Durante algunos trozos de los boule-
vares prosigue la proyección de las pe-
lículas de propaganda política, entre 
curiosidad y s impat ía del público. Se 
oye a la gente que gri ta: «Es Gil Ro-
bles». En la calle de Carranza, cerca 
de la glorieta de Bilbao, varios grupos 
gritan vivas al socialismo, y siguen a 
a la caravana, que marcha con toda 
calma para que el discurso pueda ser 
oído. Pasada la glorieta, un grupo lle-
ga hasta el camión; pero, de los coches 
que le rodean descienden los jóvenes y 
los atacantes se retiran inmediatamen-
tf» 'C.ri lo f»oHo H« n̂ rtn „ -•„ „ „ A1_ 
calá. hay una parada para proyectar 
los discursos. La voz se oye claramen-
te: pero en la proyección visual hay 
una nueva avería. 
Después de la noche el camión es re-
tirado de las calles. Los jóvenes ss 
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muestran satisfechísimos de la expec-
tación despertada por tan nuevo sis-
tema de propaganda. 
Los discursos c inema tog ra -
fieos de Gil Robles 
La película de los discursos cinemato-
gráficos de Gil Robles ha sido remitida 
a varias provincias. 
En estos momentos, dice en uno de 
ellos, en que la pasión política no se de 
tiene ni ante la insidia ni ante la calum-
nia, interesa a Acción Popular y a los 
hombres que sintetizan la política de 
derechas, fijar claramente nuestra posi-
ción. Somos una fuerza política nueva. 
Nacimos en el momento en que se derri-
baba todo lo que antiguamente existía 
en la política española; somos una fuer-
za nueva, nacida de la revolución, para 
oponernos a su espíritu destructor, pero 
aceptando la desgracia con un sentido 
expiatorio, a fin de sacar de ella un es-
píritu renovador para hacer una Espa-
ña nueva, completamente distinta de la 
anterior. Durante dos años la incom-
prensión, la pasión sectaria, la violen-
cia de nuestros enemigos han pretendi-
do colocarnos fuera de la ley, pero nos-
otros trabajamos con ahinco para lograr 
que los que se colocaran fuera de la ley 
fuesen nuestros adversarios. Heñios su-
frido persecución, nueve mil detenciones, 
suspensiones de periódicos, limitaciones 
en la propaganda, y. se nos ha tratado 
como sí fuéramos ciudadanos de cuarta 
categoría que no tuviéramos los mismos 
derechos que los demás. 
Po l i í t i c a ob re r i s t a 
zante y atea, completamente contraria 
al carác ter español. Vamos contra la 
política de Casas Viejas, contra la polí-
tica del engaño de la Reforma Agraria, 
contra la política de abusos de los Ju-
rados mixtos, política destructora de 
la economía nacional, política de san-
gre, de miseria, de vergüenza. En resu-
men, significamos lo contrario de lo 
que ha significado el conglomerado de 
Azaña y los socialistas, servido por to-
dos los demás partidos que quisieron 
ser sus colaboradores y se quedaron en 
lacayos. 
Esto es lo que significamos. Los que 
quieran que nos sigan. No vamos disi-
mulando nuestra significación, ni enar-
bolando una bandera que no sea la de 
la justicia. No prometemos lo que no 
podemos cumplir. Quédese esto para los 
pescadores de río revuelto, para los v i -
vidores de la política. Para ellos sea la 
responsabilidad. Para nosotros la gloria 
de una rectificación tenaz que no deje 
rastro de su obra. Hemos de destruir 
todo lo que sea preciso para construii 
sobre ello una España próspera, algo que 
no tenga el contacto de lo pasado, sino 
las grafídes perspectivas del porvenir. 
E l pueblo va a decir la ú l t ima pala-
bra. E l pueblo que quiere se salva; el 
pueblo que baja la cabeza ante el ver-
dugo, ha perdido la vida; pero antes 
ha perdido el honor. 
H a b r á anuncios falsos 
Nosotros en el campo de la derecha 
habíamos cometido antaño el pecado de 
no estar en contacto con el pueblo y 
por eso procuramos, desde el primer 
momento de la revolución, reparar tal 
error y fuimos recorriendo los campos 
y ciudades de España, no a combatir a 
una de las clases sociales, sino á comba-
tir los egoísmos. Hemos enarbolado una 
bandera antimarxista porque el marxis-
mo significa lucha de clases, destrucción 
de la economía, la ruina del campo; pero 
en modo alguno Miemos ido contra las 
clases trabajadoras, porque estas clases, 
abandonadas durante tanto tiempo, han 
hecho muy bien en ir a buscar a los par-
tidos societarios la justicia que en otro 
tiempo se les negó en las derechas. Y 
si queremos ahora reparar todo esto te-
nemos, ante todo y sobre todo, que rea-
lizar una política obrerista, aunque para 
ello sea preciso sacrificar intereses de 
las clases conservadoras. 
Entendemos que la propiedad debe 
ser la base indestructible de la socie-
dad, pero en tanto en cuanto esa pro-
piedad cumpla la misión social que la 
incumbe. La propiedad no ha de ser 
para beneficio exclusivo del poseedor, 
sino que ha de ser para, mediante ella, 
aumentar el bienestar de las clases ne-
cesitadas, servir los intereses generales 
y cumplir los grandes fines colectivos. 
Y para i r por ese camino estamos dis-
puestos a todo lo qüe sea necesario, a 
combatir a todo el que se salga fuera de 
la ley, de los de arriba y de los de aba-
jo. Para" nosotros no hay más que una 
norma, la de la Justicia, que hab rá que 
imponer con puño de hierro a los de 
arriba y a los de abajo. Para nosotros 
no puede haber privilegios, porque re-
chazamos tanto los privilegios de la 
sangre como los privilegios de la cla-
se. Si por una parte no tenemos en 
cuenta las circunstancias de nacimien-
to, por otra parte tampoco tenemos en 
cuánta" las imposiciones de los Sindica-
tos. 
P o l í t i c a nac iona l 
Esta es la política que queremos rea-
lizar, una política de sentido nacional, 
porque nuestra aspiración no consiste 
en destruir una política de Izquierdas, 
sino en construir un Estado nuevo. Te-
nemos el deseo de hacer una España 
nueva, un Estado próspero, un Estado 
fuerte que no mate los legítimos dere-
chos de la personalidad individual; pero 
que ahogue los intereses y egoísmos 
bastardos de las clases, para realizar 
así una política nacional. Queremos una 
política nueva, que concluya con ese 
parlamentarismo estéril, que ha dado 
al mundo el ejemplo m á s demoledor de 
anarquía espiritual. 
Queremos el desenvolvimiento de to-
das las energías nacionales, unificadas 
por un sentido espiritual, que brota de 
la creencia, y, en el orden político, por 
una fe arraigada en los destinos de la 
patria. 
Eso es lo que queremos, y para lo-
grarlo emplearemos todos los medios 
necesarios, siempre que no sean contra-
rios a los principios morales y a las 
normas de convivencia entre seres ra-
cionales. Aspiramos a que el Estado no 
absorba al individuo; p?ro que tampo-
co el individualismo ahogue las conve-
niencias colectivas. 
No es nuestro deseo que perdure el 
actual estado de cosas, estos partidos 
políticos que nos dividen y estas clases 
sociales que nos separan. Hacemos un 
llamamiento cordial a todos los espa-
ñoles, sin distinción de clases ni de ten-
dencias. Si queremos construir una Es-
paña nueva, ¡todos los esfuerzos serán 
necesarios, todos los brazos serán me-
nester! 
Dentro de pocos días los ciudadanos 
han de decir la ú l t ima palabra en la 
contienda electoral. Yo creo que está 
cerca el instante de la desaparición de 
los partidos políticos, de la ruina de las 
oligarquías dominantes. Vamos a hacer 
un ensayo, quizá el último, de la de-
mocracia. No nos interesa. Vamos al 
Parlamento para defender nuestros 
ideales, pero si el día de mañana el Par-
lamento está en contra de nuestros 
ideales, iremos en contra del Parlamen-
to, porque a nosotros no nos interesa 
en política las formas, sino el conte-
nido. 
Esto es lo que -deseo que llegue, si 
es posible, a conocimiento de todos los 
españoles. Que sepan lo que somos, que 
nos conozcan. Que sepan a la hora de 
entregar la papeleta en las urnas que 
al votar a las derechas votan paz y 
justicia, votan por una España gran-
de, que queremos sacar, ante todo y 
sobre todo, de nuestro sacrificio, si es 
preciso, de la de nuestra propia vida. 
Ant i r revo iuc ionar ios 
de mot ines 
Acción Popular nos envía la nota si-
guiente: * 
"Advertimos a nuestros electores y 
amigos que entre las maniobras que 
nuestros adversarios pondrán en prác-
tica para retraer a las gentes de dere-
cha y en especial a las señoras, del cum-
plimiento de sus deberes electorales, fi-
g u r a r á en primra línea la de hacer co-
rrer la voz de motines, asaltos, atenta-
dos y víctimas en diversos puntos de la 
ciudad. 
N i uno solo de nuestros amigos y elec-
tores debe hacer caso de tales rumores. 
Estamos ciertos de que la autoridad sa-
brá cumplir con su deber, y que nada 
grave ocurrirá en Madrid mañana. 
Conocido el propósito de deprimir los 
ánimos con noticias alarmistas, el me-
jor modo de desvirtuar la maniobra es 
no prestar el menor crédito a los in-
fundios y cumplir serenamente y con to-
da decisión el deber ciudadano de votar." 
El m i t i n de la T . Y R. E . 
En la imposibilidad de que fuera ra-
diado el acto organizado para las once 
y media de la noche de hoy en Amaya, 
la Comunión Tradicionalista y Renova-
ción Española lo han sustituido por otro 
que se celebrará a las tres de la tarde, 
en el Cine Royalty, y en el que ha rán 
uso de la palabra don Luis Hernando 
de Larramendi, don Antonio Goicoechea 
y don José Calvo Sotelo, cuya voz será 
retransmitida por el procedimiento ra-
diogramofónico. 
E l mitin será radiado a toda España. 
Centro e lec tora l T . Y R. E. 
El Centro electoral TYRE ruega a los 
interventores y apoderados del distrito 
de la Inclusa que aún no lo hayan he-
cho, se pasen hoy día 18, de cuatro de 
la tarde a once de la noche, por la Ofi-
cina del distrito, Abades, 15, para que 
se hagan cargo de la documentación. 
Querel la c o n t r a el gober-
n a < k ) r d ^ C o r u ñ a 
E l señor Gil Robles, sin perjuicio de 
cursar a Coruña la correspondiente de-
nuncia por los abusos del gobernador ci-
vil , ha presentado en Madrid contra éste 
una querella por calumnia e injuria a 
consecuencia de un telegrama dirigido 
por dicho señor. 
El t e l é f o n o de A . P. 
Acción Popular nos envía la siguien-
te nota: 
"Se suplica encarecidamente a nues-
tros afiliados y simpatizantes, y en ge-
neral a todo el público, que mañana 
domingo y el lunes siguiente, llamen lo 
menos posible por teléfono a las ofici-
nas de Acción Popular y sólo para 
asuntos importantes y urgentes, ya que 
nuestras lineas es ta rán esos días muy 
sobrecargadas de trabajo. 
Acción Popular i rá dando a conocer 
sin pérdida de tiempo los datos que 
reciba, en su domicilio social y por la 
"radio". 
El servicio p a r a impedidos 
Nota de Acción Popular: 
"Con el fin de que ejercitasen el de-
recho de sufragio, la Juventud de Ac-
ción Popular ofreció sus servicios a las 
personas que por su mucha edad o in-
capacidad física no pudiera trasladar-
se por sus propios medios al Colegio 
electoral. Haciendo uso de esta oferta, 
han llegado a varios cientos las soli-
citudes presentadas. 
A pesar de sus buenos deseos, no ha 
sido posible a la Juventud de A. P. or-
ganizar debidamente el modo de aten-
der tantas peticiones; por lo cual, des-
pués de un riguroso examen de cada 
caso particular, ha acordado limitarse 
únicamente a aquellas personas total-
mente inválidas por sus muchos años o 
enfermedad. 
Acción Popular y la Juventud espe-
ran que los asociados y simpatizantes 
que se interesaron por personas impe-
didas, a quienes no se ha comunicado 
que entran en esa lista, harán lo po-
sible porque no dejen de votar. 
M a ñ a n a h a b r á misas a las 
seis de la m a ñ a n a 
Las autoridades eclesiásticas, acce-
diendo a los deseos de numerosas perso-
nas, han dispuesto que mañana haya 
misas a las seis de la mañana , en todas 
las parroquias de Madrid, con el fin de 
facilitar el cumplimiento de sus deberes 
religiosos a las personas que han de for-
mar parte de las mesas electorales. 
También se dirán misas a la misma 
hora en las siguientes iglesias: 
Padres Salesianos, calle de Francos 
Rodríguez; iglesia de San Francisco el 
Grande; Religiosas de La Latina, calle 
de Toledo; Celadoras del Culto Eucarís-
tico. Doña Blanca de Navarra; Padres 
Carmelitas, Plaza de España ; Religiosas 
de los Sagrados Corazones, Martín de 
los Heros; iglesia de Cristo de la Sa-
lud; Padres Carmelitas, calle de Ayala; 
Padres Salesianos, Ronda de Atocha; 
Oratorio del Caballero de Gracia; Niño 
del Remedio, Santa Catalina de los Do-
nados; Padres Agustinos, calle de Val-
verde; Padres Escolapios S. Fernando, 
calle de Mesón de Paredes; Padres Es-
colapios de San Antón, calle de Horta-
leza; iglesias de San Manuel y San Re-
nto, Calatravas, calle de Alcalá; iglesias 
de San Pascual, páseo de Recoletos; Pa-
dres Benedictos, calle de San Bernardo; 
Servicio Doméstico, calle de Fuencar rá l ; 
San Fermín de los Navarros, paseo del 
Cisne; Padres Redentoristas, calle de 
Manuel Silvela; Padres Paúles, calle de 
García Paredes; iglesia de la Buena Di -
cha, calle de Silva; Padres Agustinos 
del Beato Orozco, calle de Goya; Padres 
Dominicos, calle de Torrijos; í5 adres 
Franciscanos, calle del Duque de Sexto;. 
Padres Trinitarios, calle del Príncipe; 
Padres Dominicos, calle de Cañizares; 
Religiosas del Sacramento, calle del Sa-
cramento; Asilo de Jesús, calle de Lu-
chana, esquina a Trafalgar; Religiosas 
Salesas, calle de Santa Engracia. 
Lleno imponente en el mitin organizado por A. Popular en Murcia 
Además del teatro Circo se llenaron otros "cines" y teatros, en los que 
se colocaron altavoces. El candidato de Acción Obrerista por Granada es 
llevado en hombros, entre clamorosas ovaciones, por las calles de Padul. 
Cinco mil personas escuchan en Valencia el discurso del jefe de la Dere-
cha Regional Valenciana. Entusiastas acogidas a los candidatos antimar-
xistas en los pueblos de Cáceres. En Pontevedra se asegura un triunfo ro-
tundo para la candidatura derechista 
El gobernador de Sevilla no autoriza la colocación de los carteles de propasando 
de derechas que se han permitido en Madrid 
En la provincia de 
MURCIA, 17.—En el Teatro Circo, con 
un lleno imponente, se ha celebrado el 
mit in organizado por Acción Popular. 
En primer lugar, hahló el candidato por 
la capital y-director de "La Verdad", 
don Antonio Reverte, quien dijo que la 
unión de derechas estaba hecha sólo pen-
sando en los intereses de Murcia, sin 
claudicaciones y con la bandera despae-
gada para hacer de la región lo que se 
merece. Manifestó que los hombres que 
firmaron el manifiesto de 1931 nada han 
cumplido de lo que prometieron. Denun-
cia que se han falsificado candída t i ras 
de derechas con objeto de incluir algu-
nos nombres de izquierdistas y por eso 
recomienda el mayor cuidado al deposi-
tar en la urna la candidatura. 
Don Federic.o Salmón, secretario de 
la C. E. D. A., es acogido con grandes 
vítores y vivas al perseguido. Dice que 
hace algunos meses se juntaron con la 
organización de Gil Robles, con un pro-
grama netamente regional, programa 
que defenderán los diputados de Acción 
Popular en el Par laménto . Hace un lla-
mamiento a la mujer, que, por valiente, 
por su espíritu de sacrificio y de abne-
gación, tiene ganadas todas las batallas. 
Alude al campesino levantino, al cual los 
diputados de las derechas habrán de 
atender en lo mucho que necesita. 
Expone a grandes rasgos el programa 
de Acción Popular. Declara que ya se 
considera diputado, pues el triunfo es 
seguro. 
El propagandista de Madrid, señor 
Ceballos. señala que Murcia en estos dos 
últimos años no tuvo diputados, pues los 
que se titulaban como tales y estaban 
afiliados al radical-socialismo sólo se 
preocuparon de servir y adular a sus 
jefes. Mientras" el trigo y las naranjas 
se perdían y pudrían, los diputados se 
entretenían en las Constituyentes en dis-
cutir la ley del Divorcio. Los diputados 
agrarios han sido los únicos que han 
defendido a los labradores. Declara que, 
como dijo Gil Robles, Acción Popular 
no pac ta rá con nadie ni colaborará en 
ningún Gobierno, pues quiere asumir con 
su única responsabilidad el Poder. 
El señor Royo Vlllanova, acogido con 
grandes aplausos, declara que las Cortes 
disueltas usurparon sus verdaderas fun-
ciones desmembrando a España. 
Dice que la minoría agraria ha sido 
la única que no ha sufrido disgregacio-
nes en el Parlamento. Las Cortes es-
tuvieron mediatizadas por el pacto de 
San Sebastián y por el pacto de las 
Ramblas, y recuerda el viaje que a Bar-
celona hicieron tres ministros para pac-
tar con Maciá: 
Ataca a i ' Estatuto; el cual dice que 
será' la- bausa "de" la ruina de Catáluñá. 
Censura el traspaso de los servicios d? 
Justicia y dice que él será diputado en 
las próximas Cortes', al igual que to-
dos sus demás compañeros de minoría, 
acompañados de otros muchísimos más. 
Los oradores fueron constantemente 
ovacionados. Acción Popular colocó al-
tavoces en otros teatros y "cines", los 
cuales se vieron llenos de público. El en-
tusiasmo es enorme en la capital y en la 
provincia. 
Clamorosas ovaciones al can -
En otro breve discurso dice así : 
Que nadie se engañe sobre el signifi-
cado de nuestra política. Somos deci-
didamente antirrevoiucionarios, más 
concretamente, somrs lo contrario de lo 
que ha significado dos años de política 
izquierdista, vergonzosa, en la que los 
trabajadores han encontrado únicamen-
te hambre y miseria; de una política, 
que se llamaba liberal, y ha suprimido 
todas las libertades; de una política, 
que se llamó española, y ha destruido 
la esencia de nuestro patriotismo, de 
nuestra espiritualidad, para entronizai 
una poiítiica antiespañola, extranjeri 
Acción Popular de la provincia nos 
remite la siguiente nota: 
"Ayer viernes, por la mañana, un gru-
po de jóvenes tradicionalistas encargóse 
en Alcalá de Henares, de pegar ios car-
teles murales de propaganda de la can-
didatura de Derechas Agrarias, que la 
pasividad de las autoridades había con-
sentido que fuesen arrancados. 
Durante toda la mañana ejecutaron su 
labor con toda tranquilidad. A l mediodía 
surgió alguna pequeña algarada a la sa-
lida de los obreros del Manicomio. 
Por la tarde, a las cinco, se reprodu-
jeron los incidentes, debido a que los 
obreros y extremistas de las Izquierdas 
querían impedir que continuase la laboi 
de colocar los citados carteles; y a un 
grupo de tradicionalistas, que estaban en 
la calle Mayor y Plaza, les acometieron, 
rompiendo una de las escalas que em-
pleaban, y dieron a los jóvenes con los 
trozos de palos de aquélla. En medio 
de la colisión sonaron unos disparos, que 
produjeron tres heridos. Hubo necesidad 
de que interviniese la fuerza pública, 
que, con gran tino y discreción, resta-
bleció inmediatamente el orden. Acudió 
también un camión de guardias de 
Asalto. 
Inmediatamente de ocurridos los in-
cidentes expresados, en Acción Popular 
Alcalá comenzaron a recibirse re-
cados y ofrecimientos de personas de 
la localidad, que, al protestar de los su-
cesos, se ofrecían en todo cuanto pu-
dieran ser de utilidad para la causa dé 
las derechas. Se confía en que laá au-
toridades adoptarán las medidas opor-
tunas para garantizar la libre emisión 
del sufragio en la elección del domingo. 
Los candidatos señores Esparza y 
De Toledo, que se encontraban reco-
rriendo pueblos del partido de Alcalá, 
acudieron Inmediatamente a esta ciu-
dad, interesándose por los heridos y 
protestaron ante las autoridades de la pa-
sividad que había ^dado lugar a estos 
lamentables sucesos, a la vez que re-
conocieron el gran tacto de la fuerza 
pública en reprimir los sucesos. 
A l disponerse, a las diez de la noche, 
a abandonar la localidad los citados 
candidatos, sonó en la Plaza Mayor un 
disparo suelto, sin que hubiera que la-
mentar ninguna desgracia. 
In tensa p ropaganda 
Los candidatos de derechas agrarias 
continúan con gran intensidad la cam-
paña de propaganda, recibiendo en to-
dajs partes grandes muestras de adhe-
sión. En estos últimos días se han cele-
brado diversos actos públicos, resaltan-
do entre otros los de Getafe, Morata de 
Tajuña, Miraflores de la Sierra. Dagan-
zo y Aravaca, celebrado éste últ imo, a 
pesar de las interrupciones y propósitos 
de los !:"ci?-;'rJ'3.s de que no tuviese lu-
gar. Es completamente inexacta la no-
ticia de suspensión que publica "El So-
SjSi&Bri ?! gcjg as Cfle&ó o» rac4te<iol 
gran entusiasmo. En todos los actos se 
acrecienta cada vez más el entusiasmo 
de las derechas. Contrasta su proceder 
con el de los otros candidatos, que se 
inducen a hacer promesas, como en los 
tiempos viejos. 
En los pueblos que constituyen el cin-
turón de Madrid se encuentra un gran 
ambiente en pro de la candidatura de 
derechas, y en todos los pueblos se han 
puesto al frente de la organización per-
sonas prestigiosas, entre ellas, las si-
guientes: Don Joaquín López de Andú-
jar, don Antonio Antorán y don Ramón 
Azorín, para los Carabancheles; don 
Francisco Quirós, don Eduardo Martínez, 
don José del Pino, don Máximo Carazo 
y don Enrique de la Calle, en Villaver-
de; don Francisco Cortés, don Adolfo 
Vázquez y el doctor Del Pino, en Valle-
cas; don Alejandro Rebollo y don Nico-
lás de San Antonio, en Vlcálvaro; don 
José Toribio y don Joaquín García Gallo, 
en Canillas; don Joaquín Escr ivá de Re-
maní, marqués de Benálúa, en Canille-
jas; don Román de la Fuente, don M i -
guel Más y don Julio López Ibarrondo, 
en Chamartín y Te tuán de las Victorias, 
y don Modesto Alonso, en la Huerta del 
Obispo. 
"Vlás de t res m i ! personas 
en u n m i t i n 
MORATA, 17.—Anoche, ante más de 
tres mi l personas, se celebró en Mora-
ta un gran mi t in de propaganda elec-
toral, en el que tomaron parte como 
oradores don Luis Férnández Heredia 
y don Javier Martín Artajo. 
Después de unas palabras de presen-
tación del presidente de la Sociedad Be-
néfica Agraria, hace uso de la palabra 
el señor Heredia, que es acogido con 
un salva de aplausos. 
Dice que no es político, pero descien-
de del campo, y al mirar cómo se en-
cuentra la agricultura, desvalorizados 
sus productos, cargada de impuestas, 
con infinidad de hombres parados y per-
seguida por multas injustificadas, no 
puede por menos de salir al paso de tal 
situación, sin importarle los peligros que 
encierra, pues está convencido que por 
mucho que se sacrifique no es bastante 
comparado con los beneficios que de la 
d idato obrero por Granada 
GR ANAÍNA, 17.—En el Teatro Victo-
ria, de Padul, se celebró un mit in de-
rechista, al que' asistieron 2.000 almas. 
Los oradores, entre los que figuraba Ra-
món Ruiz Alonso, fueron muy ovaciona-
dos. La gente que esperaba a los orado-
res en las afueras del pueblo, los acom-
pañó hasta el teatro en medio de gran-
des vítores, entre loa que destacaban los 
vivas al obrero católico y a Acción Obre-
rista. La aparición de los propagandis-
tas fué acogida con una imponente sal-
va de aplausos, a los que se mezclaban 
vivas a España y a la Religión. Hizo la 
presentación el, orador .padulefto Manuel 
Villena, y a continuación habló el miem-
bro del Comité. Nacional, de Acción Obre-
rista, señor Otero. Por cierto, que al con-
cedérsele la palabra se levantó entre el 
público un murmullo, que hizo necesa-
rio que se explicase que el orador nada 
tenía que ver con eí ex diputado socia-
lista, y hoy rector de la Universidad de 
Granada, señor Otero. 
A continuación habló el abogado se-
ñor Infante, el cual, incidentalmente, re-
firió la labor en beneficio de las dere-
chas realizada por el caricaturista del 
diario "Ideal", señor Miranda, que con 
su ingenio ha sabido ridiculizar a los 
hombres y a la obra de las izquierdas. 
El público, que advirtió la presencia del 
señor Miranda entre los asistentes al ac-
to, le hizo objeto de una ovación estruen-
dosa. 
Ramón Ruiz Alonso comenzó pidien-
do se rezara un Avemaria por los socia-
listas muertos en el accidente automo-
vilista de Huéscar. Ruiz Alonso inició la 
plegaria y el público, puesto en pie, re-
zó la segunda parte de la oración. Des-
pués el orador expuso el programa de 
Acción Obrerista y al finalizar su dis-
curso fué sacado en hombros del esce-
nario en medio de una ovación ensor-
decedora. En esta forma, y bajo una l lu-
via pertinaz, fué llevado por. las calles 
del pueblo hasta el coche, que le espe-
raba para trasladarse a Alentin, donde 
se celebró un acto análogo ante un mi-
llar de personas, y con semejante en-
tusiasmo. 
También los propagandistas de dere-
chas señores Sánchez Reina y Rubio 
Andrade estuvieron en Otura. Asistie-
ron al acto más de 500 personas, la ma-
yoría de las cuales hubieron de escu-
char los discursos desde la calle y con 
una lluvia pertinaz. El público ovacionó 
grandemente a los propagandistas de de-
recha. 
No se registró el menor Incidente, a 
pesar de que Otura ha sido hasta la fe-
cha uno de los más firmes reductos del 
socialismo granadino. Se da por seguro 
que en este pueblo obtendrán las mayo-
rías las derechas y quedarán derrotados 
los socialistas. 
Impor t an t e m i t i n en Guadix 
GUADIX, 17.—En el teatro Liceo se 
ha celebrado un mitin en el que han 
tomado parte el señor Royo Vlllanova 
y el candidato derechista por la pro-
vincia don Carlos Morenllla Blanes. 
Asistieron al acto más de 2.500 perso-
nas, entre ellas, gran número de seño-
ras 
El señor Royo Vlllanova, entre otras 
cosas, hizo resaltar el contraste que 
ofrecen los miembros de] Gobierno Aza-
ña, que Inútilmente buscan votos por 
los pueblos y no saben por dónde pre-
sentarse, y él—el orador—. mientras 
tanto, se distrae haciendo popaganda 
por la provincia, ya que el hecho de 
haber combatido a la coalición azañis 
ta es motivo suficiente para triunfar 
en la contienda. Añadió que e&CsU lar-
ga vida política ño había visto nunca 
vibrar al país con la intensidad que 
ahora. Respecto a la lucha de clases, di-
jo que los grandes inventos son pro-
ducto del capitalismo y consecuencia de 
éste también el mejoramiento de la v i -
da. Rusia necesita de la colaboración 
de los capitalistas y técnicos extranje-
ros. 
El señor Morenllla censura a los so-
cialistas que votaron la concesión del 
voto a la mujer, y, sin embargo, hacen 
ahora campaña para amedrentarla, co-
sa, por otra parte, que no habrán de 
conseguir. Ambos fueron largamente 
aplaudidos. 
Cinco m i l personas en un 
mit in ante numeroso público. Expusieron 
la doctrina social de Acción Popular con 
tan gran éxito, que a don César Sanz, 
que comenzaron interrumpiéndole, inten-
taron sacarle en hombros por las ca-
lles. 
E l presidente de la derecha señor Ve-
gas obtuvo un gran éxito en Serranilla, 
a donde acudió a escucharle inmenso 
gentío. Tres socialistas interrumpieron 
al orador. E l público reaccionó y obligó 
a los interruptores a permanecer en el 
salón hasta que terminó el acto. 
La señorita Pilar Velasco ha pronun-
ciado conferencias en Cáceres, Monta-
chez, Casar de Cáceres, Alcántara, Al-
balat y Garrovlllas. Fué muy aplaudi-
da al defender la concepción de la so-
ciedad frente al marxismo. 
En el pueblo de Aliseda el alcalde se 
negó a Intervenir para restablecer el 
orden en la calle durante un mitin de 
derechas, y se puso del lado de los so-
cialistas que, despechados, por no poder 
Impedir la celebración del acto. Inten-
taron cometer toda clase de violencias. 
El citado alcalde dijo, al ser requerido, 
que "respondía de que sólo habría vo-
ces y que se Insultaría a los asistentes 
al acto y a los oradores, a la salida, j o r -
que estaba acordado y era preciso". 
La Derecha Regional Agraria de Cá-
ceres ha montado un servicio de auto-
móviles con el fin de recoger el día de 
las elecciones a los afiliados que se en-
cuentren enfermos y trasladarlos a los 
colegios donde hayan de emitir su voto, 
y a aquellos que ten^pn que votar en 
los pueblos se les t ras ladará igualmente 
en automóvil desde la capital. 
Inf inidad de m í t i n e s 
El ex diputado y candidato don Joa-
quín Fanjul, al enterarse de esta estra-
tagema, ha declarado públicamente que 
tal pa t r aña es una falsedad, pues la únl-
ca candidatura que deben votar las de-
rechas y los agrarios de Cuenca es la 
que ha autorizado la Unión de Derechas 
y compuesta por los señores Fanjul, Go-
sálvez, Cuartero y Goicoechea. Lo hace 
público a fin de que los electores no se 
llamen a engaño con esta nueva estra-
tagema, que los elementos radical y con-
servadores de Maura se dedican a espar-
cir en vista de su segura derrota. 
Var ios m í t i n e s diarios 
en Val lado l id 
V A L L A D O L I D , 17.—Con enorme en-
tusiasmo y con asistencia de casi todos 
los vecinos se han celebrado varios mí-
tines diarlos en los distintos pueblos de 
la provincia. Los oradores, Faustino He-
rranz, obrero; Antonio María Valentín, 
abogado, y Luciano de la Calzada, can-! 
didato derechista, son aplaudldísimos. En 
Castronuño, unos individuos apostados 
cerca de la carretera hicieron dos dis-
paros contra el automóvil que conducía 
a unos propagandistas, que, por fortu-
na, no sufrieron daño alguno. 
Enorme concurrencia 
en M o n d é j a r 
PLASENCIA, 17.—Sigue con enorme 
entusiasmo la propaganda del Partido 
Regional Agrario, que ha celebrado Infi-
nidad de mítines en todos los pueblos de 
la región, sin que se registrara más In-
cidente que en Aldeanueva. en donde un 
grupo de socialistas colocaron unos car-
tuchos de dinamita para, que estallaran 
al paso de los coches de los propagan-
distas. Descubiertos los petardos, fueron 
encarcelados los autores. El puejblo reac-
cionó de tal manera, que hizo gí los pro-
pagandistas una despedida entnsiasta. 
Discurso de Goicoechea 
lífica de catastrófica, pues sólo hizo 
crear discordias entre obreros y patro-
nos, y como consecuencia la anarquía . 
Propugna por una justicia social en 
la que resalte la caridad cristiana, pues 
es muy poco la justicia si no va acom-
pañada con esa gran virtud, 
A l levantarse el señor Artajo es v i -
toreado y aplaudido. 
Habla de lo que significa la Unión 
de Derechas, unión perfecta, porque en 
ella es tán comprendidos, no solamente 
lo que se refiere a las aspiraciones ma-
teriales del siempre justo, sino algo 
m á s que es tá por encima de todo, que 
son los altos intereses espirituales, la 
religión. 
Pasa a estudiar los puntos, de orden, 
patria, familia y propiedad, diciendo de 
esta última, que hay que distinguir el 
uso del derecho, el derecho es Inviola-
ble, pero el uso debe atemperarse a ias 
exigencias del bien común... 
Por último dice que elevemos los co-
razones a l cielo y luchemos por regene-
rar a España, trabajemos para España 
y alcancemos la mayor gloria para Es-
paña. 
El local fué desalojado con el mayor tierra recibimos. 
Analiza la labor de Domingo y la ca- orden a los acordes del himno agrario. 
"LINEAS AEREAS POSTALES ESPAÑOLAS" 
L. A. P. E. 
Abre un concurso entre artistas españoles, para elegir un cartel anunciador 
del tráfico aéreó que realiza. 
Los dibujos, en un tamaño de 60 x 44 cm. y en cuatro tintas, como májdtno, 
pueden presentarse en las oñeinas de la Compañía (Antonio Maura, 2), hásta 
el día 15 de diciembre. 
Los dibujos se presentarán sin ñrmar, y con un lema, -y correspondiendo a 
61, un sobre cerrado con el nombre del autor. 
Queian'a la libertad del dibujante los dibujos y rótulo?., llevando obligato-
riamente el siguiente: "Líneas Aéreaa Postales Españoles" L . A. P. E. 
La Compañía concederá por la propiedad de los tres carteles que elija, 2,000, 
1.000 £ 500 {teosfefr 2 h&cá. uaa «S£Q0tetó» con fef ditoj&a Ersa$at4tea, 
ac to de l a D. Regional 
VALENCIA. 17.—-A las ocho y media 
de la noche, en los salones de la Dere-
cha Regional Valenciana, ha pronuncia-
do un discurso el jefe don Luis Lucia. 
Tx̂ s salones, así como todas las depen-
dencias del centro derechista, estaban 
ocupadas. Se calcula en 5.000 las almas 
que han asistido. E l discurso ha sido 
radiado por la emisora de Valencia. Con 
este acto se ha dado por terminada la 
intensa campaña de propaganda electo-
CUENCA, 17.—En el Tealro Cervan-
tes, completamente abarroíkdo de pú-
blico, enere el que figuraban numero-
sísimas mujeres, se ha /celebrado el 
mit in de derechas. H a b í / el candidato 
don Antonio Goicoechea,- cuyo discurso 
fué radiado a toda España. Además del 
Teatro Cervantes se .habilitó el Cins 
Royalti, cuyo local estaba también to-
talmente ocupado, y también se colo-
caron varios altavoces para que el dis-
curso fuera escuchado por el mayor nú-
mero posible de personas. 
Hizo la presertación del orador el 
abogado don Jeíús Merchante. 
El señor Goiaiechea t ra tó en su dis-
curso de la obra realizada por los Go-
biernos de izíuierda y contestó a los 
discursos que recientemente han pro-
nunciado en esta población los señores 
Lerroux y Maura. Tra tó después de la 
revisión d é l a Constitución, manifestan-
do que, aipque dicen que no puede ser, 
si lo será porque la Constitución nació 
jorobada con la ley de Defensa de la 
República. Culpó a Maura y a Lerroux 
de la oirá demoledora de los dos últi-
eic-3 aios, en compañía del socialismo 
y, además, porque asistieron al Pacto 
de Saa Sebastián. 
Se, refiere a la frase de Lerroux, 
quie/ dijo que tenía un sable dentro 
del cuerpo para gobernar, y dice que 
el /able es de acero y el del señor Le-
rrmx es de quincalla. Alienta a" Cuen-
c? diciendo que, siendo la Covadonga 
cjí las derechas españolas, no puede ser 
A Guadalete de don Rodrigo, que res-
ponderá al fuero que le diera Alfon-
ral de la alianza de derechas valencia-jso V I H , donde se establece que sus hi-
ñas. E l conferenclanté fué acogido coi 
una estruendosa ovación. El señor Li^-
eia. en primer lugar, dirigió un salu'O 
a sus amigos y adversarios en estas (ri-
ticas circunstancias por que pasa Es-
paña. En medio de constantes oyaelo-
nes ha expuesto el fundamento f? la 
política de la Derecha Regional VÍlen-
ciana, y ha terminado con párrafo1 b r i -
llantísimos, deduciendo la necesicád de 
votar ín tegra la candidatura d^ unión 
de derechas. El señor Lucia fué despe-
dido con una inenarrable ovaq&n. 
P ropaganda ¿en l a provincia 
V A L E N C I A , 17.—Los canddatos de 
la Dérecha Regional Valeriana han 
continuado durante todo el (/a sus via-
jes de propaganda por losípueblos de 
la provincia. La autoridad c^t inúa ejer-
éiendo toda clase de coacc^nes e impi-
dé la celebración de mítbés organiza-
dos por lo« elementos deréhistas . 
Entus ias tas acogiljas a los de-
rechis tas en S á c e r e s 
1 
CACEORES, 17.—En el/pueblo de A l -
moharin las derechas celbraron un m i -
tin, en el que habló el ineniero y miem-
bro de Acción Popularle Madrid, don 
César Sanz, quien, con fran elocuencia, 
expuso la doctrina econmica y social de 
las derechas frente a i bancarrota so-
cialista. Se refirió a lanecesidad de que 
colaboren juntos el caltal y el trabajo 
para llegar al triunfo á un sentido cris-
tiano en beneficio de'obrero y el pro-
greso de la economí) nacional. 
Oscar Madrigal atíió al marxismo y 
aconsejó que se vote^a. candidatura an-
timarxista. 
En Valverde del fresno hablaron los 
señores Jlmeno, Macos y Pandura, que 
fueron muy ovaclaados. En San Mar-
t ín de Trevejo intevinieron en otro mi-
t in los miemos ora'ores y el señor Hur-
tado. Por úl t imo iabló el señor Rubio 
Pefialba, quien di) que la juventud sa-
cará a España délas cenizas en que la 
han sumido los »cíalistas. Añadió qiie 
la Reforma agrgia es el comedero de 
los caciques puélerinos. 
m Torr* d« Sjjit* M a r i * dUioa «tro 
jos ni por vergüenza n i grosería deben 
abandonar la carrera de la justicia. 
Manifiesta que el día 19 sabrá Cuen-
ca responder a su ejecutoria de Cova-
donga. E l señor Goicoechea fué ova-
cionado, tanto al terminar como en va-
rios pasajes de su discurso. Terminado 
el acto se acercaron a felicitar al ora-
dor Comisiones de diferentes pueblos 
de la provincia. E l orden fué comple-
to. Sólo a la salida, un grupo de estu-
diantes protestaba a grandes voces por-
que no se les había permitido pasar al 
Teatro, pero la lluvia torrencial que 
caía en aquellos momentos disolvió en 
seguida a los manifestantes. 
Durante el acto, y a la terminación 
del mismo, se dieron muchos vivas a 
España, y reinó gran entusiasmo. 
Al paso de u n a m a n i o b r a 
CUENCA, 17.—Por el partido judicial 
de Huete ha circulado un automóvil, cu-
yos ocupantes han repartido candidatu-
ras integradas con los nombres de los 
señores Fanjul, Mendizábal y Corre-
cher, y el cuarto lugar en blanco, Invi-
tando a los electores a que voten esta 
candidatura, que es la de derechas. 
GUADALAJARA, 17.—Ante inmensa 
concurrencia de labradores de los pue-
blos del partido se ha celebrado en la 
Plaza de Toros de Mondéjar un impor-
tante acto público de carácter agrario, 
en el que han pronunciado discursos los 
señores Bastos, Arizcun, Vlllabráglmá y 
María Isabel de la Torre. Los oradores 
fueron constantemente ovacionados. An-
tes de terminar el mitin empezó a llover 
muy fuerte y hubo necesidad, como Con-
tinuara el temporal, de suspender el ac-
to. Los oradores fueron obsequiados con 
un banquete. El vecindario ovacionó por 
las calles a los propagandistas de las 
derechas. 
M í t i n e s en Murcia 
MURCIA, 17.—En Beniel se celebró ün 
mitin de Acción Popular, en el que ha-
blaron los señores Romero, Vi rg l l i : y 
Reverte, candidatos por la capital. -
En Alquerías, y ante el pueblo en ma-
sa, hablaron los mismos oradores. 
Arguc ias de las izquierdas 
MURCIA, 17.—Acción Popular ha re-
partido en la capital más de veinte mil 
(.anciiüaturas. El reparto lo l levaíon.a 
cabo varios jóvenes del partido. Las im-
presiones son favorables al triunfo de 
las derachas. Los elementos izquierdistas' 
han tirado unas candidaturas en las que 
figuran los nombres de dos derechistas 
con el nombre del señor Ruiz Funes en 
tercer lugar. En otras figura un candi-
dato radical entremezclado, j jara sor-
prender la buena fe de los electores. 
In tensa p ropaganda en Lér ida 
LERIDA, 17.—Los candidatos Floren-
za, San Genis y Masso, acompañados de 
propagandistas, recorren las comarcas 
bajas. Ei candidato señor Pinol, encar-
gado de la propaganda en la montaña, 
prosigue su labor, a pesar de tener que 
luchar con el Inconveniente de nieve que 
cubre ya los caminos. En el Valle de 
Arán se hace, igualmente, mucha pro-
paganda. 
M i t i n radiado en Sevilla 
SEVILLA, 17.—Mañana, a la una jie 
la tarde, se celebrará Un mit in en Se-
villa, que será radiado. Harán uso de 
la palabra los candidatos don Luis Alar-
cón, don Manuel Beca, don Domingo 
Tejera y don José Luis Illanes. 
En Pontevedra se augura el 
t r i u n f o derechista 
PONTEVEDRA, 17.—Continúa la pro-
paganda derechista con gran entusias-
mo. A juzgar por el optimismo y alien-
to que se recibe de todos los pueblos, 
se estima que la candidatura derechis-
t - i rá a la cabeza de toda la provincia. 
Anoche, después de un mitin en Belu-
so, celebrado con gran éxito, le fué 
arrojado al candidato derechista don 
Víctor Lis, cuando iba a tomar el au-
tomóvil, un explosivo por unos indivi-
duos ocultos en la obscuridad. El arte-
facto estalló a pocos pasos del seilbr 
Lis. 
En la campaña derechista destaca la 
formidable labor que realizan las m u * 
jeres. 
In tensa p ropaganda electoral 
CADIZ, 17.—La propaganda electoral 
es extraordinaria. La expectación «s 
grande por conocer el resultado de la 
consulta electoral, si bien las derechas 
confían en su total triunfo. 
Reciben a los candidatos 
con u n a banda de m ú s i c a 
A L M E R I A , 17.—Se han celebrado ac-
tos de propaganda de derechas en^f0* 
dos los pueblos de la provincia. En Ma-
cael, hasta ahora feudo de los socialis-
tas, los candidatos derechistas fueron 
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recibidos por casi todo el pueblo en me-
dio'del mayor entusiasmo, con una ban-
da de música. A pesar de la lluvia se 
reunieron más de mil personas para oir 
a los oradores. Los actos que se cele-
bran dan por seguro el triunfo de la 
candidatura de derechas. 
Dos mi l personas en un 
m i t i n en Toledo 
TOLEDO, 17. — Ayer en Huerta de 
Valdecarábanos se celebró un mitin de 
propaganda de derechas ante más de dos 
mi l personas. Hablaron don Rufino Gar-
cía y don Nemesio Valencia, que fueron 
presentados por don Nicolás Adán. Los 
oradores fueron muy ovacionados. 
Funerales por el a lma del 
s e ñ o r Valpues ta 
SEVILLA, 17. — Esta mañana en la 
iglesia del Salvador se celebraron solem-
nes funerales por el alma de don Victo-
riano Valpuesta, candidato de la coali-
ción de Derechas recientemente falleci-
do. Presidia el duelo la familia del fina-
do, el Comité de la coalición dt; dere-
chas y todos los candidatos de derechas 
de Sevilla y provincia. El templo estaba 
completamente abarrotado de público. Se 
cantó la misa de Perossi y después se 
entonó un responso. A l final, el público 
desfiló por la presidencia del duelo. 
T e r m i n a en Oviedo la c a m -
p a ñ a de m í t i n e s 
OVIEDO," 17.—La brillantisima cam-
paña de mítines de propaganda de la 
coahción liberal demócrata Acción Po-
pular ha terminado hoy con un impor-
tante mit in que se celebró en el Círculo 
Liberal democrático de Oviedo, en el que 
pronunciaron interesantes discursos el 
jefe del partido, don Melquíades Alva-
rez, y el jefe de la Agrupación de Ac-
ción Popular de Asturias, señor Fernán-
dez de Ladreda. Los discursos fueron ra-
diados a toda Asturias. Los elementos 
socialistas, en su deseo de evitar que se 
celebrara el acto, cortaron un cable de 
la emisora, pero advertida la avería, el 
acto se re t rasó una medía hora, tiempo 
que necesitaron los empleados para re-
parar la averia. 
El jefe provincial del partido liberal-
demócrata, don Alfredo Martínez, alu-
dió al acto de "sabotage" cometido por 
los socialistas, que indica el deseo de 
que el pueblo no se entere de lo que te-
nían que decir los oradores, lo cual de-
muestra también el propio convencimien-
to de los socialistas de su derrota en 
las elecciones. 
Don José Mar ía Fernández de Ladre-
da, jefe de la Agrupación Asturiana de 
Acción Popular, señala la paradoja de 
que cuando las predicaciones del socia-
lismo se consideran ya fracasadas en 
todo el mundo se lance en España la po 
sibilidad del establecimiento de un ré-
gimen socialista. Indica los errores pro-
fundos y desaciertos en que han incu-
rrido los Gobiernos que hasta ahora han 
gobernado. 
Añade que los socialistas intentan 
ahora realizar una campaña de confu-
sión, diciendo que si no triunfan ven-
drán 61 fascismo y la monarquía. 
Los 'que vamos ahora en la coalición 
no queremos ni una cosa ni otra, pero si 
el fascismo llega será por culpa de los 
desaciertos cometidos por los socialistas, 
al igual que ha ocurrido en I tal ia y Ale-
mania. Dice que es necesario votar ínte-
gramente la canddiatura de coalición de 
los l iberales-demócratas y Acción Popu-
lar. El señor Ladreda fué interrumpido 
varias veces por los aplausos entusias-
tas del público. 
Después habla don Melquíades Af-
varez, quien dice que no va a lanzar un 
discurso, sino a dirigirse a los electo-
res asturianos para pedirles su voto pa-
ra la gran obra de reconstrucción de 
España. Explica la alianza con Acción 
Popular, y dice que esta entidad, como 
el partido liberal demócrata, no persi-
gue más que el interés de España. 
Agrega que en Asturias les une el 
amor por la provincia y la defensa de 
sus intereses. Se refiere a la amenaza 
a la violencia que están lanzando los 
izquierdistas, y dice que no hay que te-
merlos, porque tienen bastante miedo. 
Luego señala las grandes coinciden-
cias en que se ha llegado para la coa-
lición por Asturias, y dice que, en pr i -
mer lugar, se basa en la revisión de la 
Constitución. Se ocupa a continuac'.ón 
de la cuestión religiosa, y se muestra 
partidario de un "modus vivendi" con 
Roma, cosa que es perfectamente posi-
ble, aun teniendo en cuenta la laicida-l 
de' Estado. Se ocupa también del prin-
cipio de la propiedad en la Constitución 
y dice que a este respecto se han co-
metido grandes desaciertos, como es la 
confiscación sin indemnización. Termi-
na diciendo que la mujer ha de rumplir 
con sus deberes electorales y que espera 
vote la candidatura de la coalición Las 
úl t imas palabras del orador fueron aco-
gidas con grandes aplausos. A l final se 
dieron numerosos vivas a España y a 
la coalición de derechas. 
M i t i n en Med ina Sidonia 
CADIZ, 17.—En Medina Sidonia se 
celebró un mitin de derechas en el que 
hablaron los candidatos .señores Ca-
rranza y Primo de . Rivera. Los orado-
res fueron muy aplaudidos. 
£1 gobernador de Sevilla impide fijar carteles 
SEVILLA, 17.—El gobernador no ha 
autorizado la colocación de carteles de 
propaganda de la candidatura de dere-
chas, que se han permitido en Madrid. 
Con este motivo, "La Unión" de esta 
noche reproduce el cartel y el texto de 
los prospectos no autorizados. Además 
publica un pasquín de las derechas, en 
el que se recomienda no se vote al gran 
maestre de la Masonería, Martínez Ba-
rrio. Protesta, también dicho periódico 
contra los atropellos que comete el al-
calde de Carmona, el cual ha organi-
zado rondas volantes que se dedican a 
molestar a los elementos de derechas, 
cuyas casas son apedreadas. 
Le a r r eba t an p is to la en 
mano los impresos 
SEVILLA, 17.—Esta noche, en el ba-
rrio del Fontanal, unos individuos, pis-
tola en mano, arrebataron a un repar-
tidor de candidaturas de derechas cuan-
tos impresos llevaba encima. Después 
se dieron a la fuga. 
El alcaide de Puerto Real 
suspende un m i t i n 
CADIZ, 17.—Para esta tarde, a las 
seis y media, estaba señalado en Puer-
to Real un acto de derechas, en el que 
iban a tomar parte don José Antonio 
Primo de Rivera, don Manuel Moreno 
Herrera y don José María Pemán. A l 
entrar los oradores en los locales de 
Acción Ciudadana, que es donde se iba 
a celebrar el mitin, fueron cacheados 
por los guardias municipales, que se-
guían instrucciones dadas por el alcal-
de de la localidad, don José López Fer-
nández, de filiación radical. 
Don José Antonio Primo de Rivera 
protestó contra tal medida, diciendo que 
como candidatos tenían perfecto dere-
cho a tomar las medidas precisas para 
defenderse, ya que, por otra parte, ha-
bían de recorrer diversos pueblos. Ter-
minado el incidente, los oradores se di-
rigieron hacia el estrado para dar co-
mienzo al acto, cuando llegó el alcalde 
y comunicó la orden de suspensión del 
mitin, fundándose en que se había pro-
testado airadamente contra unas órde-
nes suyas. Seguidamente abandonó el 
local, no sin dir igir algunas frases mo-
lestas para don José Antonio Primo de 
Rivera, que fueron oídas por el herma-
no de éste, don Miguel, quien ignoran-
do la autoridad que representaba el se-
ñor López Fernández, se dirigió hacía 
él con ánimo de pedirle explicaciones, 
cosa que Impidieron sus amigos. Poco 
después, don Miguel Primo de Rivera 
era detenido por orden del alcalde y 
conducido a la cárcel. Don José Anto-
nio estuvo a interesarse por el estado 
de su hermano, y desde allí marchó a 
Jerez de la Frontera. 
Dos j ó v e n e s t i ro t eados 
GRANADA, 17.—En Huevéjar , cuan-
do repart ían propaganda electoral de 
derechas dos jóvenes, fueron agredidos 
a tiros por un grupo, al parecer; de ele-
mentos socialistas. Por fortuna, no hu-
bo víct imas. Se ha practicado la deten-
ción de uno de los agresores. 
Es ta l lan t r e s petardos 
gobernador por no permitírseles hablar 
en el pueblo de Herradón de Pinares. 
El público protesta de que los socia-
listas hayan elegido la parte baja del 
monumento a Santa Teresa para colocar 
sus carteles de propaganda. 
Los radicales no han conseguido cele-
brar un mit in en Navalperal de Pinares, 
debido a las interrupciones de los socia-
listas. 
U n a co l i s ión 
A L C A L A DE HENARES. 17.—Esta 
tarde, a las siete, ha habido una coli-
sión en la calle Mayor entre jóvenes de 
la derecha, que se dedicaban a fijar car-
teles, y elementos extremistas, que a 
todo trance querían impedir la coloca-
ción de dichos pasquines. Se cruzaron 
varios disparos, a consecuencia de los 
cuales resultó herido, de pronóstico re-
servado, en una mano Manuel Avila Mo-
lina, de veinticuatro años, y con con-
tusiones en la cabeza, de pronóstico le-
ve, Alvaro Silva Goyeneche, estudiante 
y tradicíonalista, y Demetrio Ruiz, de 
veintidós años. 
En Tener i fe se prohibe la 
p ropaganda derechis ta 
E l gobernador civil de Tenerife ha 
prohibido toda clase de propaganda de 
Acción Popular, incluso la fijación de 
carteles, y ha amenazado con cerrar 
todos los centros derechistas. Para dar-
les instrucciones en este sentido ha lla-
mado a su presencia a todos los alcal-
des de la provincia, pero el de Cande-
laria se negó a obedecerlas. En vista 
de ello, el gobernador le ha obligado a 
abandonar la Alcaldía, y ha encargado 
de la misma al teniente de alcalde. 
E l señor Gil Robles visitó ayer ai 
ministro de la Gobernación para darle 
cuenta de este abuso de autoridad, y 
el señor Rico Avello prometió inter-
venir en el asunto, con el f in de ga-
rantizar a los elementos derechistas de 
Tenerife el ejercicio de sus derechos. 
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Cua t ro separa t i smos , c o n t r a el es-
p í r i t u de E s p a ñ a , causa de 
nues t ro ma les t a r 
• 
" E n el Pac to de San S e b a s t i á n hu-
bo un repar to de j i rones de E s p a ñ a " 
El señor Goicoechea dió ayer, invi-
tado por Acción Popular, una conferen-
cia del ciclo, por «radio». 
A l aparecer en el escenario, el públi-
co, puesto en pie, le hace objeto de una 
gran ovación. 
Agradezco—dice—a mis fraternales 
amigos de Acción Popular, con quienes 
mantengo en lo esencial la identifica-
ción más cordial y absoluta, la hospi-
talidad que me brindan esta noche y a 
vosotros, a todos, la acogida cordial. 
Quiero corresponder a ella dirigiendo 
unas palabras de consuelo, esperanza y 
de aliento. Digo esperanza, y rectifico, 
no es esperanza, sino consoladora rea-
lidad. No hemos comparecido en la ba 
talla y hemos obtenido doble victoria. 
La primera, el espectáculo consolador 
de que aquella pereza que caracteriza-
ba a las personas de orden en el si-
glo XX, ha desaparecido. Hoy, las de-
rechas españolas han sacrificado sus di-
versiones y vida frivola y muelle para 
compartir nuestros afanes y nuestros 
trabajos, tomando parte directa en la 
campaña. El hecho de que las clases di-
rectoras se presenten a la hora de com-
batir dispuestas a reñir la batalla, me-
rece un caluroso elogio. He de hacer 
una mención especial de la actitud de 
la mujer. Nosotros, los hombres, tene-
mos que imitar su ejemplo. El hombre 
ansiaba el sufragio y lo prost i tuyó con 
la venta, o lo envileció con la absten-
ción, y la mujer vincula el voto a un 
sentimiento y a un ideal. (Ovación.) 
La segunda victoria la vamos a ob-
tener sobre nosotros mismos. Ahora to-
do vibra de entusiasmo, no debemos 
sentir inquietud, debemos dominarnos 
nosotros mismos. 
Los c u a t r o separa t i smos 
¿Qué ha provocado esta reacción y el 
desarrollo de esta corriente social? 
Pues, sencillamente, que durante dos 
años ese señor Azaña (Risas.) ha pro-
ducido la enfermedad que padece el 
país. La enfermedad que España pade-
ce es el separatismo en sus varias acep-
ciones: el separatismo de Dios, que es 
la persecución religiosa, la desnacionali-
zación, la lucha de clases, y ese sepa-
ratismo, que pretende disgregar a la 
España de los Reyes Católicos. Estos 
cuatro separatismos son en realidad 
una sola enfermedad; cuatro separatis-
mos y una sola navaja cabritera que se 
ha hundido en el cuerpo por donde se 
escapa la vida y el porvenir de Espa-
ña . (Ovación.) En este momento se pro-
duce algo de revuelo, y el señor Goi-
coechea dice: Tener serenidad y calma. 
Los adversarios aspiran a deshonrarme 
consiguiendo sólo enorgullecerme; tener 
la seguridad que, por altos que dirijan 
sus tiros, no l legarán nunca a la altura 
de mí desprecio. (Enorme ovación.) 
Una vez hecho el silencio, el orador 
continúa su discurso. Os decía que ca-
da uno de los cuatro separatismos nues-
tros adversarios los pretenden justificar, 
diciendo que en España no ha habido 
persecución, que hay neutralidad y lai-
cismo, que se ahuyentó el espíritu na-
cional aspirando a engendrar la patria 
de nuestros hijos. La ruina económica 
produce la lucha de clases, la achacan a 
la crisis mundial. ¿Qué hay de verdad 
en eso? Dicen que no ha habido perse-
cución, pero ¿será los españoles tan ne-
cios que no sepan que laicismo y neutra-
lidad es en ellos persecución7 E l laicis-
mo y la neutralidad son el vaso y la 
persecución el vino. 
En ningún país del mundo civilizad;, 
han sido tan encarnizada como en Es-
paña la persecución religiosa. (Ovación.) 
Creo que hemos merecido esa persecu-
ción, porrar hubo vacilaciones en nues-
t ra fe; pero cuando hemos visto que la 
Iglesia se la quiere acorralar, como cosa 
insigne, se ha producido este renacimien-
to frente al cual no podrá decir ahora 
el señor Azaña que España no es católi-
ca, como dijo en 1931 con la aprobación 
de Lerroux y Maura, que se sentaban S. 
su lado. (Gran ovación.) 
El separatismo del espíritu nacional 
venía preparándose desde el siglo X V I I I , 
y muchosjd e nuestros intelectuales en 
los tiempos modernos hablaban de eu-
ro peirizarn os, cuando lo que España fca 
tenido y tiene que hacer es españoli-
zarse. (Gran ovación.) El separatismo 
que ha creado la lucha de clases ba di-
vidido a la sociedad en dos grandes ban-
dos. De un lado los que temen y de otro 
los que codician. Los socialistas han 
proclamado como un dogma la lucha de 
clases. ¿Qué resultados produce? La 
lucha en obreros y patronos existe, pe-
ro no sólo entre ellos. Hoy existe esta 
misma lucha entre obreros i.ojos y obre-
ros amarillos. La lucha de clases se ha 
CORDOBA, 17.—En el pueblo de V i -
llaralto hicieron explosión esta madru-
gada, tres petardos. Fueron colocados en 
los domicilios de Manuel Peña Medina, 
Francisco López Tori l y Pedro Fernán-
dez Rubio, elementos derechistas de la 
localidad. Las casas sufrieron desperfec-
tos. 
G r a n en tus iasmo 
A V I L A , 17—En Muñogalindo, Santa 
María de Arroyo, Santo Domingo y Po-
sadas, se han celebrado mítines en favor 
ae la candidatura derechista. En todos 
ellos hubo numeroso público y mucho 
entusiasmo. 
Los socialistas estuvieron en el Go-
bierno civü para reclamar el auxilio del 
Candidatura de derechas por Madrid 
Don Antonio Royo Villanova 
Don José María Gil Robles y Quiñones 
Don Antonio Goicoechea Cosculluela 
Don Juan Ignacio Luca de Tena y García 
Don Francisco Javier Jiménez de la Puente 
Don Juan Pujol Martínez 
Don José Calvo Sotelo 
Don Mariano Matesanz de la Torre 
Don Adolfo Rodríguez Jurado y de la Hera 
Don Honorio Riesgo y García 
Don Rafael Marín Lázaro 
Don José María Valiente Soriano 
Don Luis Hernando de Larramendi 
Esta cand ida tu ra puede ser r e c o r t a d a p a r a que el lector emi t a 
c o n el la su voto 
los electores de la 
cintura de Madrid 
La Unión de Derechas Agrarias nos 
envía la siguiente nota: 
"Conviene que los electores de las ba-
rriadas cercanas a Madrid tengan en 
cuenta que la mayor parte de ellas de-
ben votar la candidatura de la provin-
cia; en este caso están todas las barria-
das comprendidas en Carabanchel Al to 
y Bajo, Villaverde, Vallecas y Puente 
de Vallecas, Canillas y Canillejas, Vicál-
varo, Chamar t ín de la Rosa y Te tuán 
de las Victorias. Como ejemplo indica-
remos que pertenecen a lo que se llama 
electoralmente Cínturón de Madrid, y 
deben, por lo tanto, votar la candidatura 
de provincia, los barrios del Terol, Opa-
ñero, La China, Las Carolinas, Orcasi-
tas, Colonia Popular Madrileña, Barrio 
de Usera, Entrevias, Doña Carlota, La 
Elipa, Ventas del Espír i tu Santo, Vista 
Alegre, San Pascual, L a Concepción y 
Huerta del Obispo. 
La candidatura de provincia que de-
ben votar todas las derechas es la inte-
grada por los señores don Javier Mar-
tín Artajo, don Rafael Esparza, don Luis 
Fernández Heredía, don José Mar ía 
Hueso, don Romualdo de Toledo y don 
Alfredo Serrano Jover. 
Toma de p o s e s i ó n del 
Obispo de Solsona 
LERIDA, 17.—Ha tomado posesión 
de la diócesis de Solsona el doctor don 
Valentín Cornelias, hasta ahora admi-
nistrador apostólico. 
En el claustro se celebró una solemne 
fiesta religiosa, con salve cantada, a la 
que asistieron el Cardenal Vidal y Ba-
rraquer y los Prelados de Seo de Urgel, 
Barcelona y Vich. 
Después de la profesión de fe del nue-
vo Obispo ante el Cardenal Vidal y Ba-
rraquer, se celebró un pontifical en la 
Catedral, al que asistieron los Prelados 
y el Clero, así como representaciones 
de los Ayuntamientos y corporaciones, 
y numerosísimo público que llenaba el 
templo. E l nuevo Obispo fué muy acla-
mado y recibió numerosas felicitaciones. 
La causa por los sucesos de 
Casas Viejas 
CADIZ, 17.—Despachada por el abo-
gado señor López Gálvez, acusador pri-
vado, se ha devuelto a la Audiencia la 
causa por los sucesos de Casas Viejas, 
que queda pendiente de la resolución que 
adopte la Sala a la petición hecha por 
dicho abogado. 
El presupuesto japonés 
Equipos comple tos p a r a las fuerzas 
m i l i t a r e s 
TOKIO, 17.—De la Agencia Rengo. 
Se anuncia que el Gobierno japonés ha 
dado su aprobación al presupuesto pa-
ra 1934, cuyas previsiones se elevan a 
2.017 millones de yens. 
El ministro de Hacienda ha aproba-
do las principales peticiones de los de-
partamentos de Guerra y Marina, pe-
ticiones que comprenden capítulos des-
tinados a equipos completos para las 
fuerzas militares, nuevas construccio-
nes navales y complementos del Ejér-
cito del aire. 
* * * 
TOKIO, 17.—De la Agencia Rengo. 
En el Congreso recientemente celebra-
do por el partido "Seiyukai", los con-
gresistas han adoptado una resolución 
que preconiza lo siguiente: 
Primero. Una política extranjera que 
demuestre iniciativas y encaminada a 
establecer relaciones amistosas con los 
países vecinos. 
Segundo. Una reorganización de la 
defensa nacional; y 
Tercero. Que se adopte un sistema 
de créditos baratos. 
iiiiiiniiiiniiiini •iiiimiinii; 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín, Z. 
desencadenado dentro de la clase que 
se ha querido redimir. 
És ta se ha recrudecido en España des-
de 1931 como en ninguna parte para 
producir la envidia y el odio. 
El Pacto de San S e b a s t i á n 
La desvalorización de nuestra econo-
mía no se puede achacar a la crisis 
mundial. Ha sido por ellos mismos, pues 
como un ejemplo ahí tenemos la Refor-
ma agraria, en la que no sabe uno que 
admirar más , si él espíritu rabiosamen-
te sectario que la inspira, o la incom-
petencia de los que la redactaron. 
Otro sepaartismo e>s aquel que fué 
originado por los compromisos contraí-
dos en el Pacto de San Sebast ián. En 
vano quieren algunos de sus asistentes 
alejar ahora de sí su responsabilidad. 
AHÍ ee repartieron a jirones a España 
y se va cumpliendo al pie de la letra los 
compromisos contraídos. Primero el Es-
tatuto catalán, luego el Estatuto vasco 
y acaso m á s tarde el de Andalucía, del 
que decía el señor Alcalá Zamora que, 
si llegara a implantarse, no veríamos la 
incorporación de Gibraltar a Andalucía, 
sino la incorporación de Andalucía a Gi-
braltar. (Gran ovación.) Se dió el Es-
tatuto caat lán y no ha venido después 
lo que nos anunciaran, las corrientes de 
amor. Cada día que pasa, la estrella so-
li taria de la independencia catalana y 
las blasfemias contra España las con-
templamos y se cometen a ciencia y pa-
ciencia de las autoridades. 
El señor Goicoechea termina su dis-
curso aconsejando a los electores de de-
recha que tengan fortaleza en la próxi-
ma lucha. Yo soy optimista—dice—y 
tengo la seguridad de que con franca 
voluntad el milagro se h a r á . 
A l terminar su discurso el orador, el 
público, puesto en pie, le hizo objeto de 
una gran ovación. 
Incidentes 
Un grupo de los que habían apedrea-
do mn coche de Acción Popular se detu-
vo y lanzó piedras sobre el "cine" Ro-
yalty, donde se celebraba el acto. E l se-
ñor Gi l Robles, que tuvo noticias de los 
grupee, avisó a la Dirección de Segu-
ridad, que envió inmediatamente guar-
idlas de Asalto. También acudieron a los 
'alrededores del ."cine",, en varois coches. 
Jóvenes de lá j . A . P . 
I n s t r u c c i o n e s 
a l e l e c t o r 
T.—Tienen derecho a votar y 
o b l i g a c i ó n estricta de ejer-
cer ese derecho todos los 
e s p a ñ o l e s de ambos sexos 
mayores de ve in t i t r é s a ñ o s . 
2 . — L a a b s t e n c i ó n la castiga la 
ley y la reprueba la con-
ciencia. 
3. — L a s papeletas no pueden 
ser de color n i l levar mar-
ca, s e ñ a l o c o n t r a s e ñ a a l -
guna. 
4 . — L a candidatura que se u t i -
lice para la v o t a c i ó n en 
M a d r i d debe contener tre-
ce nombres que se corres-
pondan exactamente con 
los de la candidatura de 
la U n i ó n de Derechas que 
publicamos a d ia r io . 
5. — L o s electores de los alre-
dedores de M a d r i d cuida-
r á n de examinar si la can-
didatura de derechas que 
van a depositar en la urna 
es la de la capital o la de 
la p rovinc ia , s e g ú n tengan 
el v o t o en a q u é l l a o en a l -
guno de los Ayuntamien tos 
que la c i rcundan. Si equi-
vocan la papeleta, su vo to 
se rá nu lo . 
6 . — L o s electores de l resto de 
E s p a ñ a v o t a r á n en cada 
caso, í n t e g r a m e n t e , l a can-
didatura de derechas. 
7. — D o n d e se hayan concerta-
do alianzas y las derechas 
luchen unida* con otros 
elementos, se v o t a r á leal-
mente la candidatura de 
coa l i c ión , sin tachar u n solo 
nombre . 
8. — V o t a d temprano, l o m á s 
p ron to que p o d á i s . L a elec-
c ión comienza a las ocho 
de la m a ñ a n a y te rmina a 
las cuatro de la tarde. Si 
vo t á i s p ron to ev i t a r é i s que 
os suplanten y os qui ten el 
v o t o . 
9 . — I d a vo ta r provistos de la 
c é d u l a personal y de car-
nets, pases u otros docu-
mentos de iden t idad . 
1 0 . — - L o mejor es l levar prepa-
rada de capa la papeleta 
de v o t a c i ó n , cuidadosa-
mente comprobada . 
1 1 . — S i la t o m á i s a la puerta 
del colegio, ext remad el 
cuidado en comprobar los 
nombres y en ver si es 
efectivamente l a candida-
tura de derechas. 
12 . — T o d o elector se a c e r c a r á 
a la Mesa con l a papeleta 
doblada , que e n t r e g a r á 
por su propia mano al 
presidente, y é s t e , sin 
ocultarla n i u n m o m e n t o a 
la vista del p ú b l i c o , d i rá 
en alta voz el nombre del 
elector, y a ñ a d i e n d o " v o -
ta" , l a d e p o s i t a r á en la 
urna destinada al efecto. 
13 . — E l presidente no puede 
aumentar n i disminuir los 
dobleces con oue se le en-
tregue la candidatura. 
1 4 . — S i os ponen alguna d i f i -
cul tad para votar , reque-
r i d el auxi l io de los inter-
ventores de derecha que 
asisten a la Mesa electo-
ra l . 
15 . — A v i s a d a los Centros elec-
torales de derecha el 
nombre y domic i l io de los 
electores dispuestos a vo -
tar la candidatura dere-
chista y que por un impe-
d imento físico deban ser 
transportados. 
16 . —Respetad el derecho aje-
no a la v o t a c i ó n , pero ha-
ced que t a m b i é n los de-
m á s respeten e l vuestro. 
La fuerza p ú b l i c a debe 
proteger los derechos de 
todos. 
1 7 . — S i por cualquier m o t i v o 
se perturba el o r d e n , co-
locaos siempre a l l ado de 
la au tor idad y no abando-
néis vuestro deber n i te-
m á i s nada . 
[L G d i l l ñ D[ TOLEDO 
II 
LOS EXTñEiSTflS PULSOS 
Para que defiendan la cand ida tu ra 
del s e ñ o r Palomo 
Así lo ha denunciado el s e ñ o r Ma-
d a r i a g a al m in i s t ro de la Go-
b e r n a c i ó n 
U n a advertencia de los candidatos 
derechistas a los electores toledanos 
Acompañado de sus compañeros de 
candidatura por la provincia de Tole-
do estuvo en el ministerio de la Go-
bernación el ex diputado a Cortes por 
aquella provincia don Dimas Madaria-
ga, para denunciar al ministro la con-
ducta del gobernador civil de Toledo, 
el cual está dispuesto a todo trance, y 
valiéndose de los medios m á s mons-
truosos y delictivos, a sacar triunfante 
la candidatura del ministro de comuni-
caciones, señor Palomo. Dicho gober-
nador llama a los alcaldes de la pro 
vincia, a los cuales conmina con toda 
clase de amenazas y venganzas, e in-
cluso llega a anunciarles los mayore 
atropellos para que faciliten el triunfo 
electoral del señor Palomo. Les mani-
fiesta igualmente que él cont inuará al 
frente del Gobierno civil, y, por tanto, 
el alcalde que no secunde sus deseos su-
frirá las consecuencias. Hasta tal pun-
to es tá interesado dicha autoridad gu-
bernativa en el éxito electoral del se-
ñor Palomo, que a los alcaldes les ha 
hecho saber que está dispuesto tam-
bién a sacar de la cárcel a los comu-
nistas y sindicalistas presos para con-
seguir dichas pretensiones, retirando a 
la vez la Guardia civil de los pueblos 
para que sus partidarios y los defen 
sores de estos manejos puedan ma-
niobrar a su albedrío. 
Un te le fonema del min i s t ro 
a Madariao-a 
TOLEDO, 17.—En vista de que las 
coacciones y violencias cunden en los 
pueblos, y de que el gobernador sigue 
llamando a los alcaldes para pedir, se-
gún las referencias, que se vote al se-
ñor Palomo, cuya derrota se considera 
segura, el señor Madariaga se ha tras 
ladado a Madrid, con el fin de confe-
renciar con el ministro de la Goberna-
ción, al cual no pudo v r esta mañana. 
Ante la protesta del señor Madariaga, 
éste ha recibido del ministro un telefo-
nema diciéndole que esté tranquilo, que 
el Gobierno hará todo por impedir que 
siga el sistema de atropellos en Tole-
do, y dándole toda clase de excusas, en 
términos afectuosos, ñor no haberle po-
dido recibir esta mañana. 
Adver tenc ia a los elec-
Si queréis mantener la 
neutralidad española, 
VOTAD A LAS DERECHAS 
iiiiiaiiHiiiiiiiiHiiiiwiiiniiiin 
Lea us ted nues t ra s e c c i ó n de 
anuncios p^r pa ' abras . E h ella 
¡ n c o n ' r a r á numerosas ofer tas 
in teresantes 
tores to ledanos 
TOLEDO, 17.—Esta tarde se reunie-
ron numerosos agricultores de distintos 
pueblos, que venían a comunicar que 
ciertos elementos de izquierda solicita-
ban su inclusión en la candidatura de 
derechas, a base de que, como al can-
didato y ex diputado señor Madariaga 
le Bobrabarr-votosp-se' tachase a éste. 
Como la maniobra va encaminada con-
tra el que todos consideran como el 
más entusiasta defensor de la agricul-
tura toledana, los elementos reunidos, 
en la imposibilidad de lanzar ya un 
manifiesto, acordaron que, por la Pren-
sa, se descubriese la maniobra y el de-
seo de que, por ningún concepto, se 
puedi sorprender la buena fe de nadie. 
A un hombre como el señor Madaria-
ga, han dicho lc3 agricultores en una 
nota, no le sobran votos nunca, y la 
mayor satisfacción de todos seria de-
mostrarle con la votación del día 19, 
que la provincia le está reconocida a 
su labor. 
Acción Popular y agricultores, uni-
dos para la lucha electoral, advierten, 
por su parte, a los electores de la pro-
vincia que se tienen noticias de ciertas 
maniobras que se in tentarán mañana 
por medio del telégrafo y de circula-
res con membrete falsificado de Acción 
Popular, anunciando a los pueblos de-
terminadas combinaciones electorales 
entre candidatos de derecha e izquier-
da. No hay nada, ni puede haber nada 
de eso. Los candidatos que hay que vo-
tar son los ocho conocidos, sin borrar 
ni un solo nombre. A estas alturas, la 
mayor satisfacción será ver cómo triun-
fa la candidatura de los ocho, sin ne-
cesidad de componendas con los que, 
careciendo de votos, pretenden conse-
guirles atropellando la ley y apelando 
a toda clase de malas artes. 
V i o l e n t a esveena con el 
Roosevelt ha reconocido 
a ios soviets 
Ha exigido la l iber tad re l ig iosa pa ra 
los subdi tos yanquis residen-
tes en Rusia 
WASHINGTON", 17.—El Presidente 
de la República, señor Roosevelt, ha 
anunciado que los Estados Unidos vol-
verá a reanudar en breve sus relacio-
nes con la Rusia Soviética, efectuando 
un intercambio de ministros. 
El representante de los Estados Uni-
dos en Moscú será el señor William C. 
Bull i t t . 
El señor Roosevelt ha hecho públicas 
las cartas entre él y el comisario del 
pueblo señor Litvinoff, referentes a la 
oropaganda y deudas. 
Por su parte, Rusia retira toda re-
clamación motivada en la expedición 
americana a Siberia, y el Presidente 
Roosevelt ha subrayado que pide para 
los americanos residentes en Rusia una 
entera libertad religiosa.—Associated 
Press. 
Rusia y J a p ó n 
TOKIO, 17.—De la Agencia Rengo. 
Durante una entrevista que ha cele-
brado con el embajador de los Soviets 
en Tokio, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros japonés, ha protestado contra 
los rumores que han circulado en Mos-
cú, según los cuales se habían produci-




" E l jefe de Acción Popular 
decía en un discurso... que 
los socialistas admiten la de-
mocracia cuando les convie-
ne; pero cuando no les con-
viene, toman por el camino 
m á s corto. Pues bien; yo ten-
go que decir con franqueza 
que es verdad." (Largo Ca-
ballero, según texto de " E l 
Socialista", 14 de noviembre 
de 1933.) 
C O N T R A ESE C A M I N O 
MAS CORTO, T O M A D E L 
M A S SEGURO: 
Votad a las derechas 
i iyinimiiniiwii i ininii iiHiiiiwiiinii 
GABAN SESEÑA 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30 y su filial, CRUZ, 23. 
Unicas, inconfundibles. La L ' de España. 
gobe rnador 
TOLEDO, 17.—Esta noche, en el des-
pacho del gobernador, se ha desarrolla-
do una violentísima escena entre va-
rios candidatos de derechas y la prime-
ra autoridad de la provincia. Como el 
señor Montemayor acusara concreta-
mente al gobernador de coaccionar a 
los alcaldes, fué detenido, siendo liber-
tado más tarde. 
Aseguran que t r a s l a d a r á n a 
los jefes de la Gua rd i a Civil 
T A L A Y E R A DE L A REINA, 17.— 
Una Comisión de agricultores de ésta 
ha salido para Toledo y Madrid con el 
fin de poner en conocimiento del gober-
nador y ministro que los elementos afec-
tos a la candidatura del señor Palomo 
se jactan de poder disponer que deter-
minados jefes y clases de la Guardia ci-
vi l salgan de los puestos donde están 
antes de las elecciones, haciende gala 
de haberlo logrado ya con relación al 
comandante del puesto de Puente del 
Arzobispo. La Comisión marchó a Tole-
do acompañada del señor Madariaga. 
Se unen radicales y socia l is tas 
TOLEDO, 17.—A úl t ima hora se tu-
vo conocimiento en Toledo, y causó pé-
sima impresión entre los mismos ele-
mentos radicales, la noticia de que ha-
bían llegado a una inteligencia los ele-
mentos radicales y socialistas. A l cono-
cerse el hecho de que en Villasequilla 
ya se había realizado la unión, el dis-
gusto aumentó considerablemente. 
E l entusiasmo de las derechas crece 
por momentos. 
Vio lenc ias c o n t r a las derechas 
lina, a la que se prendió fuego. La 
oportuna intervención de los jóvenes 
afiliados evitó que el incendio prospe-
rase. 
Acción Popular ha facilitado una no-
ta en la que se denuncian las violen-
cias que se cometen en algunos pue-
blos. En Argés, los socialistas cercaron 
y apedrearon las casas de los elemen-
tos de orden. En Malpica, Polán y A l -
caudete de la Jara, ocurrió lo mismo. 
El alcalde de Santa Cruz de Reta-
mar ha prohibido una reunión de la 
Sociedad de Illescas «La Humanitar ia», 
y se afirma que las autoridades muni-
cipales coaccionan a los empleados y 
a los vecinos pobres, a los que amena-
zan con privarles de los empleos y de 
la beneficencia médica. Todos estos 
atropellos han coincidido con la toma 
de posesión del nuevo gobernador. 
Se lamenta la nota de la inquietud 
que hay en la provincia motivada por 
todos estos hechos, y advierte el peli-
gro enorme que entrañar ía esta par-
cialidad del gobernador si continúa. Por 
último, dice Acción Popular que los 
candidatos de derechas estuvieron a ex-
poner estas quejas al ministro de la 
Gobernación. 
L a fuerza p ú b l i c a p r o t e g e r á 
a los electores 
TOLEDO, 17.—A última hora de la 
noche ha regresado de Madrid el can-
didato señor Madariaga, después de ha-
berse entrevistado con el ministro de 
la Gobernación, a quien expuso los ru-
mores que habían circulado por la pro-
vincia de que el día de las elecciones 
la Guardia civil no pres tar ía servicio de 
vigilancia en los pueblos, sino que per-
manecería encerrada en los cuarteles. 
El señor Rico Avello desmintió rotun-
damente tales rumores y aseguró firme-
mente al señor Madariaga que la fuer-
za pública, tanto en la provincia de To-
ledo, como en toda España, se dedica-
ría a proteger con toda eficacia a los 
electores, a f in de que éstos puedan 
emitir su voto libres de toda clase de 
coacciones, atropellos y violencias. 
E l señor Madariaga hizo también al 
señor Rico Avello un relato minucioso 
de lo ocurrido en Quintanar y de su' 
detención, y el ministro quedó plena-
mente convencido de que se había co-
metido un atropello por parte de quien 
ordenó que fuese detenido. 
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TOLEDO. 17.—Ayer se in tentó in-
cendiar el local donde está instalada 
Acción Popular de Tembleque. Para ello 
fueron rociadas laa puertas con gaso-
Acción Popular 
Se siguen recibiendo do-
nativos para propaganda 
electoral en las oficinas 
de la en t idad , A l f o n -
so X I , n ú m . 4 , de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 
media. 
Las personas que l o de-
seen pueden ingresar t am-
b i é n sus donat ivos en la 
cuenta abierta en la Caja 
Centra l del Banco de Es-
p a ñ a o en cualquiera de 
sus sucursales de p rov in -
cias a nombre de don Jo-
sé M a r í a G i l Robles, pre-
sidente de la C. E . D . A . 
y de Acc ión Popular. 
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Hoy, a las seis, terminará la propaganda por "radio" 
A las nueve pronunciará una alocución el presidente del Consejo. La no-
che del sábado y el domingo se transmitirá sólo música. Han empezado 
a prestar servicio las fuerzas de Carabineros 
LOS RESULTADOS CONCRETOS DE LAS ELECCIONES NO SE CO-
NOCERAN HASTA LA MADRUGADA DEL LUNES 
A las nueve de la noche conversó el 
presidente d e 1 Consejo extensamente 
con los periodistas. Tema de la conver-
sación fueron las elecciones, y a ella 
asistió también el ministro de Hacien-
da, que había ido a conferenciar con 
el señor Martínez Barrio. Dijo éste que 
él no esperaba moverse el domingo de 
la Presidencia, a donde concurrirían 
también los pocos ministros que se en-
cuentren, en Madrid. De este modo irán 
sabiendo al momento todas las inciden-
cias de las elecciones. Agregó que ha-
cia las ocho de la noche se podrán te-
ner ya las primeras impresiones. De Se-
villa espera conocer los resultados an-
tes de esa hora, porque a las seis le co-
municarán el resultado de una de las 
secciones y con ello tendrá elemento su-
ficiente de juicio para anticipar el re-
sultado en aquella capital. Por lo de-
más los resultados concretos no se em-
pezarán a saber hasta la madrugada 
del lunes, ya que los escrutinios van a 
ser muy laboriosos, por ser muchas las 
candidaturas y algunas con dieciséis y 
dieciocho nombres. 
Un periodista le dijo que los datos se-
guramente estarían en Gobernación, y 
el presidente manifestó que así sería en 
efecto, pero que él tenía montados los 
servicios para estar al tanto de lo que 
ocurriese. 
—Por cierto—agregó—que si hacen 
ustedes una discriminación de los minis-
tros que se quedan en Madrid, podrán 
tener una idea aproximada de cómo se 
presenta el pahorama electoral. Aquí 
tienen ustedes al ministro de Hacienda, 
que no se mueve de Madrid. No quiere 
pasar el Atlántico. 
E l señor Lara manifestó que no le 
resultaba estar en Canarias dos días y 
pasar nueve en el viaje. 
El ministro de Hacienda expresó tam-
bién su disgusto por la forma en que se 
está haciendo la propaganda demasiado 
estrepitosa, a su juicio, y con pocas ga-
rant ías para el ciudadano pacífico. El 
señor Mart ínez Barrios se most ró ex-
trañado de esta opinión del señor Lara, 
y le dijo que en España es ahora cuan-
do se ha empezado a hacer algo de pro-
paganda verdad, pero que no ha llegado 
a tener aún la intensidad que tiene en 
otros países. A este respecto recordó el 
famoso telegrama de Zinovieff, que pro 
dujo la derrota de los laboristas en las 
elecciones de Inglaterra, porque en el 
telegrama se atacaba a los sentimientos 
del pueblo británico. 
Los periodistas expusieron el temoi 
de que ocurrieran incidentes a primera 
hora del domingo, al empezar la elec-
ción, a lo que el señor Martínez Barrio 
repuso que de haberlos, cosa que ya 
t r a t a r í a el Gobierno de evitar, se rá más 
bien por la noche, cuando empezaran a 
conocerse los resultados. 
—Los incidentes — agregó — los pro-
mueven siempre los derrotados. Conoz 
co por experiencia el estado de ánimo 
de éstos, porque yo he sido derrotado 
muchas veces. 
Los periodistas le dijeron también que 
seguramente la mujer se retraerla mu-
cho, por lo menos en las primeras ho-
ras. 
—Es probable—contestó el presiden-
te— que la mujer no quiera votar a pri-
mera hora, y que sólo acuda a los cole-
gios a medida que vea cómo ee presen-
tan las cosas. De todos modos, no creo 
que se retraiga de votar. Se impondrá 
lo mismo en el hombre que en la mujer 
el. buen sentido y la autoridad. Estamos 
dispuestos a que todo el mundo pueda 
emitir su voto con toda clase de garan-
tías. 
Refiriéndose después a la propagan-
da por "radio" dijo, que ésta se cer rará 
hoy, a las nueve de la noche, con una 
alocución que él pronunciará a esa ho-
ra. Después agregó sonriendo: 
—Quiero que tengan reposo los que 
van a votar, y por eso para ellos será 
esto una cura de silencio. No se queja-
rán los radioescuchas, porque, en vez de 
discursos políticos, les vamos a dar por 
"radio" el sábado y el domingo concier-
tos de música. Inyecciones cuando fal-
tan sólo unas horas; eso, no. 
Un periodista le dijo que hoy hablará 
en Madrid el señor Calvo Sotelo por el 
sistema radiogramofónico, y el señor 
Martínez Barrio hizo la siguiente acla-
ración: 
tarde, porque después de esa hora no po-
drá hablar nadie por "radio". 
Hoy h a b l a r á el s e ñ o r Ler roux 
Hoy, a las once, pronunciará un dis-
curso de propaganda don Alejandro Le-
rroux, en el teatro Victoria. 
E l discurso será radiado a toda Es-
paña. 
Un discurso del m in i s t ro 
de Hac ienda 
En la Sociedad de Estudios para la 
política nacional, aneja al partido re-
publicano conservador, hablaron ayer 
ante el micrófono los candidatos por 
Madrid don Blas Vives y don Antonio 
Lara, ministro de Hacienda. 
E l señor Vives dedicó su discurso a 
los errores de técnica económica de los 
últimos Gobiernos de la República. Se 
ha querido resolver el problema de la 
tierra con una reforma agraria arbi-
trista, manchada con las confiscaciones 
de fincas y el inútil inventario de tie-
rras que, de ninguna manera, podrán 
someterse a la Reforma en mucho tiem-
po. Achacó a los socialistas la principal 
responsabilidad de esta desviación de 
la Reforma, cuyo principal objeto de-
bió ser crear una clase de pequeños pro-
pietarios. 
E l señor Lara hizo un examen de la 
situación política. La disolución de Cor-
tes y las nuevas elecciones han sido de-
bidas a que el Gobierno que con las 
Cortes se identificaba se había desacre-
ditado completamente. Ataca a la coa-
lición de derechas y también al socia-
lismo. No tienen derecho los socialis-
tas a renegar ahora de la democracia 
cuando tanto han medrado con ella. Si 
se deciden a la lucha violenta que anun-
cian, deben tomar el ejemplo de mu-
chos países y pensar que lo arriesga-
rían todo y no ganarían nada. 
Entre las dos candidaturas extremas, 
el señor Lara presentó la propia, como 
la más adecuada para una etapa de 
buen gobierno. Los dos oradores fueron 
muy aplaudidos. 
M i t i n de la coa l i c ión de 
construido o destruido." Termina di-
ciendo: "No he creído nunca en los que 
levantan una bandera de antimarxismo 
pero sí en la lucha que levantaban las 
leyes laicas, por ser este el problema 
más vivo y el que más ha lastimado a 
los enemigos del régimen". 
Los oradores fueron muy aplaudidos 
» • » 
Como no habíamos recibido la acos-
tumbrada Invitación de Prensa para es-
te acto, un redactor nuestro se personó 
en el domicilio de Acción Republicana 
por si olio se debía a un olvido u otra 
causa involuntaria. Se le hizo saber 
por el contrario, que obedecía a una 
medida tomada expresamente con algu-
nos periódicos, entre ellos el nuestro 
"por no estar de acuerdo con su ma-
nera de pensar". 
El m i t i n soc ia l i s ta de anoche 
izquierdas 
Anoche se celebró en el teatro Metro-
politano el mit in con que la coalición 
de izquierdas clausuraba su propaganda 
electoral. Los discursos fueron radia-
dos. Habló primero don Manuel de la 
Torre, y después don Marcelino Domin-
go dió cuenta del feliz resultado de sus 
campañas electorales por provincias, y 
dijo que los republicanos de izquierda 
podrán responder siempre de lo que ha-
yan hecho. "Entregamos hoy la Repú-
blica al país para que éste exponga su 
voluntad. Podemos ofrecer con esta ga-
rant ía la de nuestra conducta. Somos 
los de las leyes laicas y la Reforma 
agraria, algo consustancial con la nue-
va manera política. Nos podremos ha-
ber equivocado por afrontar problemas 
sin capacidad, pero siempre ha quedado 
a salvo la conducta". 
Habla de la labor llevada a cabo por 
la República y se lamenta de que no 
haya podido exportarse normalmente la 
naranja, n i el trigo, ni el aceite. No 
estima el fascismo como un peligro y 
rechaza también la dictadura del pro-
letariado. Termina diciendo: "Cuide-
mos, más que de votos, de procedimien-
tos; no importan las actas; es m á s im-
portante la conducta que el triunfo. No 
nos importa el número de representan-
tes que alcancemos, sino lo que poda-
mos decirle al pueblo después". 
E l señor Azaña, último de los orado-
res, dijo que no veía a nadie frente a 
él, y que no llega a creer en lo que le 
cuentan. Afirma que no hay nada tan 
fácil a la desesperación como la vida 
política; trata de explicar por qué le 
parecían prematuras las elecciones en 
su época de Gobierno, y dice que si el 
socialismo sale de estas elecciones más 
fuerte que antes, no hab rá que culpar-
le a él de ello. 
Rechaza la política de Lerroux y re-
coge unas manifestaciones recientes del 
señor Martínez Barrio, en las que se re-
comienda la elección de un Parlamento 
"gobernable", extrañándose de este tér-
mino, falto de explicación. "Cuando he 
visto—dice—mi obra de Gobierno com-
batida, he procurado explicarla. Pero 
me subleva oír decir a quienes han co-
—Pero será antes de las seis de la laborado conmigo que no saben si he 
•llllllll • i i m n i n i 
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Ayer noche se celebró en el Monu-
mental Cinema el mit in de presentación 
de los candidatos socialistas. El acto 
estaba anunciado para las diez en pun-
to, pero se re t rasó bastante, debido a 
las grandes precauciones que los orga-
nizadores del mismo adoptaron a la en-
trada. En uno de, los palcos había un 
letrero en el que se saludaba al "Lenín 
español". 
Hablaron primeramente los señores 
Medinaveitia, Mairal, De Gracia, Her-
nández, Araquistain, Jiménez de Asúa 
y Gómez (don Trifón). Atacaron a las 
derechas y a Lerroux; se dolieron de 
que las Cortes Constituyentes hayan si-
do disueltas y sentaron claramente que 
en esta lucha electoral no combaten 
frente a frente m á s que dos fuerzas: el 
marxismo y el antimarxismo. 
Cerró los discursos el señor Largo 
Caballero, a quien sus correligionarios 
acogieron con vivas al "Lenín español" 
y a la revolución social. Dice que ha ha-
blado en toda España con los obreros y 
que todos están convencidos de que hay 
que acabar con el mito republicano, y 
de que se debe seguir adelante e im-
plantar la República socialista. 
Se nos ha dicho por algunos republi-
canos que hemos admitido en nuestro 
partido a licenciados de presidio. (Una 
voz: Con mucha honra.) Pero nosotros 
qué le vamos a hacer si ha habido al-
gún licenciado por delito de sangre, y 
si ha sido por otro delito y lo ha pur 
gado y se ha regenerado, bien está . 
Formula a continuación duras críticas 
contra el partido radical y contra el 
señor Lerroux. 
¿Y estos hombres—añade—son los 
que tienen la confianza del Jefe del 
Estado? ¿Y son ellos los que se alian 
con otros elementos políticos? ¿No véis 
en ello algo grave? Yo me temo que 
no haya que arrepentirse de la poca v i -
gilancia que observa el Gobierno con 
los enemigos d" la Reoública. 
Critica la petición de amnist ía enun-
ciada en los programas electorales de 
las derechas, y afirma que los condena-
dos por la huelga revolucionaria del 
año 17 no pueden compararse con los 
que lo fueron por los sucesos del 10 de 
agosto. 
Nuestra técnica económica—agrega -
es superior a la del capitalismo. Habla 
con este motivo de la industria naval 
encargada de fabricar barcos de guerra 
y sostiene que debe desaparecer, ya que 
la Constitución renuncia a la guerra en 
uno de sus artículos fundamentales. 
"Queremos transformar la burocra-
cia, la fuerza pública, el Ejército y la 
Magistratura, pero haciéndolos nues-
tros, haciéndolos socialistas. Transigi-
remos en el período de transición, pero 
el día que tengamos ín tegramente el 
Poder, ese día que no nos pidan transi-
gencia." 
Termina diciendo que los socialistas 
van a la transformación de la Repúbli-
ca. "Si se nos ponen obstáculos para 
hacer constitucionalmente esa transfor-
mación, estamos dispuestos a conquis-
tar como sea nuestros fines." 
E l señor Largo Caballero y los de-
más oradores fueron muy aplaudidos. 
Concluido el acto, los asistentes al 
mismo entonaron la Internacional. 
A l salir del "cine" fueron detenidos 
cuatro indivduos a quienes les fueron 
encontradas unas pistolas. 
C i rcu la r a los f iscales 
La propaganda en Bilbao 
de Marcelino Domingo 
Se ha hecho en el coche of ic ia l del 
gobernador , a c o m p a ñ a d o de é s t e 
BILBAO, 17.—"El Pueblo Vasco" de 
hoy publica un artículo en el que dice 
que durante estos días de estancia de 
don Marcelino Domingo en Bilbao, se 
le ha visto en el "auto" oficial, acom-
pañado del gobernador, llevando en la 
delantera al chófer galoneado. Añade 
que comprende los compromisos de la 
subordinación de partidos, que en este 
caso atan al señor Acosta; pero que 
no puede olvidar que , en estos mo-
mentos, el señor Domingo es un sim-
ple candidato que aspira a obtener los 
sufragios de los electores, y el hecho 
de i r a saludarle y recogerle en im co-
che oficial, con el chófer galoneado y 
acompañado de la primera autoridad 
de la provincia, constituye una coac-
ción. 
Preguntado el gobernador acerca de 
este artículo, dijo que no lo había leí-
do; pero que, de todas formas, no da-
ba importancia al asunto. 
También se le preguntó acerca de 
los regisitros efectuados por la Policía 
en las Casas del Pueblo de Baracaldo, 
Bilbao y La Arboleda, en relación con 
el contrabando de armas procedentes 
de Hendaya. Contestó quitando impor-
tancia a tal contrabando, y después 
añadió que en los citados registros no 
se ha encontrado arma alguna. 
Candida tos que se e r t i r a n 
BILBAO, 17.—Por haber retirado los 
tradicionalistas sus candidatos han que-
dado deshecho el bloque de derechas, 
que, con los monárquicos, habían cons-
tituido frente a los. nacionalistas. 
Con este motivo, los monárquicos han 
retirado también sus candidatos. 
En cuanto a la, candidatura de Viz-
caya, provincia, del Blique de Derechas, 
hay que dar de baja al candidato don 
José María Areiza, que ha sido reti-
rado. Por tanto, queda solamente don 
Marcelino Oreja, que se presenta por las 
minorías. 
M í t i n e s nac iona l i s tas 
BILBAO, 17.—Los nacionalistas cele-
braron dos mítines, a los que asistió 
gran concurrencia. E l primero de ellos 
se celebró a las siete y media de la tar-
de ante más de 10.000 personas y por 
la noche se volvió a celebrar otro con 
igual concurrencia. En los dos mítines 
hablaron los mismos oradores. 
Golpean a un muchacho 
BILBAO, 17.— En la Gran Vía se 
produjeron algunos incidentes al inten-
tar arrancar un pasquín socialista un 
estudiante de trece años. Este fué gol-
peado por los elementos socialistas. I n -
tervino la fuerza pública, que practi-
có una detención. También se produje-
ron incidentes en Portugalete al s e r 
arrancados otros impresos elecitorales. 
practicándose la detención de tres co-
munistas. 
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E l fiscal general de la República ha 
enviado la siguiente circular: 
«Convocadas elecciones generales pa-
ra diputados a Cortes, que deben tenei 
lugar el día 19 del actual, no estima 
necesario esta Fiscalía general de la 
República más que recordar a los se-
ñores fiscales las instrucciones que, en 
casos análogos les tiene dadas, espe-
cialmente en la circular de 14 de julio 
de 1931, a la que darán el más exacto 
cumplimiento, así como a las instruc-
ciones contenidas en las dictadas por los 
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LA MAS GRANDE MENCION DE 
NUESTROS TIEMPOS 
E L P E I N E N I G R I S 
SIN TINTURA ALGUNA. TIÑE Y 
REJUVENECE L O S CABELLOS. 
ELIMINANDO, ASI, TODOS LOS 
PERJUICIOS DE LAS TINTURAS 
VENENOSAS. BASTA PEINARSE 
CON E L P E I N E N I G R I S 
c u a t r o v e c e s 
PARA OBTENER LOS CABELLOS 
COMPLETAMENTE NEGROS 
Pídalo en las Farmacias, Perfumerías 
y Peluquerías, o a 
E m p r e s a I n t e r n a c i o n a l 
Easeo del Prado, 12, pral. Tel. 21414 
CATALOGOS GRATIS 
C A P I T A L I S T A S 
Para la mejor inversión de vues-
tros capitales comprad 
TERRENOS E N MALEOBpA . 
Hotel y Playas de 
Canyamel, S* A. 
pone en venta solares de su nueva 
urbanización, a un kilómetro de 
las famosas CUEVAS DE ARTA 
con preciosas vistas sobre el mar 
y a quinientos metros de la playa 
Para folletos, planos, etc. 
The Spanish Trading C. . S. A. E. 
Rambla de Oataluña, 88.—Barce-
lona,—Paseo de Sagrera, 11.—Pal-
ma de Mallorca. 
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C A N O N 1 Z A C I O IV 
de la Beata Bernardeti' 
Para la asistencia a esta Canonlzaclór 
el Patronato Pro Jerusalem organiza su 
tercera Cruzada a Roma con atrayente-
programas. Para Inscripciones y folletos 
al director del Patronato Pro Jerusalén 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín 
Gaderot. Tienda de objetos religiosos 
Bordadores, 3. MADRID. 
Ministerios de Justicia y Gobernación, 
referentes a garantizar el derecho elec-
toral en toda su pureza. 
Encarezco, por tanto, a los señores 
fiscales que, con su demostrado celo y 
diligencia, procuren evitar y corregir 
en su caso toda infracción de la ley 
y en el orden del procedimiento elec-
toral.» 
Prestan seWicio las fuerzas 
de- Carab ineros 
Ayer tarde, por acuerdo ya conocido 
del Gobierno, empezaron a prestar ser-
vicio las fuerzas de Carabineros en to-
dos los edificios públicos, como Embaja-
das, Bancos, etc., a fin de relevar a las 
de Vigilancia y Seguridad. El servicio 
lo hacen provistos de fusiles. 
L a c a n d i d a t u r a de L ina r e s Viva r 
Conferencia del señor 
Sánchez Román 
Par t ida r io de soluciones concre tas 
de prosper idad m a t e r i a l 
Defiende la Reforma agraeia para 
resolver el p rob lema del campo 
H u b o desaciertos, torpeza, odios y 
f r i v o l i d a d en su i m p l a n t a c i ó n 
A primera hora de la tarde se cele-
bró el banquete con que un grupo de 
amigos obsequiaba al señor Sánchez 
Román. Después de los postres, pronun-
ció un discurso, que fué radiado a to-
da España. 
Empezó diciendo que no tenia el pro-
pósito de establecer las bases de un 
programa político, porqué, no cree que 
puede ser obra de iniciativa individual, 
sino el fruto de una coincidencia de fuer-
zas sociales. En el discurso de hace unos 
dias invitó a los republicanos a estable-
cer un plan común sobre los problemas 
que más apremian al pais. 
Cree que se está confundiendo a la 
opinión española con la propaganda que 
hacen algunos espíritus irresponsables, 
y estima suicida la dirección actual que 
percibe hacia la derecha. En España los 
hombres públicos tienen horror a la impo-
pularidad, y es preciso que tengan ver-
dadera vocación a ella. Condena a los 
que aún discuten la conveniencia de di-
solver las Cortes, siendo así que la opi-
nión mostró manifiesto desvío hacia 
ellas. Hoy se va a la opinión con dos 
tipos de solicitudes: unas de ideales abs-
tractos, orgullo nacional o de raza, pre-
eminencia de un sentimiento religioso 
o un puesto de honor en el concierto 
del mundo; las otras de carác ter má? 
modesto se encaminan hacia soluciones 
particulares y prácticas de prosperidad 
material. La opción para el orador es 
sencilla: aquéllas envuelven siempre fic-
ción y violencia. Son las otras a las que 
se inclina el pueblo español con escep-
ticismo nacido de la realidad. Los hom-
bres republicanos deben someterse a ese 
designio, empleándose a fondo en ese 
camino. 
Las soluciones que se proponen 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Analiza detenidamente las soluciones 
que propugnan los socialistas con su 
programa de salarios altos, jornada 
corta y obras públicas. Es partidario 
del salario alto o suficiente; pero no 
en alza constante y sin atender a si-
tuaciones económicas. También de la 
jornada corta; pero igualmente la re-
chaza como instrumento de política eco-
nómica. Los mismos obreros ingleses y 
franceses se han opuesto a la semana 
de cuarenta horas. Dedica m á s ampli-
tud a la cuestión de obras públicas y 
a la política de inflación, a la que ata-
ca, porque compromete a las genera-
ciones venideras. Además son las cla-
ses menesterosas y los contribuyentes 
los que la tienen que soportar. A la 
política de obras públicas hay que ir 
con recursos y, sobre todo, con auste-
ridad. Rechaza con cifras las acusacio-
nes que se hacen a la República, y cul-
pa a la Dictadura, que, con sus despil-
farres, creó en España la política de 
inflación. La República no ha sabido 
tener mano dura con las cargas que re-
sultan insostenibles para el presupues 
to. Una de las causas principales de an-
tes y de ahora la ve en el proteccio-
nismo del Estado a toda clase de em-
presas industriales creadas sin cálcu-
lo ni previsión. Otra causa en la buro-
cracia de nueva planta, que se ha crea-
do falta de preparación y sólo compara-
ble a la plaga de la langosta. 
Hace salvedades de la burocracia ad-
ministrativa, para la que tiene elogios. 
Las obras públicas hay que reducirlas 
de tal manera que queden siempre fue-
ra de los vaivenes políticos, y no sólo 
con el pensamiento de absorber una de-
terminada mano de obra, sino con mi-
ras a la Economía nacional. El paro 
es un efecto de la crisis, pero, además, 
es una causa de la mayor progresión 
de la crisis. Hay que aislar este pro-
blema de todo sistema político o eco-
nómico y atacarlo en su realidad, por-
que, sobre todo en España, donde, afor-
tunadamente, es de escaso volumen, pue-
de resolverse sin gran dificultad. E l de-
creto de noviembre creando una Comi-
sión para estudiar el problema no tu-
vo ninguna eficacia. Cree que el mejor 
medio es el de los bonos de compra o 
de adquisición con plazo taxativo de 
realización. 
El p rob lema del campo 
Juan de las viñas (Zaragoza).—El 
refrán "La experiencia es la madre de 
la ciencia", cuyo sentido exacto desea 
conocer, da a entender que la primera 
maestra de los hombres es la Vida, es 
decir, que viviendo se aprende y des-
pués lo que se ha aprendido viviendo 
se escribe en los libros o se enseña en 
las cátedras, lo cual es verdad. En 
cuanto a lecturas recomendables, para 
esa orientación que busca, no Olvide el 
discurso "Sobre la poesía mística", de 
Menéndez Pelayo; "De la belleza ideal", 
del padre Arteaga, y el «Genio de. la 
Historia", del padre San José. 
Un lector veterano (Vergara, Gui-
púzcoa).—Muy amable, por cierto. Nos 
dice: "He leído con curiosidad y afán 
a Hegel (el filósofo ídolo del marxismo, 
más o menos "enchufista", en Espa-
ña hasta hace poco, y de actualidad 
cumbre en estos momentos), y declaro 
que no he podido averiguar, en, síntesis, 
las conclusiones a que llega este " f i -
lósofo del marxismo" en cuanto a la Re-
ligión. ¿Quire usted exponerlas con la 
menor cantidad posible de palabras?" 
Supuesto ese conocimiento que dice ha-
ber adquirido de la filosofía de Hegel, 
he aquí la respuesta a su pregunta: Se-
gún Hegel, la religjón es la evolución 
que sigue al arte, siendo^ en cierto mo-
do, su efecto, pues el hombre, que tam-
bién, según Hegel, expresa por el arte 
el infinito, concluye por representarse 
lo infinito como separado del mundo y 
como , un ser inmensamente diferente 
de lo finito. La religión, sigue, dicien-
do Hegel, encierra tres momentos: lo 
infinito, lo 'finito y la relación entre 
Dios infinito y el hombre finito, resul-
tando de., la preponderancia de uno de 
estos tres términos en la conciencia, la 
historia religiosa. En el Oriente, Dios 
es todo; el hombre queda reducido a la 
nada y absorbido por la divinidad. Wii 
Grecia y Roma, el. hombre, es todo y 
la divinidad casd. desaparece. Para los 
cristianos, la religión es la unión del 
hombre y Dios en Cristo. Tesis, antítesis 
y síntesis. Creemos haberle complacido, 
y muchas gracias por sus elogios a E L 
DEBATE y a esta sección. 
Un navarrito (Madrid).—Puede us-
ted contestarles a esos... amigos que no 
se trata de adorar a Dios y rendirle 
homenajes "en la forma que a cada cual 
le plazca", sino como el mismo Dios 
manifestó (revelándolo) qué desea ser 
adorado. De ahí la oración y el culto 
externo, sensible, individual y social. 
Debatóñlo baturro (Madrid). — Las 
sugerencias que nos brinda, c o n tan 
buen deseo, son trasladadas para su 
examén a la superioridad. 
Armando (Zaragoza). — Respuestas: 
3 .* En Alcalá de Henares, adonde fué 
trasladado de la prisión celular de Ma-
drid; 2." Todavía no se sabe fijamente. 
S." Tal vez. 4.» Mejor que le suprima 
en el sobre de la carta el tratamiento. 
Gaste Bat (Portugalete, Vivcaya).— 
Los gastos que cita son siempre de 
cuenta de él. 
Cantolagua (Sangüesa, Navarra).— 
Lo sentimos, lector, pero no podemos 
complacerle, por ignorar en . absoluto 
esos detalles. Pregunte en la escuela, 
donde es de suponer que le facilitarán 
los datos que nos pide. 
Alicia (Hemani, Guipúzcoa). — Diez 
Habla del paro campesino, del que al-
gunos dicen que es una, entelequia, por-
que es paro estacional. Entiende que es 
paro de la propiedad, que hay que resol-
ver si se quiere devolver la paz al cam-
po. La República t razó para ello un ca-
mino y dejó de marcar otrO: él priniero, 
el de los Términos municipales, que fra-
casó por gl método, que hay, que modi-
ficar,. E l orador se inclín^,, al segundo, 
que es el de los asentamientos. Habla, 
con este motivo, de la Reforma agraria, 
que no se puede suprimir, porque es una 
medida política de paz social. Es absur-
do achacar todos los males del campo a 
la Reforma agraria. Lo que hubo fué fal-
ta de preparación y de medios, torpeza 
técnica, rencores, odios y frivolidad en 
su implantación. El mayor delito fué 
concebirla sin medios inmediatos de 
realización. 
El grave problema del campo ha es-
tado siempre en el envilecimiento de 
precios, mientras falsas industrias cre-
cían con sus productos^ merced a la 
protección arancelaria. Mercado anár-
quico para los productos del campo. 
Hoy es tal el desaliento, que se ha lié-
gado a un estado de indisciplina que 
amenaza una guerra civi l . Se quiere 
volver a lo de antes, como si la culpa 
fuera en sí de la Reforma agraria. Na-
die se preocupa de decir a la opinión 
lo que le ofrece, sino de agredirse unos 
contra otros. E l no ofrece una solución 
concreta, porque éstas no pertenecen a 
las individualidades. Ofrece el testimo-
nio de una conducta que estuvo siem-
pre al servicio de una política nacional. 
Nadie puede reprocharle a este res-
pecto. En vísperas del sufragio abriga 
la esperanza de que la opinión sabrá 
manifestarse por encima de los des-
aciertos de los hombres que la dirigen. 
Pide sólo que esté alerta a la propagan-
da de hegación e invita a todos a afir-
mar el porve i í r de la Patria como dog-
ma de la conciencia española. 
El señor Sánchez Román fué muy 
aplaudido. 
y siete años, y enamorada; pero 
echando de menos en él un poco de ale-
gría y de pasión. "Me habla demasiado 
de nuestro futuro hogar; lo repite fnUY 
a menudo, y yo creo que cuando un 
hombre está enamorado de vferas, 
habla de eso casi exclusivamente, 
también de otros temas más interesan-
tes". Sí. Se conoce que es uno de esos 
hombres de expresión limitada y 
que a veces (se dan casos) no se atrê  
ven ni a decir "me gusta" a aquello qUe 
adoran de corazón adentro, y, como re-" 
curso, "para decir algo", dicen unas co". 
sas demasiado s e r i a s y... aburridas. 
Aburridas y demasiado serias, para us-* 
tedes las mujeres, se entiende. Pero no 
es menos verdad que tales hombres sue-
len merecer, por honrados, por buenos 
y formales, el cariño de una mujer, a 
la que también, por lo general, hacen 
feliz. 
Un marido triste (Santander)._-por 
lo visto triste porque la observa triste 
a ella. Un consejo leal. No se consagre 
tan... en absoluto a la profesión y a los 
libros, y dedíquele a ella más tiempo 
y más solicitudes amorosas. El error de 
usted es el de muchos maridos, cuyas 
mujeres también están tristes, aunque 
lo disimulen más o menos. Y eso es 
muy... triste y algo más que triste, pe-
ligroso. ¿ P a r a qué concretar? No hace 
falta. 
Un cata lán atrasado (Bandas, Gero-
na).—Respuestas: 1.a Puede dirigir el 
giro postal de 100 pesetas al señor se-
cretarlo de Acción Popular, Alfonso XI,-
número 4. Y gracias, en nombre de Gil 
Robles, de quien es usted tan entusias-
ta. Dicho sea entre nosotros, lo mere-
ce. 2.a Creemos que sí. S.1 Tal vez no' 
baste. 4." Nada de pesimismos: vamos 
"a por ellos", y con la ayuda de Dios se 
hará lo que se pueda. 
La "Gaceta" de ayer publica una Or-
den del ministerio de la Gobernación en 
la que s© dispone, de conformidad con 
los preceptos legales vigentes, previo 
informe de la Junta Central del Censo 
electoral, que la propuesta hecha en 
favor de don José Linares Vivar, pro-
clamado candidato para las elecciones 
que han de celebrarse el 19 del actual, 
por la Junta electoral de apelación de 
Melilla, no reúne los requisitos exigidos 
por el número 2.° del art ículo 24 de la 
ley Electoral, por haberlo sido por tres 
ex diputados provinciales de Málaga, a 
cuya circunscripción o territorio no per-
tenece Melilla, y, en consecuencia, de-
berán quedar sin efecto todos los nom-
bramientos y demás actos derivados de 
la citada proclamación. 
Notas va r i a s 
E l Comité central del partido comu-
nista nos remite una copia de la nota 
que dirige al señor Largo Caballero, em-
plazándole para que hoy, en el mi t in que 
celebrará dicho partido, explique su ac-
tuación en el Gobierno. 
— E l ministro de Instrucción pública 
recibió al director del Colegio de Nues-
tra Señora de la Victoria, de Málaga, 
don Prefecto Becerril Merino, quien le 
habló de asuntos de Enseñanza relacio-
nados con el Colegio que dirige, salien-
do sumamente complacido. 
Fr i tz el salvaje (Madrid).—Respues-
tas: 1.a Desde luego. 2.a Desde luego, 
también; es lo delicado y lo que debe 
hacerse. 3." A las dos, pero en España 
esa,fórmula de homenaje a la mujer, no 
se ha generalizado, y sólo se emplea en 
los altos medios sociales. 4.a El abri-
go, si. Los guantes, si la visita es de 
etiqueta, no; sólo el de la mano izquier-
da. 5 / No sabemos de ningún libro de 
ese género, escrito recientemente. Los 
pocos que se venden, suelen ser anti-
cuados e inútiles, por lo tanto. Muy co-
rrecta y amable su consulta. 
Curiosa (Malagón).—Usted le quie-1 
re, ¡claro! Se adivina a través de los 
"equilibrios" de su carta y de mirarle 
y dejarle de mirar, etc., etc." Y pues-
to que le quiere (le sigue queriendo, 
mejor dicho), cambie el "disco", mos-
trándose del todo desdeñosa y aún más: 
aceptando en principio los galanteos de 
cualquier otro muchacho. Se trata de 
un "recurso" que se pierde en la no-
che de la prehistoria, pero que, a pe-
sar de ello, sigue proporcionando éxi-
tos considerables, tal vez porque esas 
"cosas" del amor propio y del corazón 
mordido por el desdén y por los celos 
no c a m b i a n , no evolucionan con los 
tiempos; son eternas e idénticas las 
reacciones espirituales que determinan 
hoy, como ayer, y de seguro mañana 
como hoy... 
E l terrible Pérez (Valladolid).—¿Pe-
ro de dónde diablo se le ha ocurrido a 
usted hacerse la "permanente" y... a su 
edad? Cierto, que. intenta justificarlo 
como una indulgente concesión "al ca 
pricho de la novia", pero como ésa no-
viá, es, según declara, diez y ocho años 
más joven que usted, ¿no cabe la sos-
pecha de que lo del capricho és buen 
humor "que hay", alegrías femeniles, 
travesura y ganas, en últ imo término, 
por parte de ella, de reírse un poco. 
Por muy Pérez y muy terrible que se 
crea un séñor, la "permanente", a cier-
ta edad, son ellas, las mujeres, las que 
"se la hacen" en cuanto se descuida el 
interesado. Y si el interesado se echa 
de novia una chiquilla, ¡ah!, entonces es 
casi seguro que la "permanente" se la 
hace la novia, y a la perfección, aunque 
se trate de un calvo. 
Otros futuros votantes (Santander). 
Con mucho gusto respondemos a sus 
amables preguntas. Acción Popular, 
desde el momento de su consitución, 
negó ser un partido político. ¿Una fe-
deración producto de un pacto entre' 
diferentes organizaciones ? Tampoco. 
Acción Popular aspira a constituir una 
fórmula de inteligencia y un lazo de 
unión entre ciudadanos de diversa ideo-
logía y sumados o no a otros partidos, 
pero coincidentes en la apreciación de 
unos cuantos problemas capitales y 
gentes y en la solución que a ellos de-
be darse. El programa, pues, de Acción 
Popular es "circunstancial" como la 
unión a que aspira: "mínimo" por ser 
la resultante de una verdadera transac-
ción entre las ideas y posiciones políti-
cas que tienen todo nuestro respeto y 
que cada cual conserva libertad para 
sostener como a bien tenga: meramen-
te "afirmativo" de ideas fundamentales 
y "defensivo" de sentimientos e institu-
ciones amenazadas. 
En cuanto a la últ ima pregunta, res-
pondemos que Acción Popular reitera 
en su programa, aprobado por la Asam-
blea deliberante el 3 de diciembre de 
1931, su acatamiento a la legalidad vi-
gente y su propósito de obediencia al 
Poder constituido. 
Perico de ios Palotes (Burgos).—Su 
diatriba feroz, responde a una preocu-
pación vulgar, que se refleja y traduce 
en esa ant ipa t ía y hostilidad contrata 
Crítica, y, particularmente, contra los 
críticos. Infundada ' hostilidad y anti-
patía, sólo hasta cierto punto discul-
pable, por una confusión: la del criti-
castro improvisable, ayuno de PreParal 
ción y de cultura, y repleto de vanidad-
y de bajas pasiones, con el verdadero^ 
crítico digno de este nombre, que, sere-
na y objetivamente (nunca en opinan--
te) estudia y analiza las obras, con ei 
fin de completar y si es posible mejo-
rar y engrandecer los propósitos, más 
o menos logrados, de los autores de 
ellas; j amás con el designio de dismi-
nuir y desacreditar a éstos, ni mucho 
menos de escarnecerlos y denigrarlos. 
Este ministerio u oficio "literario y cien-
tífico de la Crítica, es uno de los más 
difíciles que pueden realizarse y de una 
utilidad y necesidad manifiestas. No_ W 
dude, "Perico de los Palotes", a qu1^ 
por otra parte agradecemos la amabi-
lidad con que juzga esta sección a quif? 
la firma. 
E l Amigo TEDDY 
luego, BUSOT (Alicante), os espera con 
su delicioso clima. f 
TA MEJOR ESTACION INVERNA^ 
Folletos: P. NATURISMO y admi^1»' 
^ ^ í í a d o r BUSOT. 
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Se declara el paro del transporte en Barcelona F I G U R A S D E A C T U A L T D A n 
Hoy ya no s a l d r á n los t r a n v í a s de las cocheras . El gobe rnador 
dice que t iene t o m a d a s todas las medidas p a r a hacer f r acasa r l a 
huelga . La L l i g a d a r á votos a M a c i á p a r a evi tar la segunda vue l ta 
Unos a t r acadores se l levan de una f á b r i c a de calzado 2 0 . 0 0 0 pesetas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17. — Casi todos los 
partidos dan hoy por terminada la pro-
paganda electoral. Nueve candidaturas 
distintas y un total de 115 candidatos 
se presentan para los 19 puestos que 
corresponden a la ciudad de Barcelona. 
La Esquerra tiene en su contra lo 
desastroso de su obra de gobierno, su 
fracaso en la Generalidad, en el Parla-
mento español y en el Ayuntamiento 
de Barcelona. La Esquerra ha disgusta-
do a toda Cataluña y a los propios co-
rreligionarios, que han dividido al par-
tido en mil grupitos irreconciliables. La 
Esquerra quiso traerse a Azaña y a Be-
llo para remozar su candidatura, pero 
ni uno ni otro quisieron descender al ex-
tremo de figurar en la misma lista de 
"rabassaires" y "escamots". Y en defi-
nitiva la candidatura de Esquerra es de 
unos "humildes" innominados, descono-
cidos del Cuerpo electoral, ignorados 
por su partido y de los cuales lo único 
que se sabe es que carecen de la más 
elemental preparación para las tareas 
parlamentarias. Pero la Esquerra tiene 
el apoyo de los "escamots", en la capi-
tal, y en las provincias de Barcelona, 
Lérida y Gerona los "rabassaires". 
Frente a la Esquerra, la Lliga tiene 
la ventaja de presentar una candidatu-
ra prestigiosa de hombres bien prepa-
rados y conocidos como parlamentarios 
de experiencia. L a gran masa de cata-
lanistas ante la bancarrota de la Es-
querra, tiene puesta su fe y sus ilusio-
nes en que la Ll iga ha de ser la supre-
ma esperanza que salve a la autono-
mía y al catalanismo, amenazados se-
riamente. Miran a la Lliga y a sus hom-
bres como quien espera a un tauma-
turgo. Tiene, además, la Ll iga la me-
jor organización electoral de Cataluña, 
y al frente de sus oficinas viene traba-
jando personalmente Cambó con ahinco 
desde hace varios meses. Mirado de una 
manera imparcial y objetiva, parece que 
el triunfo en Barcelona, ciudad, ha de 
ser de la Lliga. Todo depende, sin em-
bargo, del buen o mal uso que haga la 
Esquerra de sus "escamots". 
Otra candidatura catalanista, inte-
grada por nombres de solvencia, es la 
coalición formada por los de Acció Ca-
talana y el grupo de los de "L'Opinió". 
Son l<5s intelectuales del catalanismo; 
pero los selectos son los menos. Fácil es 
pronosticar que serán derrotados, como 
en cuantas elecciones han venido cele-
brándose. Otro tanto puede decime de 
la Unión Democrát ica de Cataluña, se-
paratistas de derechas. 
Los únicos que en esta campaña han 
enárbolado el pabellón español han si-
do los del Bloque Nacional de Derechas 
y los radicales. Unos y otros van cons-
cientes a la derrota. Saben que serán 
aplastados por la ola catalanista que In-
vade a Barcelona. A pesar de ello, se 
han presentado como partido nacional, 
respetuosos con la autonomía de Cata-
luña, pero defendiendo el lema de que 
antes que Cataluña es España. 
Loa demás partidos apenas si tienen 
importancia. E l Bloque Comunista Obre-
ro y Campesino, que desaprovechó la 
ocasión de apoderarse de la C. N . T., 
acude a las urnas para ver cómo pau-
latinamente aumentan los proséli tos en 
la masa electoral. L a Extrema Izquier-
da Federal nada h a r á con su programa 
revolucionario, mientras la F. A. I . sea 
abstencionista. Los radicales-socialistas 
han retirado su candidatura. Los de Ac-
ción Republicana ni siquiera han llega-
do a publicarla.—ANGULO. 
H o y , paro del r amo del 
t r a n s p o r t e 
BLARCELONA, 17.—Después de la 
una y media de la madrugada terminó 
la Asamblea del ramo de transportes, 
que se celebraba en el Salón Las Are-
nas. A la Asamblea asistió enorme con-
currencia. Se acordó ir a la huelga ge-
neral del ramo de transportes, que com-
prende t ranvías , autobuses y "Metro". 
Con este motivo, m a ñ a n a no saldrán 
los t r anv ías de las cocheras. E l paro 
afecta absolutamente a todo el perso-
nay de movimiento, tanto inspectores, 
como conductores y cobradores. E l 
acuerdo fué adoptado en medio del ma-
yor entusiasmo. 
Se dec l a ra la hue lga ¡ lega l 
BARCELONA, 17.—El gobernador ge-
neral ha facilitado una nota, por la que 
se declara ilegal la proyectada huelga 
general de t ranvías , autobuses y "Me-
tro". En el Gobierno civil están reunidas 
las autoridades para adoptar las medi-
das oportunas, a f in de hacer abortar 
la huelga. Desde luego, los "taxis" pa-
rece que no van al paro. A ú l t ima hora 
de la madrugada todas las calles de 
Barcelona están regadas de tachuelas. 
Varias brigadas de obreros municipa-
les es tán dedicadas a recogerlas. Se 
adoptan precauciones en las cocheras 
de t ranvías para proteger la libertad 
de trabajo, aunque se tiene la impresión 
de que no acudirán los empleados. 
Pa ra ev i ta r l a segunda vue l ta 
i 
M r . Lester, que ha sido n o m b r a d o representante de la C iudad Libre 
de D a n z i g en la Sociedad de Naciones 
niente, los cuales lograron restablecer, 
el orden. A l ser interrogados, uno del 
grupo sacó su documentación, resultan-j 
do ser el consejero de la Generalidad 
señor Dencás, quien obligó a los guar-
dias a que se cuadraran ante él. Ni el 
señor Dencás ni ninguno de los que le 
acompañaban fueron detenidos. 
El señor Dencás manifestó hoy a los 
periodistas que él fué insultado, y que 
bajó del automóvil en que iba porque 
había unos grupos que arrancaban unos 
pasquines y daban mueras a la Repú-
blica. 
Una n o t a del Bloque Na-
c iona l de Deorchas 
BARCELONA, 17.—El Bloque Nacio-
nal de Derechas publica una nota enér-
gica en los periódicos, desmintiendo las 
manifestaciones hechas por Dencás, y 
dice que la verdad quedará esclarecida 
por el Juzgado, que ya interviene en el 
asunto. 
M i t i n de derechas 
BARCELONA, 17.—Las derechas ce-
de despedida en el teatro Victoria, al que 
asistió enorme concurrencia. Hablaron 
el señor Muñoz Román, en nombre de 
las Juventudes; el señor oGnzalo Par-
do, la señorita María Flaquer, el señor 
Palau Rabasol, el señor Ibáñez Fa r rán 
y el señor Alvarez de la Campa. 
Todos ellos se e x p r é s a m e en térmi-
nos españolistas. uFeron muy aplaudi-
dos. 
Un a t raco 
BARCELONA, 17.—La Comisión po-
lítica del partido de la Ll iga Catalana, 
ha publicado una nota que dice que, 
ante la posibilidad de que en la próxi-
ma lucha electoral ninguna candidatu-
ra tenga quórum, todos sus afiliados 
supriman de la candidatura de la L l i -
ga cualquiera de los nombres que en 
ella figuran y lo sustituyan por otro 
que mañana se da rá a conocer. 
Se asegura que la Ll iga tiene pre-
paradas 20.000 candidaturas, en las que 
figura el nombre de Maciá, con objeto 
de que éste alcance el quórum nece-
sario y se evite la segunda vuelta. 
El hecho ha producido gran revuelo 
en todos los partidos. El partido radi-
cal, por su parte, ha facilitado una no-
ta protestando de lo que llama manio-
bra electoral de la Lliga. L a nota está 
redactada en términos muy enérgicos. 
Dice que, con esta maniobra, se burla 
la ley. 
También parece que en la Esquerra 
ha producido mal efecto la nota de la 
Lliga. 
Interrogado el señor Maciá sobre 
este asunto, dijo que él no rechazaba 
nada en absoluto, ya que en política 
no se podía rechazar nada. Añadió que 
a su partido le resul tar ía esto ventajo-
so, ya que, como era pobre, no tenían 
que gastar dinero en una segunda vue1-
ta. Companys también se mostró dis-
gustado, y dijo que no quería hacer ma-
nifestaciones. Añadió que la Esquerra, 
de una manera o de otra, tendría 
quórum. 
D e s a r m a n a un g u a r d i a 
BARCELONA, 17.—Esta tarde a las 
cinco y media tres desconocidos, pisto-
la en mano, penetraron en una fábrica 
de calzado que hay en la calle de Villa-
rroel, número 60, y después de ame-
drantar a los que había en las oficinas 
y obligarles a ponerse cara a la pared, 
se apoderaron de 3.000 pesetas en me-
tálico, 17.000 en billetes y unos 100 se-
llos de correos. Una vez cometido el he-
cho, los atracadores desaparecieron en 
un automóvil. 
BARCELONA, 17.—Se conocen nue-
vos detalles del suceso ocurrido ayer en 
la Vía Diagonal, esquina al paseo de 
Gracia. Sobre las doce de la noche, un 
grupo de jóvenes, pertenecientes a la 
derecha nacional, fijaba unos carteles 
con las candidaturas del Bloque Nacio-
nal de derechas, cuando se les acercó 
un grupo de desconocidos, que agredie-
ron a aquéllos y les quitaron las can-
didaturas que llevaban. En medio del 
alboroto sonó un disparo. Un guardia 
de Seguridad t ra tó de separar a los con-
tendientes, y, lejos de ser obedecido, los 
desconocidos la emprendieron con él, que 
destrozaron el uniforme y le desarma-
ron. Cuando mayor era la confusión, ba-
jó del t ranvía u n oficial del Ejército, y 
al no lograr poner paz manifestó que se 
Er ig ía a la Delegación próxima para dar 
cuenta de lo que ocurría. Los descono-
cidos empezaron a disparar contra el 
oficial, sin alcanzarle ningún disparo. 
Momentos después llegaron seis guar-
dias de Seguridad al mando de un te-
La Federación Castellana 
de Atletismo 
La Federación Castellana de Atletis-
mo celebró su Asamblea ordinaria, to-
mándose los siguientes apuntes: 
El Comité de ésta quedó reelegido por 
unanimidad y únicamente el cargo de 
secretario, que estaba vacante, se de-
signó a la Deportiva Ferroviaria para , 
que mande un delegado a ocupar el re-] | 
ferido cargo. 
Quedaron aprobados loa "records" del 
lanzamiento del disco, tanto femenino 
como masculino, perteneciendo el pr i -
mero a Margot Moles, con 32 m., y el 
segundo a Durán, con 37,98. Que la Vuel-
t a a Madrid se celebre en el próximo 
mes de abril y sobre un recorrido de 15 
kilómetros, aproximadamente, donde po-
drán participar corredores federados y 
militares, y en la clasificación de rele-
vos, los habrá de 1,600 y 1,500 metros. 
Aplazar para el d í a 26 el Campeonato 
de Madrid, de "croas country", y que 
éste se h a r á clasificaciones por catego-
rías. 
Para establecer éstos, los delegados 
acordaron que se considerarán de pr i -
mera a todo corredor que en pruebas 
oficiales se haya clasificado del primero 
al sexto lugar, de segunda del séptimo 
al décimocuarto, y de tercera del décimo-
quinto en adelante. Desde luego estas 
clasificaciones son tomadas las pruebas 
por carretera o "cross" (excluidas las 
de pista). Celebrar los Campeonatos de 
España de atletismo femeninos, en la 
primera decena de enero. 
Clasificar a los atletas en dos catego-
rías, y para esto, se considerarán de pri-
mera a los que en los años 1930-1931-
1933 se hayan clasificado hasta el tercer 
lugar, y de segunda a los clasificados del 
cuarto lugar en adelante. 
También se acordó recalificar a l atle-
t a García Doctor y al corredor pedestre 
Francisco de Pablos, que fueron desca-
lificados en la úl t ima Asamblea. 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
X L V I I 
H O S A N N A 
"Hosanna sanctus Deus Sabaoth 
Supe.rilustrans claritate tua 
Felices ignes horum Malaboth"... 
Así un faro, cuya luz venciese a la del día, fulge Zaqulel, ángel gigan-
tesco, en la cima del Castillo de Sant'Angelo. El Papa se ha despertado, 
al oír cantar la campana de San Benito. Se asoma al terraplén, lanza un 
grito, tiende los brazos. 
PAPA CLEMENTE.—¡Omnipotente Dios!... ¡El CcvpitánJ ¡Ahi es-
tá el socorro, ahí el Capitán!... ¡No viene de Venecia, sino del cielo! 
¡No le manda el de Urbino, lo manda el Uno y Trino! 
Con algunos Cardenales está Giamfrancesco a su lado. Glamfrancesco, 
que, unas horas antes, abanicaba al Papa para que se durmiese. Y que ha 
aprovechado, por cierto, esta ocasión para hacerse nombrar médico de 
cámara, 
GIAMFRANCESCO.—A mi padre tengo oído contar que otrora 
había la figura de un Angel en lo alto del Castillo... Buena idea, la 
de volverle a colocar. 
UN CARDENAL.—Si, una estatua había. E r a de mármol. La ha-
bía esculpido Raffaello da Montelupo, figurando el Angel que se apa-
reció a San Gregorio. Hace tiempo se quitó. Destrozada estaba por 
el tiempo y por los rayos. 
E L PAPA.—Pero^ ésta no es una estatua. Este, vive. Vive. Vive. 
¡Vive! ¿No le ves, Giamfrancesco, no le ves al Angel vivir? ¿No le 
veis todos brillar? ¿No adivináis ahí el prodigio celeste? 
No. Giamfrancesco no lo adivina. No todo el mundo tiene la sabiduría 
suficiente para percatarse de un milagro. Estos Cardenales que acompañan 
al Papa, tampoco la tienen... Pero, no osan contradecirle. 
A Q U E L CARDENAL.—Más que de mármol, diríase ahora de cris-
tal, según en ella se reflejan los rayos del sol. 
E L PAPA.—¿Tampoco véis esta otra maravilla, el hombre que 
por los aires se aleja, caballero de una campana? ¿Todas las señales 
han de encontraros ciegos? 
GIAMFRANCESCO.—Lo de este tiene más traza de maquinación 
infernal que de maravilla celeste. Brujería, que no milagro... Claro, 
él tenía que ser. E l , y no otro. E l hechicero español, ese Licenciado 
Torralba. Menos mal, que no nos ha dado guerra más que una noche. 
Le pronostico la caída de Simón el Mago... 
E L PAPA.—"Hosanna sanctus Deus Sabaoth 
Superilustrans claritate tua 
Felices ignes horum Malaboth"... 
Diana de clarines, que va recorriendo la fortaleza. E l Papa se levanta 
y le habla ahora al Angel. 
. . . ¡Angel, Mensajero Divino, Capitán!... Empieza un nuevo dia. ¿De-
hemos empezar un nuevo combate? 
El Angel no contesta. Resplandece. Ya, basta. 
Ante su resplandor impasible, vuelve a retumbar el cañón. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada). 
Candidatura de derechas por la 
provincia de Madrid 
Don Javier Martín Artajo 
Secretario de la Federación Agrícola Matritense. 
Don Rafael Esparza García 
Asesor jurídico del Secretariado Agrícola y de Acción Popular. 
Don Luis Fernández Heredia y del Pozo 
Secretario de la Unión de Remolacheros de Castilla la Nueva. 
Don José María Hueso Ballester 
Secretario de la Federación Patronal Agrícola de Madrid y del 
Comité de enlace de entidades agropecuarias. 
Don Romualdo de Toledo Robles 
Agricnltor. 
Don Alfredo Serrano Jover 
Ex diputado a Corles poa Madrid, 
Atentado frustrado contra un secretario municipal 
Al perseguir al autor, de f i l iación soc ia l i s ta , co r re l ig ionar ios de 
é s t e t i r o t e a n a la P o l i c í a local de S a l o b r e ñ a . En la col ; s ión re-
su l t a ron cinco heridos, en t re ellos el jefe y subjefe de l a P o l i c í a . 
Este se ha l l a en estado g r a v í s i m o 
GRANADA, 17.—En Salobreña, des-
pués de un atentado frustrado contra 
el secretario del Ayuntamiento, que per-
tenece al partido radical, entre su agre-
sor, que es socialista, y correligionarios 
de éste, de una parte, y la Policia local, 
de otra, se entabló una reyerta, de re-
sultas de la cual resultaron heridos el 
jefe de la Policia local, don José Béjar, 
que tiene una herida por arma blanca 
en el costado; el segundo jefe, don José 
Villaescusa, que presenta heridas tam-
bién de arma blanca, y los socialistas 
Miguel González, que tiene varias heri-
das en el vientre y caderas, y los herma-
nos de éste Fabián y Manuel, el prime-
ro de los cuales resultó con heridas en 
el cuello y el otro con contusiones en la 
frente. 
Todos los heridos han sido traslada-
dos a Granada, menos el señor Villaes-
cusa, que se encuentra gravísimo y se 
teme fallezca de un momento a otro. 
Los otros heridos lo están de gravedad, 
a excepción de Manuel González. 
El agresor del secretario del Ayunta-
José Fernández Vilches, fué detenido 
anteanoche por la Policía local por lle-
var un arma sin licencia. Visitado por 
el alcalde de la localidad, rogó a éste 
que le pusiera en libertad diciendo que se 
apar ta r í a de la lucha política. E l alcal-
de accedió a la petición, y entonces Fer-
nández Vilches visitó al secretario del 
Ayuntamiento para darle cuenta de su 
conversación con el alcalde y ofrecérse-
le como amigo. 
Lo que ofrecen los social is-
hablaban los oradores. El mit in hubo 
de ser suspendido y las fuerzas de Asal-
to intervinieron. Durante el tumulto so-
naron dos disparos y una de las balas 
alcanzó al socialista José Fomey Bel-
trán, de treinta y dos años, casado, que 
sufre una herida en la región lumbar 
con orificio de entrada, de pronóstico 
reservado. Ha ingresado en el hospital. 
Los oradores marcharon al centro so-
cia;list¡a, donde pudieron continuar el 
mit in . 
A g r e s i ó n a un r epa r t ido r 
t as a los hurdanos 
PLASENCIA, 17.—Algunos oradores 
socialistas que recorren Las Hurdes se 
valen para engañar a aquellas sencillas 
gentes de la promesa de que si votan 
su candidatura l legarán cada cinco mi-
nutos cargados de oro para repartirlo a 
los electores. 
T u m u l t o s en un m i t i n de 
de E L DEBATE 
JAEN, 17.—En el pueblo de Bailón, el 
repartidor de E L DEBATE. Francisco 
Merino Morales, ha sido, por tercera vez 
en pocos días, objeto de agresión por 
dos conocidos socialistas, llamados José 
Sánchez y Manuel Expósito, quienes des-
pués de insultarle le han arrebatado los 
números que llevaba. 
Coacciones en Algar ine jo 
U L T I M A H O R A 
GRANADA, 17.—Una Comisión de 
agrarios y radicales de Algarinejo han 
denunciado al gobernador las coaccio-
nes socialistas que se cometen. Dicen 
que ayer, con motivo ds la constitución 
de las Mesas, elementos socialistas, en 
un camión, seguían al coche en que 
iban a los colegios, instalados en \os 
cortijos del extenso término, amena-
zando con agredirles. 
E l gobernador ha dicho que el dia 19 
habrá una pareja de la Beneméri ta «n 
cada colegio electoral. 
H a b l a C o r d ó n O r d á s y se pro-
duce un g r a n e s c á n d a l o 
Teodomi ro M e n é n d e z 
GIJON, 17.—Para las siete y media 
de la tarde estaba anunciado en la pla-
za de la Corrada, y en el barrio de Ci-
madevilla, un mit in socialista al aire 
libre, con intervención de Angel Mar-
tínez y el candidato de dicho partido y 
ex subsecretario de Obras públicas, 
Teodomiro Menéndez. En la plaza había 
bastante público, pero al comenzar a 
hablar Angel Martínez, varios grupos 
interrumpieron violentamente con alu-
siones a Casas Viejas, y se arrojaron 
algunos objetos al balcón desde donde 
LEON, 17.—En Villafranea el auto-
móvil oficial del ministro de Industria, 
señor Cordón Ordás, chocó con otro, y 
resultó el ministro con algunas ligeras 
lesiones. 
Cuando celebraba un mit in el señor 
Cordón Ordás, algunos espectadores lo 
interrumpieron, armándose un gran al-
boroto. A l tratar de apaciguar a la mul-
titud, el agente de escolta, don Fernan-
do Miguel de Blas, y el chófer del mi-
nistro, Ramiro Gavell, resultaron con 
algunas lesiones. 
T a m b i é n in t e r rumpen a Gira l 
m EL IUNFS H f f l U\S 
SIETE DE lA m 
El s e ñ o r Rico Avello habla sobre la 
a c t u a c i ó n de la Guard ia Civil 
en las elecciones 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir a los periodistas en la madrugada 
de hoy, les dió cuenta de la solución de 
algunos conflictos sociales y de que en 
Palma ha empezado una huelga en fá-
bricas y talleres metalúrgicos. Los de-
más servicios funcionan normalmente. 
Mañana—dijo—daré una orden recor-
dando lo dispuesto en materia periodís-
tica, a fin de que el lunes no salga an-
tes de las siete de la tarde ninguna pu-
blicación diaria ni periódico alguno, sal-
vo la "Hoja Oficial". 
En relación con ciertas noticias que 
habían circulado, un periodista pregun-
tó al señor Rico Avello la situación de 
la Guardia civil el día de las elecciones. 
El ministro contestó que la Benemérita 
depende siempre del ministerio de la 
Gobernación, y, naturalmente, de los 
representantes de su autoridad en pro-
vincias, los gobernadores civiles, los 
cuales de ordinario las tienen delega-
das, en lo que cabe y como es lógico 
para sus respectivas localidades, en los 
alcaldes, delegación que éstos conser-
varán mientras continúen gozando de 
la confianza de los gobernadores. Pero, 
desde luego, los gobernadores se las 
reservarán para sí siempre que los al-
caldes no les inspiren la suficiente con-
fianza. Desde luego, toda iniciativa de 
disposiciones, distribución, etc., de las 
fuerzas del Benemérito Instituto es pr i -
vativa de los gobernadores civiles. 
Se le preguntó también, no obstante 
haberse ya publicado, si las candidatu-
ras lanzadas por los partidos que van a 
la lucha pueden ser alteradas en los 
nombres, y el señor Rico Avello con-
testó que, en efecto, los electores pue-
den formar las candidaturas con los 
nombres que estimen convenientes, 
aunque pertenezcan a las ideologías m á s 
opuestas. 
CACERES, 17.—En Navalmoral de la 
Mata interrumpieron frecuentemente en 
un mit in al señor Giral los elementos 
de la C. N . T., que estaban presentes, 
recordándole su gestión en el Gobierno 
Azaña y como diputado por Cácerea. 
El neosocialismo francés Se re teca el proyecto 
y 
A el la se d i r ige el mani f ies to del 
nuevo par t ido 
W ' . . — • 
PARIS, 17.—El partido socialista 
francés, fundado por la antigua mino-
ría socialista, excluida recientemente del 
S. F. I . O., ha publicado un manifiesto, 
en el cual explica las razones de la es-
cisión y expone el programa que ha 
| adoptado en el cual propone la reorga-
j nización del Estado y la restauración 
de su poderío. 
Los firmantes de dicho manifiesto se 
dirigen a la clase media, experimenta-
da por la crisis, y se declara resuelta-
mente anticapitalista. Luego, recono-
ciendo el repliegue de la economía de 
todos los grandes países dentro del mar-
co nacional, afirman el deseo de una 
comunidad constituida por l a metrópoli 
y los territorios de ultramar, anuncian-
do, por otra parte, que efectuarán una 
intensa propaganda. 
La Comisión organizadora del nuevo 
partido se ha reunido anoche. 
Después de prolongada deliberación, 
la Comisión ha decidido proponer al Con-
greso constituyente que se ha convoca-
do para el día 3 del próximo mes de di-
flciembre que el nuevo partido lleve el 
título de Partido Socialista de Francia 
(Unión Jean J a u r é s ) . 
Ha quedado constituida la Mesa pro-
visional del nuevo partido. E l diputado 
por Par ís , señor Deat, ha sido nombra-
do secretario general. 
Los p rob lemas de A. del Nor te 
SIR J O H N S I M O N H A S A L I D O 
P A R A G I N E B R A 
Violencias de los socialistas 
En el barrio de Tetuán de las Victo-
rias se hallaban ayer noche, dedicados 
a colocar carteles de propaganda de Ac-
ción Popular unos cuantos obreros, d i r i -
gidos por el joven de dicha entidad don 
Antonio Olariaga. Cuando estaban en la 
Avenida de la Libertad, próximamente 
a la una y media de la madrugada, fue-
ron rodeados por medio centenar de 
miembros pertenecientes a las Juventu-
des Socialistas. Iban armados de porras 
y algnnos mostraban también pistolas. 
Después de amenazar a. los que habían 
colocado los carteles, les obligaron a que 
los arrancaran. Uno de los obreros.fué 
golpeado por los socialistas con las po-
rras de que eran portadores. 
Del hecho se dió cuenta a la Guardia 
civil del puesto de Tetuán do las Victo-
rias. 
PARIS, 17.—Un comunicado facilita-
do por la Presidencia del Consejo anun-
cia que esta m a ñ a n a se ha celebrado, 
bajo la presidencia del señor Sarraut, 
una importante reunión interministerial. 
En dicha reunión se han estudiado 
todos los problemas referentes a Africa 
del Norte, habiéndose precisado también 
las soluciones a cada uno de ellos, al ob-
jeto de que los residentes generales de 
Francia, puedan marchar a Marruecos 
y a Túnez con instrucciones concretas 
y cdn la confianza del Gobierno. 
E l comunicado añade que reuniones 
semejantes a la celebrada esta mañana 
se celebrarán posteriormente cuando sea 
preciso estudiar soluciones de conjunto. 
El presupuesto 
LONDRES, 17.—El deseo de sir John 
Simón sigue siendo efectuar o llegar a 
un acuerdo francoitaliano sobre la base 
del Convenio británico original acuerdo, 
al cual Alemania podría después dar su 
adhesión. 
La mayor diñeultad de la tarea—se 
hace resaltar—es la ignorancia existen-
te en la actualidad acerca de la verda-
dera opinión alemana en materia de des-
arme. 
Sin embargo, Hénderson espera que 
durante su estancia en Ginebra podrá 
recibir aclaraciones acerca de este pun-
to que le permit i rán orientar los esfuer-
zos de la delegación británica. 
Se insiste esta noche sobre el hecho 
de que las negociaciones que se han ve-
rificado a l margen de Alemania, antes 
de la reunión de la mesa y de la Comi-
sión general de la Conferencia del desar-
me, üabían cristalizado en proposicionas 
que, según la opinión inglesa, no tienen 
todavía ca rác te r definitivo. 
Estas modificaciones parecen reposar 
sobre el período de prueba que en el 
plan inicial de marzo no se hab ía de-
terminado claramente. 
Esta noche se dice que si ese período 
fuera reducido sensiblemente e incluso 
suprimido, seria difícil que Alemania no 
reconociera la importancia de semejan-
te concesión. 
En otros círculos también autorizados 
no se ocultaba que hab r í a sido quizá más 
oportuno esperar a que Alemania hubie-
se formulado proposiciones antes de so-
meterle otras nuevas, pues incluso en el 
caso de que Francia aceptara el hacer 
nuevas concesiones, la suerte de toda 
tentativa quedaría en manos de Hítler. 
En los círculos políticos se considera 
que el Gobierno ha tomado la iniciativa 
de abrir un nuevo debate para no dar 
armas al partido laborista. 
Por otra parte, no se abrigan grandes 
esperanzas acerca del resultado de ese 
debate. 
* * * 
PARIS, 17.—Ante la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara , el señor Sarraut 
no ha aceptado modificar el método pre-
visto para restablecer el equilibrio pre-
supuestario. 
Ha manifestado que ese método repre-
senta un deseo deliberado del Gobierno 
entero, dando así a entender que no ha-
bía hatndo ninguna divergencia con res-
pecto a ese asunto en el seno del Go-
bierno. 
E l señor Sarraut ha demostrado par-
ticularmente el interés que h a b í a en es-
tudiar una primera etapa de economías 
y una supresión del fraude fiácal a fin 
de restablecer la confianza y demostrar 
a los contribuyentes que antes de llegar 
a reajustes fiscales se habr ían compri-
mido los gastos y se habría evitado la 
inflación fiscal. 
E l señor Sarraut añade que el Gobier-
no se reserva así por este medio la posi-
bilidad de procurarse recursos suplemen-
tarios en el segundo proyecto en el caso 
de que el primero no diera u n rendi-
miento satisfactorio, 
i ;;• h : « , a ; • • a a s a a i s • 
MADRID - TOLEDO 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re 
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Ba < 
, CASCOBBO, Glorieta de Atocha. 
PARIS, 17.—Esta noche, a las ocho, 
ha llegado el ministro inglés de Nego-
cios Extranjeros, sir John Simón. 
Siguió para Ginebra en compañía del 
ministro francés Boncour. 
El acuerdo p o l a c o a l e m á n 
Se cubren tres cargos 
diplomáticos * 
La "Gaceta" de hoy publica los de-
cretos por los que se nombra embaja-
dor de España en Chile a don Rodrigo 
Soriano; y para las Legaciones de Pe-
rú y Caracas a don Luis Avilés y don 
Luis Oteyza, respectivamente. 
Entierro de las víctimas del 
accidente de Huesear 
GRANADA, 17.—En Huéscar se ha 
celebrado esta tarde una manifestación 
al cementerio, donde se hallaban depo-
sitados los cadáveres de las víct imas 
de ayer, en espera de recibir sepultura. 
La manifestación estaba organizada por 
la Casa del Pueblo, pero la Corporación 
municipal manifestó q".e el sentimien-
to había de ser general y publicó un 
bando invitando a que todo el vecinda-
rio, sin distinción de matices, acudiera 
a la manifestación. Los agrarios comu-
nicaron al Ayuntamiento que ellos no 
podían i r en la manifestación bajo la 
bandera socialista, y formaron grupo 
aparte. Abrían marcha los socialistas 
co nsus banderas. Después iba el Ayun-
tamiento, y por jltimo, en grupo aparte, 
los agrarios. 
A l llegar al cementerio el candidato 
señor Menoyo, al que acompañaba la se-
ñora de Mart ínez Sierra, pidió un mi-
nuto de silcicio y t ra tó luego de pronun-
ciar un discurso. 
Don Pedro Cánovas, agrario, se ade-
lant óa lorador y dijo que en aquella 
hora de duelo para Huéscar, que aca-
baba de perder 24 de sus hijos, no era 
momento oportuno para dar un mit in 
político, y cogiendo un puñado de tie-
r r a lo besó y arrojó a la sepultura, di-
ciendo que esto era lo único que se 
pdia hacer por las victimas. Entonces 
el público prorrumpió en una gran ova-
ción e hizo lo mismo que el señor Cá-
novas, iniciándose acto seguido el des-
file. 
La suscripción abierta por el Centro 
Agrario de Huéscar y Acción Obreris-
t a y el gobernador aumenta sin cesar. 
fl<lB<!l!ig"|!W!!l>S^ 
VARSOVIA, 17.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, señor Beck, inte-
rrogado por un representante de la 
Agencia Pat sobre la entrevista de Hít-
ler con el ministro de Polonia en Ber-
lín, señor Lipski, ha declarado: 
«Concedo gran importancia a la ac-
t i tud que el canciller alemán ha adop-
tado con respecto a las relaciones po-
laco-alemanas. E l señor Lipski es tá per-
fectamente informado de las intencio-
nes y la opinión de su Gobierno, y pue-
de, por consecuencia, definir l a actitud 
de Polonia de una manera competente. 
Concedo gran importancia al hecho de 
que se haya demostrado a las pobla-
ciones de los dos países, que luchan en 
una dura labor cotidiana contra las re-
percusiones de la crisis económica, que 
la política de ambos Gobiernos tiende, 
vigilante y activa, a prevenirlas contra 
la posibilidad de cualquier agresión.» 
E n P raga 
PRAGA, 17.—La Prensa en general, 
comentando la entrevista y las decla-
raciones del canciller Hít ler y del mi-
nistro polaco en Berlín, muestra gran 






anuncios de un acercamiento pacifico 
entre Polonia y Alemania. 
El periódico «Narodill Listoy» con-
sagra un articulo de fondo a la ofen-
siva política alemana hacia el Este, y 
hace notar que Checoslovaquia es el 
país más amenazado, ya que tiene con 
Alemania una frontera de mil quinien-
tos kilómetros. 
El periódico termina declarando que 
la salida de Alemania de la Sociedad 
de Naciones demuestra el espíritu de 
Sábado 18 do noviembre de 1938 T6T E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXm.—Nüm. 7.481 
Un sindicalista mata 
otro en el P. Vaííecas 
No se d i c e a s i ? 
Parece ser que ambos fueron los 
que m a t a r o n a un c a p i t á n de 
la Guardia Civil en Sevilla 
E L AGRESOR QUEDO DETENIDO 
Ayer mañana, poco después de las on-
ce, en una r.'.Jle dsl Pv* 1 de Vnllen 
el sindicalista Manuel Gálvez Ortega 
ma tó de un disparo al tambi n sindi-
calista José Viezma Cano. 
El agresor fué detenido, y parece ser 
que éste, el muerto y otrod dos indivi-
duos que se dieron a la f-iga fueran los 
agresores del capitán de la Guardia ci-
vil señor Gil del Palacio, muerto en Se-
villa hace meses por uno'» pistoleros. 
En la calle Alta de San José, núme-
ro 28, vivía, desde hace un mes que re-
gresó de Sevilla. José Viezma Cano, de 
treinta años, albañil, en unión de Car-
men Díaz y un hijo de ambos de tres 
meses de edad. 
Ayer mañana, poco después de las on-
ce, se presentó en el domicilio Manuel 
Gálvez Ortega, quien sostuvo con José 
una animada conversación sobre cues-
tiones del trabajo. 
Inmediatamente se fueron juntos Ma-
nuel y José, y al llegar al portal esta-
ban esperándoles dos individuos, con los 
que se pararon a hablar. 
En aquel momento, y sin que José 
pudiera darse cuenta, Manuel le agar ró 
del cabello, y, sacando una pistola, le 
hizo un disparo a bocajarro, que le atra-
vesó el occipital derecho, herida mortal 
de necesidad. 
Rápidamente se dieron a la fuga los 
tres sujetos. 
Las personas que pasaban por los al-
rededores, al oír el disparo y ver correr 
a tres individuos, acudieron rápidamen-
te al lugar del suceso. 
El cabo de las fuerzas de Asalto Je-
sús Alonso y el guardia del mismo 
Cuerpo José Madrid, que acudieron 
también, salieron corriendo en persecu-
ción de los fugitivos, y principalmente 
del agresor, que corría empuñando to-
davía la pistola. 
La persecución fué larga, unos dos 
kilómetros, y al llegar a una explanada 
llamada de Pablo Iglesias, ©1 agresor, 
ante el temor de que los guardias h i -
cieran fuego sobre él, se entregó. 
Los guardias le ocuparon una pistola 
del calibre 7,65, tres cargadores y sie-
te cápsulas. Hay el detalle de que el ar-
ma era completamente nueva, y el dis-
paro que ocasionó la muerte de José 
era el primero que se hacía con ella. 
Convenientemente esposado, fué con-
ducido a la Comisaría de Vigilancia del 
Puente de Vallecas. Manuel tiene vein-
ticuatro años, de oficio albañil y sin 
domicilio en Madrid. 
El Juzgado municipal del Puente de 
Vallecas, formado por el Juez, señor 
González Ajo; secretario, señor Moya, 
y el fiscal, acudieron al lugar del su-
ceso, ordenando. el levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito del 
cementerio. 
Inmediatamente después acudieron a 
la Comisaría para tomar declaración al 
agresor. Este, en sus manifestaciones, 
que fueron muy confusas, incurrió en 
varias contradicciones. Dijo que un in-
dividuo le había dado una cantidad en 
metálico, cuya cantidad no precisó, y 
la pistola para que matara a José. Co-
mo él no sabía dónde vivía éste, le in-
dicaron el domicilio los dos sujetos que 
estaban esperándoles en el portal. Pos-
teriormente manifestó que estos dos in-
dividuos le eran conocidos, asi como a 
José. 
Se le ocupó un "carnet" de la G. N . T., 
y dijo también que habla estado traba-
jando en Sevilla, de donde hacía poco 
que había venido. 
Carmen, la compañera de José, a] 
oír los gritos de las personas que pre-
senciaron ©1 suceso, bajó inmediata-
mente a la cañe, j al encontrarse con 
el cadáver de mi esposo, se desarrolló 
una desgarradora escena. 
Registró el cadáver y se hizo cargo 
de la cartera. 
En seguida se dirigió a la Comisa-
r ía para prestar declaración y p a r a 
hacer entrega de la citada cartera. 
En ésta encontró el juez un "carnet" 
de la C. N . T., un recorte de un periódi-
co, en el que se da cuenta de que la 
Guardia c iv i l buscaba a un individuo lla-
mado José Viezma, como uno de los 
autores del atraco fustrado al cobra-
dor Gregorio Montes, hecho acaecido 
en Sevilla hace aproximadamente unos 
dos meses, y a consecuencia del cual 
resultó muerto por los pistoleros el ca-
pitán de la Guardia civil señor Gil del 
Palacio. 
Como da la circunstancia de que ese 
sujeto que buscaba la Guardia civil es 
precisamente el sindicalista muerto, no 
sería aventurado suponer que tanto el 
agresor como los otros dos sujetos que 
se dieron a la fuga, sean los otros tres 
pistoleros que, en unión de Viezma, in-
tervinieron en aquel suceso. 
La esposa del muerto ha declarado 
ante el juez qu© cree que el motivo de 
la agresión haya sido una venganza, por 
suponer a José confidente de la Policía. 
El Juzgado continúa sus diligencias, 
y la Policía practica gestiones para dar 
con el paradero de los dos fugitivos. 
Her ido g r a v í s i m o en los 
locales de la C. N . T . 
A las diez de la noche de ayer se 
encontraban varios afiliados en los lo-
cales que la C. N. T. tiene en la calle 
de Fuencarral, número 43, cuando so-
nó un disparo y un hombre cayó al sue-
lo herido. Rápidamente fué trasladado 
a la Casa de Socorro, donde los médi-
cos de guardia, en vista de la grave-
dad de su estado, ordenaron su ingre-
so en el Equipo Quirúrgico. Allí le fué 
apreciada una herida, producida por ar-
ma de fuego, en el hipocondrio izquier-
do, con fractura de la columna verte-
bral, que le produjo parálisis parcial. 
Los médicos no pudieron practicarle 
operación alguna. 
Ante el Juzgado de guardia que se 
personó en dicho Centro benéfico, de-
claró el herido llamarse Antonio Cam-
pos Porceiro, de veintiséis afios, carpin 
tero, domiciliado como huésped en la 
calle de Hernán Cortés, número 8. Dijo 
que la herida se l a produjo él mismo 
en un pasillo de los locales de la CNT 
con una pistola de su propiedad, que 
se le disparó cuando la examinaba. 
Dijo que el arma la compró hace unos 
días a unos gitanos en los Cuatro Ca-
minos, por el precio de 20 pesetas, con 
intancion de revendérsela a un emplea-
do del Banco de España, cuyo nombre 
no quiso facilitar. 
En los pasillos del Juzgado munici-
pal esperan los novios y los invitados. 
Pasa un alguacil, al que el novio pre-
gunta qué hay que hacer para celebrar 
el acto cuanto antes. Les citaron a las 
doce de la mañana , va a dar la una y 
nadie se acuerda de ellos. Y lo peor del 
caso es que en un merendero de la 
Bombilla les han preparado un arroz 
con pollo y cuando la comitiva llegue 
va a estar el arroz como para que se lo 
coma el pollo. ¡A ver si va a poder ser 
que se juegue así con los ciudadanos! 
El alguacil se ata el cordón de un za-
pato, se acaricia el bigote y dice que sí, 
que es verdad, que en loe Juzgados y 
en las paradas de los t ranvías se hin-
cha uno de esperar y acaba uno por 
aburrirse y dejarlo para otro día, que 
sí cree que tr iunfarán los del Madrid 
y que haga el favor de decirle a quién 
votará el domingo. 
Le contesta el novio que él es apolí-
tico y enemigo del deporte y que lo úni-
co que le interesa es celebrar el acto lo 
antes posible, pues un día que le cogen 
de buenas y es tá dispuesto a decir-a to-
do que sí, no es un día corriente y hay 
que aprovecharlo. 
Un viejo que forma en la comitiva se 
permite protestar en voz alta, y el al-
guacil le llama al orden. E l viejo se 
insolenta, el novio grita, el auxiliar de 
la autoridad amenaza con despejar y 
meter en el calabozo al que arme ga-
rata, la novia se sincopa y su m a m á se 
pone en jarras y amenaza con tragar-
se el páncreas del primero que le dé un 
nuevo disgusto a su retoño. 
Los invitados y el público que pacien-
temente espera su tumo, se agolpan 
para ver a la accidentada. Alguien lle-
ga con un botijo, le echa agua a la no-
via y ésta se levanta de un salto para 
agredir al oficioso ciudadano. 
—¿Quién ha sido?—vocifera la mu-
chacha—. Que dé la cara. ¡Tiene gra-
cia que una se esté desde las siete con 
las tenacillas en la mano para que lue-
go venga un patoso que le estropee la 
ondulación! 
Pero no sucede nada, porque en tal 
momento se les invita a pasar a un sa-
lón donde espera el juez municipal pa-
ra celebrar el acto. 
En el estrado, el juez y el secretario. 
Este dice algo que nadie entiende, pero 
que a todos les parece muy interesante 
y gracioso. 
Ha llegado el momento. E l señor juez 
pregunta a la novia si persiste en ca-
sarse con el galán del margen. 
—Versieto — contesta la novia muy 
emocionada. 
Ins tan táneamente estalla una carca-
jada ensordecedora. 
— ¿ E s que no se dice así?—int©rroga 
hecha, un basilisco la mamá . 
Y la contestación es otra carcajada 
de mayor calibre que la anterior. 
—¡Ay, madre! Que se ríe también 
Felipe. 
El novio, que, en efecto, ha tomado 
parte en el chungueo, no sabe qué con-
testar. E l juez no puede imponer su au-
toridad. La voz de la madre se deja oír 
entre todas: 
—Tú, nena, desfila. Aquí hemos veni-
do a casarte y no a que te tomen loe 
adornos capilares. Señor juez: no hay 
nada de lo dicho. Y en cuanto al pela-
nas de Felipe, ya le contaré yo un cuen-
to que se va a reír que n i con "Gracia 
y Justicia". He terminado. 
Muchacho muer to por una camioneta 
En el paseo de Santa María de la 
Cabeza, la camioneta 30.329, que guia-
ba Antonio Serrano Serra, atropelló a 
Arsenio Gómez, de catorce años. Tras-
ladado a la Casa de Socorro del Hospi-
tal, falleció a los pocos mmoentos de su 
ingreso. 
A t r o p e l l o g r a v í s i m o 
Ayer, a las seis de la mañana, un 
automóvil cuyo conductor se dló a la 
fuga, atropelló en la glorieta de Ato-
cha, á Adolfo López del Valle, de trein-
ta años, cafetero. 
Varios t ranseúntes trasladaron al he-
rido a la Casa de Socorro, donde los 
médicos de guardia le apreciaron heri-
das y contusiones de pronóstico graví -
simo. En vista de su estado fué condu-
cido en una ambulancia al Equipo Qui-
rúrgico. 
U n her ido en la plaza de Santa 
B á r b a r a 
Ayer, a las nueve y media de la no-
che, llegó a la plaza de Santa Bárba ra 
el automóvil del servicio público, 2.563, 
de la matricula de Toledo, que guiaba 
Antonio Esterreado del Olmo, de veinti-
t rés años, domiciliado en la calle de A l -
cántara, número 21. Ocupaban el co-
che unos individuos que se dedicaban a 
repartir octavillas de propaganda polí-
tica. Estos despidieron al chofer y con-
tinuaron por aquellos lugares su labor. 
E l conductor quedó allí y, subido al es-
tribo del coche, habló con unos ind iv l 
dúos que formaban un grupo numeroso. 
Parece que los últimos se molestaron 
por algún concepto dicho por Antonio y 
le agredieron. Trasladado el herido a la 
Policlínica del paseo de Sagasta, fué 
asistido de una herida leve. Manifostó 
que en el momento de ser agredido ha-
bía sonado un disparo, pero este extre-
mo no fué comprobado. 
No se practicaron detenciones. 
4 5 0 P L A Z A S 
2 o 5 0 0 P E S E T A S 
Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad-
ministrativos con 2.500 pesetas. ("Gaceta" 
i noviembre 1933). Instancias hasta el fi 
de diciembre. Exámenes en mayo 1934' 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 40 años 
No se exige titulo. Para programa ofi-
cial, "nuevas Contestaciones" y prepara-
ción en sus clases o por Correo, con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "1NS 
TITTITO REljs". Preelados, 23, y Fuer 
ta del Sol, 13, Madrid. Exitos: De las sie-
te últimas oposiciones a Hacienda en 
seis obtuvimos el número 1 y 439 plazas 
cuyos retratos, números y nombres, se 
publican en el Programa oficial que re-
galamos. Tenemos Residencia-Internado 
Nos encargamos de la presentación de 
instancias y obtención de documentos de 
nuestros clientes y alumnos. 
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'MADERAS r CAJAS 
FABRICA — ALMACENES 
A L F R E D O PEREZ 
Carretera Oarabanchel, 4L Tel. 95. 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 5,50 pesetas m.' 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A . 6. 








L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo Sol, lo me-
jor para pisos. Casa Velázquez. Horta-
leza, 47. Teléfono 13324. 
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"La E i b a r r e s a " 
La mejor cocina del p a í s vasco 
Ribera, 2.-BILBAO 
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A L H 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A O A S T A á COMPRA Jr\ O 1 , ** VENTA 
IIIIIIBIIIIIBIIIIIBI!IIIBIIIIIBIIUIBIIIIIBIIIIIB!IIIIBIiBIUIiBI!!!IB!I!liB 
P A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo M u r i l l o , 73 ^ C ^ V 
Te lé . 35377 C ¡ P 
CENTRAL: 
ENCOMIENDA - 2 2 
> ~ T e l é f o n o 7 4 - 7 5 2 
I M P R E N T A 
F. DE 
SOMBREROS SEÑORA Y CABALLE-
RO. PRIMERA CASA EN MARCAS. 
CARRERA DE SAN JERONIMO. 15. 
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OBRAS SELECTAS 
Mañana se pone a la venta el 
el segundo volumen de 
LA SANTA BIBLIA 
Con aprobación y censura ecle-
siástica 
Primorosa edición, con bellísi-
mas láminas en color y en ne-
gro, y un mapa a varias tintas. 
Versión de Torres Amat, con 
notas y aclaraciones por el pres-
bítero Don José Diez Monar. 
Ejemplar, 1,25 pesetas 






de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ. 80.—TELEFONO 13279. 
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de la maravillosa trama de 
de Ponspeya 95 
alcanzan su mayor Interés en la 
segunda parte de esta gran obra 
que aparece esta semana en 
Para la semana próxima prepara 
esta revista el número que sus 
lectoras no podrán olvidar: 
' l a mujer que esperó 
Novela de Davldson, donde los más 
finos matices sentimentales se unen 
con el más prodigioso Interés. 
Número suelto, 80 céntimos en toda 
España. Suscripciones al Apartado 
466. MADRID. 
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N T R O L 
I N S T A L E U S T E D APARATOS REGIS-
TRADORES I N T E R N A T I O N A L P A R A 
E L C O N T R O L EXACTO DE L A S 
ENTRADAS Y S A L I D A S DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año . Ev i t e discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. E s c r í b a n o s dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos u n estu-
dio, reso lv iéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. L a mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del t rabajo de 
las m á q u i n a s . Relojes e léc t r icos de regula-
ción a u t o m á t i c a . Cerraduras e léc t r icas re-
gistradoras. Seña les de alarma, etc. 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E , C. A . , Sevilla 8 
M A D R I D 
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¡ E L E C T O R E S ! ¡ C A N D I D A T O S ! 
Para hacer sus compras de invierno visiten la casa 
A l E s c u d o d e C a t a l u ñ a 
BARQUILLO, NUM. 9. Géneros de punto, trajes Interiores de mucho abrigo, sueters 
y novedades para señora, camisería para caballero. 
IIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII» IIBIIIIIB!IIIIBII!I!BIIIIIBII 
Cae un a v i ó n alemán 
BERLIN, 17.—El avión regular ale-
m á n que hace el servicio Berlín-París, 
que salió de la capital alemana a las 
10,45, ha caído violentamente a tierra 
cuando llegaba a Le Bourget, en los 
terrenos que bordean el aeropuerto, por 
el Norte. 
Todos los tripulantes y pasajeros han 
resultado ilesos, pero el aparato ha que-
dado destruido. 
Parece que el accidente'ha sido <Se-
Y B A R R A Y C " , S. en C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
Línea Mediterráneo-Brasíl-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
ts noviembre "Cabo San Antonio" 
2o diciembre "Cabo Santo Tomé,, 




Acomodaciones para pasajeros de clase de 1.» clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
céra, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 2,3; telegramas "Haro". En 
Madrid: Don Eduardo de Lalglesia, Paseo Castellana, 19; telegramas 
Laiglesia"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijo» de Rómulo 
Bosch, S. en C , Vía Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—En Cádiz: 
Don Juan José Bavina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegrama» •«Jta**»". 
Agencias en todos los puertos. 
Huelga general en Palma 
de Mallorca 
L a C. N . T . de Granada i n t e n t a 
t a m b i é n dec la ra r l a hoy 
P A L M A DE MALLORCA, 17. — Esta 
m a ñ a n a se ha declarado la anunciada 
huelga general, por solidaridad con los 
obreros zapateros, que llevan varias se-
manas de paro. La tranquilidad no se ha 
alterado; se han abierto los comercios y 
los periódicos han aparecido a su hora 
de siempre. 
Han circulado varios tranvías y auto-
buses hasta el mediodía; entonces se re-
tiraron ante las amenazas de que se ha-
cía objeto al personal. La PoUcía ha 
practicado algunas detenciones.' 
El gobernador ha dicho que la tran-
quilidad es completa. Se ha trabajado en 
algunas fábricas, talleres y obras. To-
dos los servicios de abastecimiento están 
asegurados. La primera autoridad civil 
se muestra optimista respecto a la ter-
minación del conñicto. 
El delegado de Trabajo ha convoca-
do al Jurado mixto de zapateros con ob-
jeto de adoptar alguna medida en rela-
ción con la huelga con motivo del tele-
grama recibido del ministro de Trabajo 
comunicando la aprobación de las bases 
de trabajo. 
Rumores de huelga genera l 
GRANADA, 17.—Corren rumores de 
que mañana estallará la huelga general 
declarada por los Sindicatos afectos a 
la C. N . T. El Albalcín es tá tomado mi-
litarmente y las fuerzas de Seguridad y 
Policía cachean a cuantas personas por 
allí pasan. 
D e t e n c i ó n de ex t remis tas 
HUELVA, 17.—La Guardia civil ha 
detenido a Francisco Sánchez Ramos, 
Virgil io Sánchez Santos, Manuel Gonzá-
lez Romero y José Jara Castilla, cono-
cidos extremistas, a los que se supone 
autores de la colocación de los petardos 
en el pueblo de Jabugo. 
La Beneméri ta ha encontrado cuatro 
cartuchos de dinamita, seis cápsulas y 
dos metros de mecha. 
Hal lazgo de explosivos 
FERROL, 17. — La Guardia civil del 
puesto de Santa Marta practicó la de-
tención de una mujer, en cuyo domicilio 
se incautó la Benemérita de gran can-
tidad de explosivos. La detenida no pu-
do justificar su procedencia. 
LOS M E R O S PASOS OEl La campaña naranjera va 
retrasada 
C o n s t i t u c i ó n del Sindicato Nacional 
de Empleados de Escr i tor io 
CREDITOS PARA LA CONSTRUC-
CION DE CARRETERAS 
LISBOA, 17—Mañana por la noche 
celebrará en el Teatro Nacioral, ba-
jo la presidencia del doctor Teodonio 
Pereira, subsecretario de Estado de 
Corporaciones y Previsión Social, la 
reunión solemne convocada por las Co-
misiones organizadoras de los Sindica-
tos nacionales de empleados bancarios, 
de escritorios y de Seguros. Es el pri-
mer paso para la constitución del Sin-
dicato Nacional, previsto en la organi-
zación del Estado corporativo. Todos los 
discursos serán radiados, para que to-
dos los portugueses puedan tener cono-
cimiento exacto de este importante ac-
to.—Córrela Marques. 
* * * 
LISBOA, 17.—El doctor José Cabral, 
alto funcionario del Ministerio de Jus-
ticia, figura de relieve en el nacional 
sindicalismo, ha concedido una entre-
vista al diario «Novidades» sobre el 
Congreso Nacional Sindicalista, de que 
hace días di cuenta. El doctor Cabral 
ha afirmado que, en dicho Congreso, 
se ha decidido apoyar la política del 
doctor Oliveira Salazar, y que, próxi-
mamente, habrá otra reunión, en la que 
se t r a t a r á de la posición del nacional 
sindicalismo frente al Estado nuevo.— 
Córrela Marques. 
Las ca r re te ras 
Se a g o t a r o n las exis tencias de pasa 
SUBE E L ACEITE EN LEVANTE 
VALENCIA, 14.—A excepción de 1» 
que se ha logrado—bien poco por cier. 
to—en el C o n v e n i o provisional con 
Francia, de quedar libre la entrada de 
nuestros agrios en la vecina Repúbll-
ca, a granel, y de haberse conseguido 
una ampliación del 33 por 100 del con-
tingente de fr i tas frescas que nos te-
nía otorgado dicha nación, continúan 
en pie promesas gubernamentales, y 
estacionadas en los ministerios deman-
das y conclusiones de los agricultores. 
Al parecer, no se han realizado gestio-
nes con Inglaterra para que, por lo mé-
nos, la vigencia del impuesto de tres 
chelines y seis peniques sobre la na-
ranja se trasladara a fechas en que no 
perjudicara nuestra exportación; las ne-
gociaciones con Holanda, según el pro-
pio director general de Comercio, se ha-
llan suspendidas, y la tributación de la 
naranja en dicho país ha sufrido un 
aumento del 13 por 100; la pasividad 
sigue también con respecto a otras ac-
tividades de carác ter estatal. Lo deplo-
rable es que hasta que no comience au 
vida el nuevo Parlamento no se podrá 
realizar lo que es anhelo constante dé 
nuestros agricultores: la denuncia de 
aquellos tratados que, por sernos des-
favorables, lo merezcan. 
Los mercados extranjeros siguen flo-
jos, como las demandas, y aunque exis-
ten entre 1 o s elementos exportadores 
grandes apetencias de actividad,-las cir-
cunstancias no ayudan a sus anhelos. 
Aceites 
GRAN TORHTfl EN CADIZ 
CADIZ, 17.—El tiempo frío y lluvioso 
de estos días ha culminado en una gran 
tormenta que ha descargado a última 
hora de la tarde. Cayó una lluvia to-
rrencial, acompañada de relámpagos, 
truenos y chispas eléctricas. Varias de 
éstas han sido recogidas por los para-
rrayos del Ayuntamiento y Fábr ica de 
Tabacos. En el Hospital de San Juan de 
Dios, en uno de los patios donde reali-
zaban una cura de urgencia varios mé-
dicos, cayó una chispa eléctrica sin que 
causara, por fortuna, daño alguno a los 
que allí habla. Destrozó el pavimento y 
las cañerías. En un t ranvía de la linea 
de la Alameda cayó otra exhalación, que 
fundió el motor. 
Muchas casas han quedado inundadas 
y ha sido necesaria la intervención de 
los bomberos. La fuerza de la tormenta 
duró aproximadamente una hora. A úl-
t ima hora de la noche continúa la llu-
via, aunoue en menor cantidad. 
Barco japonés a pique 
LONDP.ES, 17.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter, que se abrigan 
serios temores sobre la suerte que haya 
podido correr la tripulación del vapor 
de carga «Seiti Maru» que, según pa-
rece, ha naufragado durante una vio-
lenta tempestad, a la altura de Lu-Chen. 
Noticias posteriores, dicen que el va-
por «Mizuho Maru» ha recogido a uno 
de los tripulantes del «Seiti Maru». 
Huelga ferroviaria griega 
ATENAS, 17.—El periódico «El Pro-
greso» anuncia que los ferroviarios han 
celebrado una Asamblea general que, 
después de escuchar los discursos de 
varios oradores exponiendo las reivin-
dicaciones de los ferroviarios, ha vota 
do, por unanimidad, la huelga general 
No se ha fijado, sin embargo, la fe-
cha en que és ta ha de ser declarada. 
Los automóviles ingleses y 
el arancel español 
LONDRES, 17.—Contestando a una 
pregunta formulada esta tarde en la 
C á m a r a de los Comunes, el señor Bur-
gin ha manifestado que el Gobierno es-
pañol lo había dado a comprender que 
es tá dispuesto a conceder a los auto-
móviles del Reino Unido que entren en 
España, idéntico trato al que actual-
mente se concede a los automóviles 
procedentes de Francia. 
La Guinea española contra 
los vinos españoles 
Recibimos esta nota: 
"Según nos Informa la Federación Na-
cional de Exportadores de Vinos de Es-
paña, las casas exportadoras españolas 
han recibido órdenes de aus agecites en 
el Golfo de Guinea para que suspendan 
todos los envíos de vinos y licores. 
Estas órdenes son consecuencia del 
decreto dictado por el gobernador gene-
ral de aquellos territorios, por el que se 
establece un régimen para la venta de 
bebidas alcohólicas que supera en res-
tricción a los adoptados por los países 
más Inñuenclados en el rég-imen seco. 
La Federación denuncia ante la opi-
nión pública este hecho y pide al Go-
bierno la inmediata derogación de una 
medida qu© considera impropia de ser 
adoptada por un país que, como Espa-
ña, representa en el mundo el tercer país 
productor y el primer país exportador 
de vinos." 
LAS OBRAS DEL PILAR 
ZARAGOZA, 17.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.585.099,80 
pesetas. 
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( A N G E L J . ) 
Cuadros y banderas colgar 
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LISBOA, 17.—E! Gobierno publicará 
un decreto reorganizando el servicio de 
carreteras y de mejoras rurales. Antes 
del movimiento militar del 18 de ma-
yo, las carreteras portuguesas habían 
llegado a un estado deplorable. En el 
año 1927, el Gobierno destinó la canti-
dad de 405.000 contos por diez años. 
La obra realizada hasta ahora es muy 
importante. Se han reparado 3.800 k i -
lómetros, y se han construido 700 k i -
lómetros de carretera nueva. Se han 
construido, asimismo, numerosos puen-
tes. El Gobierno se propone ahora am-
pliar esta obra<y destinar millón y me-
dio de contos para la construcción y 
reparación de las carreteras nacionales. 
Para las mejoras rurales dedicará seis 
mil contos. Ambas cantidades se fijan 
por un período de diez años. 
£1 título de ingeniero 
Ha visitado al ministro de Instruc-
ción pública una Comisión de ingenie-
ros y alumnos de las Escuelas especia-
les de Ingenieros del Estado, solicitan-
do una declaración referente al tema 
suscitado estes últimos días. 
E l ministro de Instrucción pública no 
ha podido por menos de declarar que. 
mientras no sea derogado por una dis-
posición legal de la misma categoría 
del decreto de este Ministerio, de 14 de 
marzo de 1933 y que fué producto de 
larga meditación y estudio oyendo to-
dos los intereses en litigio y que 6oin 
cidieron con la aceptación unánime dp 
esta fórmula, el decreto subsiste con 
plena vigencia. 
Conviene recordar los términos pre-
cisos y claros de los artículos 2." y S.", 
que dicen así : . 
«Artículo 2.° Ninguna persona o 
Csntro, excepción hecha de las Escue-
las oficiales del Estado, podrá expedir 
en España títulos, diplomas, certifica-
dos, etc., en los que conste la palabra 
«Ingeniero», y antes de crearse un nue-
vo título o especialidad de la Ingenie-
ría civil o reducir las actuales, será 
requerido el dictamen del Consejo Na-
cional de Cultura.» 
«Artículo 3.° Los españoles que hu-
bieran obtenido de alguna entidad pri-
vada una certificación de estudios ca-
lificada con alguna denominación que 
coincida con los títulos expedidos por el 
Estado, se abstendrán de usar esa de-
nominación o título, debiendo indicar, 
en cambio, «diplomado de... la entidad 
o Escuela de que proceda». 
N o t a s p o l í t i c a s 
En el ministerio de Obras públicas 
facilitaron la siguiente' nota: 
"En cumplimiento de la ley de 30 de 
mayo de 1932 se ha firmado hoy el 
contrato con las Diputaciones provin-
ciales de Alava-y Guipúzcoa para la 
electrificación de la línea ferroviaria 
de Vitoria a Mecolalde, cuyo presu-
puesto asciende a la cantidad de pese-
tas 4.350.366,05. que se obligan a ade 
lantar ambas Diputaciones". 
Var ias notas del min i s 
ter io de Estado 
En el pasado mes de octubre tuvo lu-
gar en el Paraninfo de la Delftsche 
Technischule (Alta Escuela de Ingenie 
ros), de Dellt, una conferencia del in 
geniero español don Fernando Derqui, 
en alemán, sobre impermeabilización de 
Presas por medio de inyecciones de Ce 
mentó. 
— E l día 6 del corriente tuvo lugar la 
inauguración del curso académico, en el 
Instituto de Estudios Hispánicos de la 
Universidad Libre de Bruselas, con una 
lección dada por el profesor don Aurelio 
Viñas sobre "El Franco Condado de Bor-
gofia en sus relaciones con los Países 
Bajos y España" , ilustrada con proyec-
ciones. A l acto, que revistió gran bri-
llantez, asistieron el embajador de Es-
paña, el rector y vicerrector de la Uni-
versidad, el profesorado, nuestro cónsul 
y numeroso público. 
— E l cónsul general de España en Ma 
nila, señor Espinós, participa que acaba 
de constituirse en aquel Archipiélago una 
rama de la "Pan Pacific Association' . 
integrada por relevantes personalidades 
filipinas, designándole como representan-
te de España en dicha Asociación, con 
motivo de las fiestas celebradas para 
conmemorar el descubrimiento del Pa-
cífico, por Vasco Núñez de Balboa. En 
la recepción celebrada en la Residencia 
del gobernador general el señor Espinós 
pronunció un discurso, en el que hizo re-
saltar la magnifica empresa llevada a 
cabo por el naveganfi" español Vasco 
Cuanto más se aproxima la cosecha, 
mayor es la resistencia de los compra-
dores a operar. Sin embargo, algunos 
mercados aceiteros han reaccionado, 
porque las resistencias de vender por 
parte de los cosecheros ha motivado un 
ligero aumento de precio, ya que el 
comerciante para cumplir sus compro-
misos ha tenido que surtirse. Pero, se» 
guramente, volverán a descender loa 
precios. En Valencia, el aceite de la re-
gión se paga a 16 y 18 pesetas la arro-
ba, y en Lonja, a 170, 180, 190 y 200 
pesetas los 100 kilogramos, según clase. 
Vinos 
El mercado con escasas actividades. 
Las que había en anteriores semanas en 
Requena y Utiel, cedieron en la últi-
ma por mostrarse los cosecheros más 
exigentes. Precios en plaza: vinos de la 
actual cosecha: tintos de Utiel , a 2 pe-
setas grado y hectolitro; tapón, 1,80; 
tintos de Utiel, de mucho color, a 2,25; 
rosados de Utiel, a 2; mixtela mosca-
tel, 9 por 15, a 2,90; azufrados mosca-
tel, de 2 a 2,10; azufrados blancos, de 
blanco, a 2,40; tintoreras, a 2,75. 
Granadas 
Los precios siguen sin variación, y 
durante el curso de la semana las ofer-
tas en el mercado de Londres han si-
do m á s reducidas, puesto que la campa-
ña puede darse por terminada. Se ven-
dieron las cajas de 120 frutos, de 12 a 
13 chelines; las de 160, de 12 a 12 y 
6 peniques; otros calibres, de 13 a 14. 
Cebollas 
La competencia de cebollas de otras 
procedencias, como, por ejemplo, la de 
Bulgaria y la holandesa, contribuye a 
que desciendan los precios en los mer-
cados consumidores, particularmente en 
Londres, donde descendió un chelín. En 
los centros productores se sostiene el 
precio de 1,50 pesetas arroba. Del 30 
de octubre al 5 de noviembre se han 
exportado por el puerto de Valencia 
38.909 cajas. Y del 5 al 11 del actual, 
48.730. 
Naranja 
Crece la actividad en los campos con 
motivo del comienzo de los embarque». 
En los centros productores, en realidad, 
no se notan los preparativos de otros 
años, en que a estas fechas ya se &»• 
bían exportado muchos millares de ca-
jas. La mandarina es la fruta más bus? 
cada en estos momentos. Se han con-
ceitado algunos tratos, "a ojo", entre 
2,50 y 3,50 pesetas arroba, pero los co-
secheros se muestran reacios a vender. 
Las "navels" también se buscan bas-
tante; oscila su precio, "a ojo", entre 
2,75 y 3,25 pesetas arroba. De blanca 
comuna hay poco vendido. Las "fine-
tas" y "bergamota" se cotizan entre 
1,25 y 1,75 pesetas arroba, habiendo 
pocos compradores para estas calida-
des. 
El considerable descenso en la tem-
peratura habido en días anteriores, ha 
beneficiado, en general, la c o s e c h a , 
que se presentaba este año muy retra-
sada. Han salido por nuestro puerto, 
del 30 de octubre al 5 de noviembre, 
con destino a Londres, 1.100 medias ca-
jas de naranja, contra 28.012 en igual 
semana de 1932. 
Pasas 
Se han activado las compras a pre-
cios que han oscilado de 55 a 60 pese-
tas para las clases bajas, y de 70 a 75 
para las buenas. La mayor demanda 
procede de Inglaterra, y es de esperar 
que los mercados ingleses sigan absor-
biendo las existencias de fruto en bue-
nas condiciones, con anticipación a las 
próximas fiestas de Navidad. Por poca 
que sea la demanda de los demás pa»* 
ses consumidores, quedará agotado al 
finalizar el año el "stock" de la última 
cosecha. En el mercado de Liverpool 
también han experimentado los precios 
de las Valencias una apreciable alza,-
siendo reducidas las existencias. 
Arroz 
Debido a la poca oferta, de una par-
te, y de la otra a que la demanda np 
exige grandes actividades, el negocio 
arrocero sigue encalmado, particular-
mente el de los arroces de la úl t ima co-
secha. Los precios han mejorado algo 
y la tendencia, según parece, es a su-
bir más , ya que el productor, con los 
prés tamos del Estado, tiene más resis-
tencia para defender la mercancía. En 
Lonja se cotiza el arroz en cáscara. vie-
jo, a 28 pesetas los 100 kilos; arroz 
en cáscara nuevo, precio de tasa, a 36 
y 37; arroz blanco elaborado, sin saco. 
45 pesetas los 100 kilos, y arroz blan-
co matizado, sin saco, 46: mediano», 
"7; Morret, 29; cilindro. 23. 
Maíz.—Dol país, a 5 pesetas, barchl-
Ha; plaza. 45 los 100 kilos; raaiz triti** 
rado, a 42 pesetas los 100 kilos; blanco, 
nueva cosecha, a 88 peseta* lo« í-w 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de la His tor ia 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia, bajo la presidencia del du-
que de Alba. 
El señor Mélida leyó un informe re-
lativo al descubrimiento en Espejo 
(Córdoba) de un ara romana con el 
nombre del emperador Septimio Seve-
ro. Se acordó comunicar el hallazgo a 
la Junta Superior de Excavaciones. 
El señor Tormo presentó, en nombre 
del señor Sánchez Cantón, los cir.cn vo-
lúmenes publicados de dibujos españo-
lea, la mayor parte de ellos inéditos y 
de gran valor para la Historia del Arte. 
El duque de Alba dió cuenta a la Cor-
poración del viaje que realizó durante 
el verano al mundo griego insular e in-
formó de los monumentos y ciudades 
visitadas. 
Seguidamente, el señor Obermaler in-
formó detalladamente de la importancia 
del descubrimiento arqueológico de una 
necrópolis ibérica hecha por el padre 
Zarco Cuevas. 
Después de tratarse de otros asuntos 
de menor importancia, se levantó la se-
sión. 
E l C o m i t é H i s p a n o - I n g l é s 
Invitado por el Comité Hispano-In-
glés, dará en fecha muy próxima una 
conferencia en la Residencia de Estu-
diantes el orientalista y explorador de 
Arabia Mr. Bertram S. Thomas, que 
hablará de la primera expedición a tra-
vés del desierto Sur de Arabia, ilustran-
do su conferencia con proyecciones. 
Míster Thomas es autor de dos libros 
muy celebrados: "Alanns and Excur-
sions in Arabia" y "Arabia Félix". 
En ©1 mes de marzo será también 
huésped del Comité Hispano-Inglés, el 
gran arquitecto inglés Sir Edwin L . 
Lutyens, que entre sus obras más fa-
mosas cuenta la del Gran Palacio Impe-
rial de Delhi. Sir Edwin diser tará sobre 
su obra aqultectónica, acompañando su 
conferencia de proyecciones. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Las presiones altas 
pasan rápidamente al Norte de Europa, 
mientras la borrasca de las costas de 
(jálicia también se interna en la Pen-
ínsula. E l tiempo es de nevadas por los 
países de las costas del Bált ico y lluvias 
por ©1 Centro y Sur de Europa. 
Por España ha llovido por todas las 
regiones y con alguna mayor intensidad 
por Cataluña. Los vientos son fuertes 
por el Cantábrico y por el golfo de León. 
Lluvias recogidas ayer.—En A^geclras, 
22 mm.; Almería, 19; Cuenca, 14; Ta-
rragona, 12; Cáceres, 10; Ciudad Real y 
Jaén, 7; Barcelona y Sevilla, 8; Málaga 
y Salamanca, 5; Badajoz, Granada, San 
Fernando y Vigo, 4; Avila, Orense y 
Pamplona, 3; Santiago, Palencia, Nava-
cerrada, Gerona, Murcia, Baeza, 2; Za-
mora, 1,6; Alicante, Guadalajara y San-
ta Cruz de Tenerife, 1; Madrid, 0,5; Bur-
gos, 0,2; Albacete, Castellón y Huelva, 
Inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.—Al-
bacete: máxima, 12; mínima, 3; Algeci-
ras, 11 mínima; Alicante, 17-11; Alme-
ría, 17-12; Avila, 5-2; Badajoz, 14-8; 
Baeza, 8-4; Barcelona, 15-11; Burgos, 
8-0; Cáceres, 10-6; Castellón, 16-9; Ciu-
dad Real, 18-5; Córdoba, 12-9; Corufta, 
15-6; Cuenca, 9-2; Gerona, 7 mínima; 
Gijón. 16-6; Granada. 13-3; Guadalajara, 
10-4; Huelva, 17 máxima; Huesca, 11 
máxima; Jaén, 9-2; León, 9-1; Logroño, 
10-1; Mahón, 17-15; Málaga, 15-8; Me-
hlla. 12 mínima; Murcia, 18-8; Navace-
rrada. 3 máxima; Orense, 12-8; Oviedo, 
13-5; Palencia, 9-3; Pamplona, 4 mínima; 
Palma Mallorca, 13 mínima; Salamanca, 
7 máxima; Santander, 14-9; Santiago, 
13-5; San Fernando, 11 mínima; San Se-
bastián, 15-8; Segovia, 7-1; Sevilla, 17-3; 
Soria. 5-0; Tarragona, 15-10; Teruel, 
9-0; Toledo. 12-3; Tortosa, 14 máxima; 
Valencia, 16-9; Valladolid, 10-4; Vigo, 15 
máxima; Vitoria, 11-1; Zamora, 8-3; Za-
ragoza, 13-2. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t , concierto 
de bandurria por don Antonio Sáenz Fe-
rrer. 
Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
6,30 t., sesión cientíñea. 
Cursillo de cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—7 tar-
de, don Daniel García Hughes, "Apolo-
gética". 
Instituto Español Criminológico (Pa 
seo Atocha, 11).—6 t , doctor Juarros: 
"Trastornos de la consciencia". 
Instituto Pedagógico FAE (Claudio 
Coello, 32).—Clase para hoy: 6 t., Filo-
sofía; 7 t.. Latín y organización esco-
lar; 8 t., Griego. 
Otras notas 
" E l Duende". — La Dirección de "El 
Duende" aos comunica que el número 
correspondiente al día de hoy no apa-
recerá, por causas ajenas a la voluntad 
de la Empresa y de la Dirección, pero 
que han de resolverse en los Tribunales 
de Justicia. "El Duende" reaparecerá el 
próximo 2 de diciembre. 
L A M A H O N E S A 
PELIGROS, 4 
C A S A H I D A L G O 
BARQUILLO, 15 
Marrons Glassé. Bombónos ñnos. Bonitos 
objetos para regalar los dulces de boda 
Cursillo de la Juventud 
Católica Femenina 
La Juventud Católica Femenina Es-
pañola organiza para la próxima sema-
na un cursillo sobre el tema "Forma-
ción religiosa de la joven", que se cele-
bra rá en su domicilio social, Caballero 
de Gracia, 30. Comenzará mañana do-
mingo, con un día de Retiro, dirigido 
por el Consiliario. Durante los días de la 
próxima semana habrá dos lecciones: 
una, a las once y cuarto de la mañana, 
y otra a las doce y cuarto. Los temas 
de las mismas serán los siguientes: 
Lunes: "Piedad cristiana fundada só-
lidamente en la doctrina", por don Joa-
quín Escribano; "Medios de sostener la 
piedad", por don Rafael García Tuñón. 
Martes: "Oraciones de la mañana y 
de la noche", por don Próculo Diez; "La 
misa cotidiana", por don Rafael García 
Tuñón. 
Miércoles: "La comunión frecuente y 
aun diaria", por don Agustín R. Vílla-
rrubia; "Las visitas al Santísimo y la 
lectura espiritual", por don Rafael Gar-
cía Tuñón. 
Jueves: "La dirección espiritual", por 
don Enrique Saiz; "El examen general y 
particular de conciencia", por don Ra-
fael García Tuñón. 
Viernes: "La meditación", por el pa-
dre Luis M. Jiménez Font; "La devoción 
y las devociones", por don Rafael Gar-
cía Tuñón. 
Sábado: "El Día de Retiro", por don 
Enrique Saiz; "Los Ejercicios espiritua-
les", por don Rafael García Tuñón. 
Escuela de Catequis tas 
Los exámenes extraordinarios para 
obtener el diploma de catequistas (gra-
do elemental), se verificarán el día 23, 
a las cuatro de la tarde, los de escrito, 
y el 24, a la misma hora, los orales en 
el Qoleglo del Sagrado Corazón, Caba-
llero de Gracia, número 38. La ma-
trícula queda abierta en Los Cruzados 
de Enseñanza, Manuel Silvela, núme-
ro 7, de once a una y de cinco a siete, 
todos los días laborables. 
Los que asistieron al Curso de En-
señanza libre catequística por el reve-
rendo Padre Peiró, en la iglesia del 
Cristo de la Salud deberán matricular-
se para estos exámenes. 
PARÍ LOS TIPOGRAFOS 
EN PARO F 
CATOÛ  
« s i 
El Sindicato Católico de Tipógrafos 
ha abierto una suscripción en favor de 
sus afiliados en paro forzoso. Las canti-
dades recibidas son las siguientes: 
Sindicato Católico de Tipógrafos, 100 
pesetas; Anónimo, 50; excelentísimo se-
ñor conde del Pedrozo, 10; don Domingo 
Melero Boldova, 5; don Tomás Huertas, 
5; don Ramón Blasco Hernando, 2; don 
Lutgardo Parra López, 2; don Enrique 
Aguilar Alvarez, 2; don José Pérez Díaz, 
1; don Jul ián Triviño Carbonero, 1; don 
Luis Ibáñez Cuerda, 5; X . X. X., 2; don 
Alfonso Igualada García, 1. Suma, 186 
pesetas. 
Se reciben donativos en la Casa So-
cial Católica, secre tar ía del Sindicato, 
plaza del Marqués de Comillas, núme-
ro, 7. 
Sensac iona l 
I m p r e s i o n e 
usted mismo 
sus discos, mediante el 
aparato TRIUMPH adap-
table en un segundo a todo FONO-
GRAFO. Precio del aparato con cinco 
discos vírgenes, agujas, etc., 45 pesetas. 
Se desean representantes activos. 
Pedidos a: 
Novedades Técnicas, S. L. 
BARCELONA 
Apartado número 312. 
¿Le interesa vestir 
bien y barato? 
Pues visite la 
SASTRERIA HORACIO 
r eilpe lll, 7Si ^ayor. Madrid). 
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R E S T A U R A N T 
MARTIN 
Dos muertos al chocar en 
Vigo un tranvía 
Cerca de un centenar de heridos, 
nueve de c a r á c t e r g rave 
CUATRO DE ESTOS SE T E M E QUE 
F A L L E Z C A N 
COCINA BILBAINA 
Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14920 
SE VENDEN DOS CENTRALES ELECTRICAS 
Con turbinas de 94 y 160 caballos, acopladas directamente y en un mismo canal 
a 400 metros de distancia en el pueblo de Villanueva del Condado, rio Porma, 
Ayuntamiento de Vegas (León). E l canal, repoblado de chopos. Obras de riegos 
en los pueblos de Villanueva y San Cipriano, con maquinaria y línea de con-
ducción de la fuerza. Un molino en término de Carbajosa, movido por dichas 
centrales y alumbrado a treinta pueblos con sus líneas y transformadores en 
sus casetas. Ofrecimientos e informes, en la calle de Carreras, número 1, León. 
Don Manuel Pellitero, hasta el 12 de diciembre próximo. Villanueva del Con-
dado. Gabriel Llamazares. 
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P A S T I L L A S 
COXPOSZCXÓ» 
Arte*» tache ., cinco ctfTt.; exime. rejaUr, 
elnoo etflpt ¡ extrae dUoodio, tres mllig.; 
•rtreo. Mednta vaca, tnt millf.; Oomcnol, 
elnoe mlllg.; uúear ••ntoaDindo, «nü-
4 t 4 mfloItaM para aua pastilla. 
RESPISATOB 
AOICALMEWTE 
A S P A I 
CUBAN RADICALMENTE LA S 
T O S 1 
PORQUE COMBATEN SUS CAU = 
SAS: CATARROS, RONQUERAS. = 
ANGINAS, LARINGITIS. BRON- = 
QUITIS, TUBERCULOSIS, PUL- = 
MONAR, ASMA Y TODAS LAS = 
AFECCIONES E N GENERAL DE = 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y ~ 
PULMONES = 
Las PASTILLAS ASPAIME su = 
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más — 
racional y científica, gusto agrada- ^ 
ble y el ser las únicas en que está s 
resuelto el trascendental problema ^ 
de los medicamentos balsámicos y ¿jj 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus mará- S 
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, = 
rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa s 
de TOS y sofocación. = 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. ^ 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 5 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir susti ~ 
tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las E 
principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratui- S 
tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARO. Oficinas: calle E 
del Ter, 16; teléfono 50791 BARCELONA. = 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa- = 
tisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS- ^ 
TAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin- E 
cipales Farmacias, Droguerías y Depositarios de España, Portugal y Amé- Sj 
rica, una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan s: 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de ^ 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las ~ 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora- 5 
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime" a los que — 
le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 céntimos. E 
todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 
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VIGO, 17.—Al bajar un t ranvía de 
la línea de Cabral, que iba abarrotado 
de viajeros, por una pendiente de la ca-
lle de Urzaiz, le fallaron los frenos al 
pasar frente a la estación del ferroca-
r r i l . E l vehículo, libre de toda suje-
ción, emprendió gran velocidad, y, al 
salirse de la vía, fué a estrellarse con-
tra una casa. En el accidente resultaron 
muertos Rafael García Pérez, de vein-
ticuatro años, y Alberto Fernández, de 
diez y ocho, asi como numerosos heri-
dos, que fueron asistidos en la Casa de 
Socorro y clínicas particulares. 
' C ó m o o c u r r i ó el accidente 
Cuatro concejales al dar 
comienzo la sesión 
VIGO, 17.—Uno de los heridos, Angel 
Iglesias Graña, que iba en la plataforma 
delantera, ha declarado que observó que 
al pasar la parada de Llorones, en la 
calle de Urzaiz, el coche adquiría enor-
me velocidad y no obedecieron los fre-
nos. La gente que transitaba se apar-
taba asustada y las personas que iban 
en el interior del t ranvía daban gritos 
de pánico. E l coche descendía vertigino-
samente en "zig zag", y al llegar a la 
curva de la calle de Lepante, y por efec-
to del mal estado de los carriles, el co-
che descarriló y fué a chocar contra una 
columna, que arrancó, así como un ár-
bol, empotrándose por último en el al-
macén de cereales de la casa número 49 
de la calle de Urzaiz, cuya puerta quedó 
destrozada. El t ranvía tenía el número 
77, y hacía el servicio de Cabral a Ri-
bera. 
Con toda rapidez acudieron los bom-
beros y autoridades y los . primeros con 
un tablón tuvieron que romper la te-
chumbre del coche para prestar auxilio. 
A uno de los muertos, Alberto Fer-
nández, hacía quince días que se le ha-
bía muerto su padre a consecuencia de 
un accidente de trabajo. 
Con heridas graves resultaron Anto-
nio Iglesias, Enrique Fernández, Germán 
Ferreira, Manuel Conde, José Bustos, 
José Romero, Laureano García, Angel 
Bastos y Manuel Iglesias. Todos ellos re-
cibieron asistencia en los sanatorios y 
hospital. También hay unos noventa he-
ridos de pronóstico reservado y leve y 
cuatro de los graves se teme fallezcan. 
El conductor, que ha reultado herido 
leve, se llama Evaristo Bouza Gallego, 
y el cobrador, sin daño alguno, Fausti-
no Alvarez. En el Ayuntamiento y otros 
edificios ge colocaron colgaduras enluta-
das. Ha llegado el gobernador para en-
terarse de las circunstancias del suceso. 
El coche destrozado tenía capacidad pa-
ra 36 asientos y en las plataformas y 
pasillos se acomodaban 126 personas, ca-
si todos obreros y lecheros. 
• « « 
VIGO, 17.—^El Ayuntamiento ha sus-
pendido la sesión en señal de duelo por 
el accidente tranviario. Se ha iniciado 
una suscripción pública a la que han 
coadyuvado ya muchas personas 
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L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Viernes 17 de noviembre de 108S) 
N i " E l Sol", ni "La Voz", n i "Luz", ni 
"Ahora", n i " E l Liberal", ni • ! "Heral-
do" han publicado todavía en sus colum-
nas una candidatura completa con el 
consejo de que se vote y los razonamien-
tos concernientes al caso. "Luz" ha 
puesto cuatro nombres encima de nue-
ve renglones en blanco. Los demás, ni 
aun eso. Todo se vuelve circunloquios, 
eorfemismoa y perífrasis para decir sin 
decir, señalar sin nombrar. Insinuar arfn 
comprometerse y dejar las puertas abier-
ta» para la entrada o salida correspon-
diente cuando se conozcan los resulta-
dos de las elecciones. 
" E l Sol". " A quién se debe votar". 
¿ A quién? A. los socialistas, no. Son 
revolucionarios. A las derechas, tam-
poco. Son heterogéneas, infecundas e 
incapaces de gobernar. "La norma del 
republicano y del ciudadano medio debe 
ser, pues, contribuir a que el próximo 
Gobierno republicano diaponga de la 
mayor suma de opinión, de la más am-
plia mayoría en que apoyar su autori-
dad. Esto evi tará incluso coaliciones 
parlamentarlas poco apetecibles, o, por 
lo menos, le permit i rá estar en ellas con 
predominio absoluto, como señor libre, 
no como esclavo ligado. ¿Derechas? 
¿Izquierdas? Simplemente, Gobierno y 
mayoría estables, de la homogeneidad y 
la extensión mayores que sea posible. 
Esto es lo que debe procurar todo buen 
republicano y todo buen ciudadano. Y 
esto no está nunca en los extremos agi-
tados y convulsos, sino en el centro". 
"Ahora". "Loa monárquicos van a po-
ner de nuevo el Poder en manos de lo? 
socialistas". Las elecciones van a dar, 
seguramente, unos resultados fuerte-
mente derechistas. Pero ningún grupo 
tendrá mayoría en la C á m a r a para go-
bernar. Habrá que hacer alianzas. ¿Y 
cómo se van a hacer alianzas con los 
monárquicos? ¿Entonces? Se unirán 
otra vez los republicanos en conjun-
ción y... "voilá."! Luego hay que hacer 
que el voto sea "verdaderamente con-
servador". Ea decir, caiga "dentro de la 
República". 
" E l Liberal" viene hoy muy pruden-
Üto, muy formalito, muy modosito..., 
pero no recomienda una candidatura ni 
a tres tirones. Aconseja a todos, eso si. 
que sean buenos, que no den guerra a 
sus papás y que acudan puntualmente 
todos los días al colegio. ¡El "Junnito" 
en artículos de fondo, vamos! "No pa-
sará nada". "No debe pasar absoluta-
mente nada". "Se cumplirá la voluntad 
nacional". "¡Serenidad! ¡Seamos dignos 
de nuestra República!" Todos votarán. 
Nadie in ten ta rá hacerles nada a los que 
voten. "El individuo es sagrado ante la 
urna en el momento de depositar en 
ella su voto". ¡Ya verán ustedes qué 
bien sale todo! ¡Ya verán qué bien! 
Entiende "La Libertad" que para 
"pacificar los espíritus", para la "re-
construcción económica de España", pa-
ra evitar la guerra civil, debe sacarse 
triunfante la candidatura del señor Le-
rroux. Y habla del futuro Parlamento 
Es optimista respecto de él. "Será in-
dispensable un Gabinete Lerroux con 
colaboradores a la. derecha de los radi-
cales, Jjn Ministerio eeatro ,gu« h a r á 
posible en la gobernación un movimien-
to de péndulo, de derecha a izquierda; 
que permitirá, según las necesidades del 
momento y las exigencias de las cir-
cunstancias, tomar lo mejor del izquier-
dismo y lo razonable del credo dere-
chista, ya que en todos los programas 
políticos, generalmente peligrosos en su 
integridad, hay siempre algo bueno y 
aceptable, y, sobre todo, oportuno en 
momentos determinados." 
" E l Socialista" es tá enfurecido. "Quie-
nes se lanzaron a esta aventura de di-
solver las Cortes constituyentes, con la 
inconsciencia de un peligro que todos 
sabíamos y con la intención de acabar 
con nosotros, deben afrontar, con todas 
sus consecuencias, sean las que sean y 
sean quienes sean, la responsabilidad de 
esta prueba. No será decoroso pactar 
con nosotros, a los que se intentaba 
vencer, ni entregarse a los enemigos de 
la derecha, a los que también se había 
prometido vencer. A nosotros, contra 
nuestra voluntad, se nos quiere hacer 
enemigos de la República. A los monár-
quicos, contra su voluntad también, se 
les quiere hacer amigos de la Repúbli-
ca. Se echa por la borda—y ello no nos 
pesa—a quienes es tán , por devoción y 
por sentido de su deber, con el régimen. 
Y cuando irremediablemente se produ-
ce el natural naufragio, unos republica-
nos, con Lerroux a la cabeza, se aga-
rran al clavo ardiendo de los monárqui-
cos, en el que va a quedar abrasado y 
hecho cenizas lo que se conquistó en 
abril. Duras condiciones impone ese cla-
vo ardiendo. Hay que quemar en él la 
ilusión republicana. Lerroux las quema-
rá, como quemó las naves de su retira-
da en la última sesión de las Cortes 
constituyentes. Para esta desdicha se 
elabora el futuro Parlamento. Por esta 
circunstancia es ineficaz el futuro Par-
lamento. Y por este peligro nosotros es-
tamos en el deber de llevar al futuro 
Parlamento el bloque gigante de una 
minoría más numerosa que la anterior. 
Este es un deber que ya no duda nadie 
de que hemos de cumplir." 
" A B C" aprecia la situación con 
franco optimismo. Y, una vez más, in-
siste en el consejo: "No debe tachárse 
ningún nombre. Cada nombre tachado 
significa dos votos más para la Izquier-
da. Las candidaturas deben ir limpias, 
sin contraseñas ni tachaduras." No de-
be tacharse ningún nombre. Cada nom-
bre tachado significa dos votos más pa-
ra la izquierda... Y, ánimo, que ya fal-
tan pocas horas. 
* * » 
«Hay que votar por la República». 
¿ E s t á clara, precisa, terminante y de-
finida la actitud de «La Voz»? Pues 
he aquí la del «Heraldo»: «España no 
puede estar regida por retrasados men-
tales. ¡Votad por la República!» Y he 
aquí la de «Luz»: «La única manera 
efectiva de que el régimen se adultere 
o se corrompa será otorgando los votos 
a quienes no experimentan por él una 
ciega adhesión y a loa que se hallan 
en él emplazados como en una vía de 
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SUTORIQ PBIVADO DE CIRUGIí 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
paso. Este es nuestro leal consejo al 
buen republicano español». 
El amor al marxismo que diariamen-
te manifiestan los periódicos de los más 
varios matices, también desborda esta 
noche los artículos electorales. E l so-
cialismo—dice «Informaciones»—es re-
volucionario o reformista. Si lo prime-
ro, vive fuera de la realidad y fracasa. 
Si lo segundo, todo él cristaliza en en-
chufes. Y fracasa también. Dos títulos 
de «Diarlo Universal» «Muerte del so-
cialismo español». «El último reducto 
del socialismo». Las derechas—dice «La 
Epoca—gastan el dinero en propagan-
da. Los socialistas lo Invierten en pis-
tolas. «La Tierra» encabeza un edito-
rial con estas palabras: «•••Enlaces y t r i -
gos. Recordando dos oprobiosas gestio-
nes». «C N T», por su parte, termina 
un suelto sobre «el diario de don Inda», 
refiriéndose a la huelga de la construc-
ción en Madrid: «Los traidores, tarde 
o temprano, mueren por el peso de su 
traición, y los socialistas son los trai-
dores dol pueblo». En fin, «Mundo Obre-
ro» se expresa de esta suerte: «Votar a 
los socialistas significa aprobar el he-
cho de que dos millones de obreros pa-
rados no tengan pan ni cobijo. Que no 
tengan ni el subsidio mínimo de tres 
pesetas, pagadas por el Estado. Votai 
a los socialistas significa solidarizarse 
con el terror que desencadenaron desde 
el Poder. Manifestarse en contra de lo? 
33- trabajadores muertos y en los 1.124 
heridos, víct imas de este terror. Dar 
por buenas las salvajes matanzas que 
regaron de sangre la Península, de una 
punta a la otra, y culminaron en Ca-
sas Viejas>. 
¿ E s t á ya bien? El «Heraldo» se mues-
tra indignadlto porque E L DEBATE 
—dice—no duda en menoscabar nues-
tro crédito en el extranjero para hacer 
propaganda electoral. El «Heraldo» 
puede afirmar «de forma autorizada» 
que es falso lo del convenio guerrero 
entre España y Francia. «La Epoca» 
se refiere a la negativa diplomática: 
«Estaba prevista. Pero lo que no pudo 
desmentirse es la realidad de las obras 
que, por cierto sin sujeción a los t rá-
mites y formalidades legales, se han 
ejecutado en el puerto de Mahón». «El 
Siglo Fu turo» añade: «¡Nada de recti-
ficaciones! Las obras del puerto de Ma-
hón. decretadas por Indalecio Prieto a 
toda prisa sin subastas y sin concurso, 
para que la Escuadra francesa lo u t i l i -
ce cuanto antes, siendo además el mi 
nistro de Estado Fernando de los Ríos, 
excusa toda explicación». «Si hubiese 
un miserable que el domingo ofendiese 
a una mujer, alta o baja, pobre o rica», 
dice «La Nación», se justificarían, cier-
tamente, las más violentas respuesta? 
a su cobardía. 
«C N T» continúa su campaña: «Lo? 
estúpidos y vocingleros políticos están 
inundando'de papeluchos (candidatura.^ 
las callea. ¡¡A barrerlos, a barrerlos!!» 
Es natural. Si no se barriesen los pa-
peles nunca, las calles llegarían a estar 
muy sucias. Pero nos sospechamos que 
a quien «C N T» quisiera barrer es a 
los políticos. Por estas frasecitas es-
tampadas a siet? columnas: «Trabaja-
dor: España es d0 los capitalistas y 
de.. los poljticos. Tú eres el esclavo. 
¡¡No yotea a nadie!!» 
M A Y O R I A R O T U N D A 
l a o b t i e n e s i e m p r e 
Exigid el legítimo SERVE-
TINAL y no admitáis sus-
tituciones interesadas, de 
escaso o nulo resultado 
Porque cuenta con la 
adhesión entusiasta de 
todos los 
E N F E R M O S D E L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Precio: 5,80 pesetas (timbres 0,30 incluidos). De venta en todas las prin-
cipales Farmacias de ESPAÑA, FRANCIA y PORTUGAL, y en MA 
DRID: GAYOSO, Arenal, 2. FARMACIA DEL GLOBO, Plaza Antón 
Martín. FELIX BORRELL, Puertal del Sol, 5 
Tres derechis tas Y un republ icano 
independiente 
*> 
LA SESION APENAS DURO TRES 
CUARTOS DE HORA 
Cosa Inaudita y desconocida t r a t án -
dose de sesiones del Ayuntamiento de 
Madrid. La de ayer comenzó poco antes 
de las once de la mañana y a las once 
y media había terminado ya. Esto a pe-
sar de que el orden del día era de cien-
to cuatro asuntos. La mayor parte de 
los cuales fueron despachados. Y ?; al-
gunos no se les pudo resolver debido 
fué, principalmente, a la falta de con-
cejales. 
El puntual y desacostumbrado co-
mienzo de la sesión tuvo sus natura-
les efectos. Es decir, la sesión comen-
zó con sólo la presencia de los conce-
jales de derechas señores Cort, Mada-
rlaga y De Miguel y el republicano in-
dependiente señor Marcos, presididos 
por el alcalde accidental, señor Alvarez 
Herrero. 
La proximidad de las elecciones ha 
acentuado notablemente la nota de la 
desanimación municipal, en manifiesto 
"crescendo" desde fecha bastante atra-
sada. 
N i alcalde titular, n i concejales, n i 
"radio" para difundir los discursos, ni 
siquiera público en la tribuna. El señor 
De Miguel, con justicia y con energía, 
criticó la conducta que siguen los con-
cejales madrileños, que tienen por com-
pleto desamparados los intereses de Ma-
drid, que tienen obligación de defender 
—dijo—en tanto que continúeft figuran-
do como representantes del vecindario. 
Hizo notar que la sesión había co-
menzado estando presentes tan sólo tres 
concejales de derechas y otro republi-
cano independiente. Se quejó también 
de la falta del servicio de "radio". 
E l alcalde dijo que ello se debía a la 
propaganda electoral. 
Sobre estos mismos conceptos insis-
tió el señor Cort, y añadió que quizá lo 
m á s beneficioso para Madrid sea esto: 
que falten los concejales y la "radio". 
Será—dijo—el único modo de laborar 
con éxito. 
Sobre la Mesa quedó un comunicado 
del señor Barrena dirigido al Ayunta-
miento para presentar la dimisión de 
la Tenencia de Alcaldía que desempeña. 
E l señor Marcos pidió que se grat i f i -
que a los obreros de la sección de Vías 
y Obras, del mismo modo que se ha rá 
con los demás obreros municipales que 
intervinieron en la limpieza de la ciu-
dad con motivo de las nevadas del in-
vierno pasado. 
Asuntos que no se despachan 
p o r f a l t a de concejales 
Doce expedientes de subasta de sola-
res hubieron de quedar sobre la Mesa 
porque no había número suficiente de 
concejales para aprobarlos. Se referían 
a los solares del mercado de los Moe-
tenses y a los del Hospicio. 
Hizo notar el señor Cort que al fal-
tar los concejales dificultan el desarro-
llo normal del presupuesto, ya que se 
retrasa la enajenación de estos solares, 
el importe de cuya venta figura como 
una de las partidas del presupuesto de 
Ingresos. 
Señaló también el aumento de valor 
que han experimentado los solares del 
Hospicio en relación con el que tenían 
cuando los deseaba adquirir ventajosa-
mente la Casa del Pueblo. Este aumento 
de valor se debe a la parcelación hecha, 
solicitada entonces por el mencionado 
concejal, y que determinará un benefi-
cio para el Ayuntamiento muy próximo 
a 400.000 pesetas. 
Se propuso ayer a la aprobación del 
Concejo los presupuestos necesarios pa-
ra renovar algunas vías tranviarias. 
Preguntó el señor Cort si ya está fir-
mada la escritura constitutiva de la 
Empresa mixta, y como se le contesta-
ra negativamente, hizo notar que el 
Ayuntamiento no está obligado a pagar 
obras en las líneas de t ranvías en tan-
to que la escritura mencionada no se 
firme. E l asunto quedó sobre la mesa. 
Las s e ñ a l e s de l a c i r c u l a c i ó n 
Se quejó m á s tarde el mismo concejal 
de los frecuentes cambios introducidos 
en las señales de la circulación, que de 
este modo desorientan a los conducto-
res. El alcalde manifestó que se estu-
dia un plan de señales q\ie pronto será 
implantado definitivamente. 
E l señor Cort defendió una propuesta 
para que se dé inmediatamente pose-
sión de sus cargos a los arquitectos mu-
nicipales ú l t imamente nombrados, pues 
se viene retrasando aquel acto injustifi-
cadamente. 
Los concejales socialistas— en el 
transcurso de la sesión llegaron dos de 
ellos y algunos otros de los restantes 
grupos—no se mostraron conformes. 
Solicitó el sofior Madnriao-a la opinión 
del secretario, y éste afirmó que los 
mencionados arquitectos tienen derecho 
a lo solicitado por el señor Cort. Pidió 
éste la urgencia del asunto, ñero fué 
rlnc^oTiada rvir rnntro vn*"^ "^-r'vq í->-ps. 
E l señor De Miguel pidió al alcalde 
que se restablezcan los -••n-'|;nor ó u ' p se 
ha hecho desaparecer de alsrunbs pun-
tos de la ciudad con el pretexto de de-
dicarlos a espacios libres para aue los 
niños juegiien. Lo nidió esnennlm^nte 
nara los que existían en la plaza de 
Chamberí, glorieta de Ouevedo y plaza 
de Par ís . Solicitó tamWén míe s» nf>vl-
menten algunas calles y no pocas ace-
ras que están reclamando una urgente 
reparación. 
Con ello la sesión se dió por termi-
nada. Casi todos los asuntos fuemn des-
cachados por los cuatro conceialos oue 
hemos mmcío^adn en nrímer luo-ar. En 
el transcnrc-o de ella lleeamn cinco con-
cejales más. 
ANUNCIO OFICIAL 
Ayuntamiento de Madrid 
Secretaría 
E l día 27 del actual se celebrará, a las 
| doce, en esta primera Casa Consistorial 
la subasta para contratar la enajenación 
del solar propiedad de la Villa, sito en 
l i a calle de Polleros, número 3, con vuel-
ta a la de la Aduana. Precio tipo, 
049.723,93 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examiviarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
| Negociado de Subastas de esta Secreta-
| ría, presentándose las proposiciones en 
¡el referido Negociado y en las Tenencias 
de Alcaldía de los diez distritos de esta 
¡ capital. 
Madrid, 17 de noviembre de 1933.—El 
secretario, M . Berdejo. 
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Esta tarde, el partido Madrid - Donostia 
X »« 
El campeonato de " h o c k e y " . Nicod d i r i g i r á el combate C i r o n é s -
Popesco. I r igoyen p e r d i ó ayer en Jai A la i 
Football 
Madrid-Donostia 
En el partido de esta tarde en Cha-
martin, los dos equipos se alinearán co-
mo sigue: 
Madrid. — Zamora, Quedada-—Quinco-
ccs, P. Regueiro — Villanueva — Aro-
cha I I , Eugenio—León—L. Regueiro— 
Hilario—Alonso. 
Donostia. — Beristain, Goyeneche— 
Arana, Amadeo — Ayestarán—Marcule-
ta, Ortega—Chivero—Urtizberca—Ipiña 
—Tolete. 
A beneficio del Irún 
En la ú l t ima Asamblea de la Federa-
ción Española, celebrada en Madrid, se 
tomó el acuerdo de celebrar un part i-
do a beneficio del Irún. 
Relacionado con este acuerdo, el se 
ñor Cabot, secretario general de la Fe-
deración Española, ha estado en Barce-
lona visitando a los directivos del F. C. 
Barcelona, señores Coma y Perpinyá. 
Como resultado de dichas entrevis-
tas, el citado partido se jugará en Las 
Corts el día 8 de diciembre próximo, 
enfrentándose u n a selección catalana 
con una integrada por jugadores vasco-
guipuzcoanos. . -
El Barcelona ha dado toda clase de 
facilidades para que pudiera llevarse a 
cabo dicho partido. 
Hockey 
Partidos de campeonato 
Damos a continuación los partidos 
que se celebrarán próximamente. 
Para esta tarde: 
* Athlétic Club contra Club de Cam-
po ( A ) . A las tres. Arbitros: señores 
Abad y Mediero. 
Después de este partido se j uga rá 
otro entre dos primeros equipos feme-
ninos de ambos Clubs. 
* Club de Campo (B) contra Aurre-
rá H . C. A las tres y cuarto. Arbitros: 
señores Coscolla y Mesas. 
Para m a ñ a n a : 
* A. D. Ferroviaria contra Alemanes. 
A las once. Arbitros: señores Aguilera 
y Chávarri . 
Para el jueves 23: 
* Club de Campo (A) contra • Club 
de Campo ( B ) . A las tres. Arbitros: se-
ñores Agustera y Bello. 
Pugilato 
Ante el combate Gironés-Popesco 
BARCELONA, 17.—Ya ha sido de-
signado el juez único que dir igirá el 
combate para el título europeo de los 
plumas entre Gironés y Popesco, que se 
celebrará el miércoles próximo. Es na-
da menos que el famoso árbi tro suizo 
señor Nicod, uno de los primeros direc-
tores de combate del pugilismo mun-
dial. 
Ha sido director de los combates pa-
ra el título de campeón del mundo en-
tre Thi l y Tunero y del mundial dispu-
tado entre Carnera y Uzcudun en Roma. 
En todos estos encuentros el suizo 
señor Nicod ha sido elogiado por la 
critica por sus acertadís imas actuacio-
nes, siendo, por lo tanto, plena garan-
tía el que su arbitraje único haya sido 
encomendado a tan relevante personali-
dad del mundo pugilístico. 
Pelota vasca 
Ayer en Jai-Alai 
Resultados de los dos partidos dispu-
tados ayer en Jai-Alai: 
OSTOLAZA e I T U R A I N (azules) ga-
naron a Irigoyen y Zabaleta, por 50-45. 
Desde el principio ha salido Irigoyen 
por delante, llevando a veces una ven-
taja de doce tantos. Pero sus contra-
rios han conseguido igualarle a 43 y 
llegar a 50, mientras él y Zabaleta que-
daban en 45. 
K « « 
A R A N A y B R V I T I (azules) vencie-
ron a Jurico y Guruceaga, por 50-45. 
E l partido resultó extremadamente 
competido hasta últ ima hora, en que 
se adelantaron los azules para ganai 
por el mismo tanteo que en el anterioi 
encuentro. 
Para el domingo 
Mañana actuarán Abrego e Irigoyen. 
Natación 
El festival del Canoe 
E l Canoe ha celebrado su primer fes-
t ival de la temporada con un magnífico 
resultado deportivo, pues se ha batido 
el "record" de los 100 metros libre, de-
jándolo en 1,6. 
E l resultado de las diferentes prue-
bas fué el siguiente: 
50 metros libre, infantil. 
I.0, Bardaji, 1,37; 2 ° , Navarro, 39,6/10; 
3.°, Martínez; 4.°, Merino; 5.°, Luzuria-
ga; 6.°, Martínez Campos; 7.°, Rodríguez 
Viguri ; 8.°, Nieto; 9.°, Cabañas. 
100 metros libre, neófitos. 
1.°, Mota, 1,18 1/5; 2.°, Madinaveitia, 
1,19; 3.°, De la Torre; 4.°, Santos; 5.°, 
Del Moral; 6.°, Fuentes; 7.°, Roca; 8.°, 
Nieto; 9.°, Cabañas. 
100 metros libre, juniors. 
I.0, Trullenque, 1,13; 2.°, De la Torre, 
1,19; 3.°, Castilla, y 4.°, Ugarte. 
100 metros braza, neófitos 
y juniors. 
I.0, Pérez Hernández, 1,33 2/5; 2.°, E. 
Pérez Hernández, 1,35 8/10; 3.°, Eslava, 
y 4.°, Coll. 
50 metros, espalda, neófitos 
y juniors. 
I.0, Cordón, 41; 2.°, Panlagua, 42; 3.°, 
Antolín; 4.°, Aguayo; 5.", Corral. 
50 metros braza infantil. 
I.0, Duralde, 53 2/5; 2.°, Villar, 54 1/5; 
3.°, Torres Muñoz; 4.°, Cervantes, y 5.°, 
Mart in . 
100 metro» braza seniors 
("handicap"). 
I.0, E. Martin, 1-30, 4,5; 2.°, Eslava, 
1-31; 3.", Sandford, 1-32 2,5, que descon-
tados los 5 segundos del "handicap", 
quedan en 1-27 2/5. 
100 metros libres, seniors 
("handicap"). 
I.0, Valdés, 1-6, batiendo extraoficial-
mente el "record" de Castilla; 2.°, Resi-
nes. 1-12; 3.°, Cuñat, y 4.°, Bello. 
A continuación se verificó una exhibi-
ción de saltos y un interesante partido 
de "water-polo". 
Durante la celebración del festival se 
verificó el reparto de premios a los ven-
cedores en la vuelta al Lago de la Casa 
de Campo y de las pruebas efectuadas 
en la .fiesta de la Asociación de la Pren-
sa en la Playa de Madriii-
Dos notas destacadas en la jornada. 
Lag marcas conseguidas, especialmente 
en los cien metros libres y los cien me-
tros braza y la éxistencia de un plantel 
de neófitos a pequeñísima distancia de 
los "ases". 
El público numerosísimo llenó com-
pletamente la piscina. 
Lawn tennis 
Rparto de premios 
Terminados los campeonatos de «ten-
nis» del Club de Campo, esta tarde, a 
las seis, se procederá al reparto de los 
premios ganados por los jugadores que 
han tomado parte en este torneo. 
l l i K B I H i H i m 
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Campo de Chamartín 
A las t res é n punto de la t a r d e 
PARTIDO DE PRIMERA LIGA 
Donostia F. C. 
Madrid F. C. 
Ptos. Sotament? 
^ M A R A V I L L O S O , 
CRONOTAQUiflETRO PULSERA 
SUIZO con HORAS y Hllf UTOS de SALTO 
L A ÚLTIMA P A L A B R A DE 
L A C I E N C I A R E L O J E R A S U I Z A 
EXÁCT0-ELEGANTESÓLI00 j 
Preciosa caja de platinón malter^ble.:« 
(ristal irrorripible • Pulsera de cuero fino' 
I N D I S P E N S A B L E A T O O O S 
POR SU ECONOMIA Y U T I L I D A D 
(OPIO PROPAGANDA lo remitimos 
* todss partes contra reembolso 
de 3 0 Ptas. S O L A M E N T E 
S7M(/e su pedido sin demoró indicdndoesti 
periodico.msiodgrddecerátoddid vidd. 
(ASÂ INEBRr̂ SAHSíBASIIAfl 
1M P O R t AH t E 
CASA GINEBRA (Noobre Co-
m e r c i a l R e g i s t r a d o ) de 
San S e b a s t i á n , no t iene 
ninguna s n o o r s a l . E * la 
ü n l o a d i s t r i b u i d o r a de 
los AUTÉNTICOS r e l o j e s 
Suizos con HORAS de SALTO. 
Todos sus r e l o j e s ine luso 
los más e c o n ú m i o o s e s t á n 
montados sobre RUBIS, oon-
diolftn INDISPENSABLE pa-
ra buen r e s u l t a d o . Las 
i inltaoiones NO. r e c h á c e n -
las por l e tanto. Exce l en -
tes r e l o j e s de b o l s i l l o 
desde 15 P t a s . De p u l s e r a 
desde 25 P t a s . E n v í o * a 
todas p a r t e s f r a n c o de 
portes y embalaj e. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
n R O I I F S T A F I L A R M O N I C A [riosas, las lejanas canciones que el aire O K Q U t 5 i A f l l - . A K M U m ^ A I a ^ ^ noche y la p0pUlar, 
Comienza la segunda serie de con- flesta íntima, sin ruidos ni barullo; y 
R E C A M B I O S P A R A A U T O M O V I L E S 
JUNTAS, PISTONES, SEGMENTOS, VALVULAS, ENGRANAJES, ETC. 
E L MAYOR SURTIDO DE ESPAÑA 
R O D R I G U E Z P O R T E L A %ISOV^ 
HACIENDA A C A D E M I A Fundada en 1906 S I D R O 
Director: CARLOS SIDRO HERRERA 
Preparación j contestaciones programa. ABADA 11. Matrícula, de 5 a 9. 
ciertos que organiza la Orquesta Filar-
mónica, bajo la dirección del maestro 
Pérez Casas. Ninguna novedad en el 
programa. El Coral Variado de la Can-
tata 140 y La "suite en si menor", de 
Bach (completa), forman la primera 
parte, que proporciona un triunfo al 
flautista, señor Corto. Bn la segunda 
parte escuchamos, una vez más, la '"Pas-
tcral", de Beethoven; el decorado que 
adorna ©1 escenario de Price sirve a 
maravilla de marco para la audición de 
la sinfonía. Aquellas casitas rústicas y 
aquellas montañas cuajadas de árboles, 
parecían evocar la figura exótica de¡ 
genial compositor, paseándose por los 
alrededores de Viena. Cuando llegó la 
"Tempestad" creímos realmente que iba 
a llover. 
¿ Qué ocurre con la música de Debus-
sy, que no acaba de penetrar en el pú-
blico? No cabe mayor finura y sensibi-
lidad en la "Iberia", que la Fi larmónica 
in terpretó en este concierto. Ciertamen-
te, esta música no es española en el 
sentido literal de la palabra; pero tam-
poco es una "españolada". Debussy re-
flejó en su "Iberia" lo que sentía oyen-
do hablar de España o viendo dibujos 
y fotografías, escribiendo, como es lógi-
co, música francesa, pero música mag-
nífica, en la que vibra la emoción más 
exquisita, al evocar las callejas miste-
General : t res pesetas 
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todo esto expresado con las notas pre 
cisas, sin rellenos, sin estridencias, rer-
minó el concierto con el primer tiempo 
"A mi tierra", de la "suite" murciana 
de Pérez Casas. La Orquesta Filarmó-
nica tocó en un tablado, prolongación 
del escenario, menos sonora que en la 
pista del Circo, pero más fina en colon-
do. Tanto Pérez Casas como los profe-
sores fueron ovacionados por su ment í -
sima labor. . 
Joaquín TUIUNA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
El mavor éxito actualmente en este 
teatro "La verdad inventada". Diaria-
mente, tarde y noche, "La verdad inven-
tada". 
María Isabel 
Precios populares (última semana) La 
voz de su amo". 150 representaciones a 
teatro lleno. Mañana domingo, a las 4, 
6,30 y 10,30. 
Benavente 
Funciones populares, últimas represen-
taciones de "Juanito Arroyo se casa , 
comedia de los hermanos Alvarez Quin-
tero, todos los días tarde y noche. Bu-
taca, 3 pesetas. 
..Kíi.. •ililiKIli.Hll flllllHlilliaillllWI 
pilllllllilllllllilllllllM 
g E l 30 por 100 de n u e s t r o s 1 
g obreros afectos al mon- | e 
H taje está constituido por Ie 
= controladores técnicos, H 
Ü barrera inflexible, que g 
ée las máquinas deítetuo- J 
| sas no pueden franruear Ü 
^ « M D O A E S T O , 
H I S P A N O 
N I N G U N A W S A Q U ' ^ A 
O L I V E T T I 
= S A L E D E N U E S T R A F A B R I C A S I N O E S P E R F E C T A 
1 P E D I D U N A 
| demostración de 
I nuestro úl t imo 
I M O D E L O M. 40 
L A G R A M A R C A N A C I O N A L 
Fuencarral 
Todos los días, tarde 6,30 y noche 10,30, 
Fu-Manchú, el genial mago y humorista 
oriental, triunfa ruidosamente en su des-
lumbrante espectáculo "La revista de los 
misterios". ¡El éxito más clamoroso del 
año! 
Cine Fígaro 
Tarde y noche, "La mujer desnuda", 
magnífica producción francesa, según la 
obra de Bataille. Protagonista: Florelle. 
Cine Barceló 
Lunes 20, riguroso estreno "La felici-
dad no es el dinero", por el saladísimo 
Frits Kampers. Música alegre, bulliciosa. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Exito magno de Violetas impe- • 
riales (Raquel Meller (17-3-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: La venus rubia (por Mar-
lene Dietrich, dialogada en español) (21-
3-933) 
CINE MADRID (Teléfono 13501),.—6,30 
y 10,30: Gran éxito del graciosísimo vo-
devil El ixir de amor (15-11-933). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30; 
Pescada en la calle (gran éxito) (11-ul 
933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Mercedes (éxito enorme). 
CINE PROYECCIONES (Tel. 33976).-
A las 6,30 y lO^O: El padrino ideal (mag-
nífico triunfo de Annabella y Jean Mu-
CINE SAN GARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: Como tú me deseas 
(por Greta Garbo) (6-10-933). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—1] 
mañana a 1 madrugada. Noticiario Ufa. 
Cinemagacín número 13. 'Alegre verano 
(dibujos). Revista Paramount. De Mon-
treux a los Alpes de Berna (butaca, una 
peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30' 
Susan Lenox (4-4-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: El hom-
bre león (5-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: La hija del dra-
gón (Ana May Wong) y La pura ver-
dad (en español) (31-5-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15-
La mujer X (3-1-932). 
CINEMA GOYA.-6,30 y 10,30 (sábado 
de gran moda): ¡Rápteme usted! 
COLISEVM (14442).—6,30 y 10,30: La 
isla de las almas perdidas ("f i lm" de in-
tensa emoción) (15-11-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
La mujer desnuda (gran creación de Pío-
relie) (16-11-933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Sobre el cieno (hablada en espa-
ñol). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Don Quijote (por el célebre can-
tante ruso Chalipiane) (14-11-933). 
PLEYEL (Teléfono 25474).—4, 6,30 y 
10,30: Amor de uniforme (por Martha 
Eggerth) y Atlántida (Brigitte Helm). 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30: Ultimos 
días de King Kong (1.1-10-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Liebelei 
(Amoríos) (1-11.-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (gran éxi-
to): Emma (por Marie Dressler. Sillo-
nes, una peseta) (26-7-933). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pohe aprobaeión n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Cine San Carlos 
Gran éxito de "Como tú me deseas", 
por Greta .Garbo. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: El di-
vino impaciente (representaciones 116 y 
117) (28-9-933). , 
CALDERON (Compañía Valdeflores). 
Tarde, no hay función para dar lugar al 
ensayo general de Adiós a la Bohemia.— 
10,30: La guitarra de Fígaro (reposición) 
y Adiós a la Bohemia (estreno) (5-5-
933). 
CERVANTES (Teléfono 12114. Com-
pañía Meliá-Cibríán).—6,30 y 10,30: Don 
Juan Tenorio (gran éxito; populansimas, 
2,50 butacas). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
La posada del Caballito Blanco (delicio-
sa opereta de fama mundial; gran éxito; 
butacas, a 6 pesetas) (12-11-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Una americana para dos. 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: La chica de Buenos Aires (éxito 
inmenso) (28-10-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (3 pe-
setas butaca): La noche del sábado — 
10,30: Divinas palabras (17-11-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores. 
Teléfono 31204).—Fu-Manchú, el incom-
parable mago asiático, hoy tarde 6,30 y 
noche 10,30: La revista de los misterios. 
LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-
tada (de Benavente; gran éxito) (28-10-
933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
La voz de su amo (precios populares; 
única semana) (22-8-933). 
TEATRO BENAVENTE (Antonio Vi -
co. Teléfono 21864. Populares). — 6,30 y 
10,30: Juanito Arroyo se casa (3 pese-
tas butaca) (27-10-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (butaca, noche, 1,50) (22-10-933). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León). — A las 6.30 y 10,30: Mi querido 
enemigo (16-11-933). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Ostolaza y Salaverría I contra 
Abrego I I I y Abarisqueta. Segundo, a re-
monte, Salaverría I I y Guruceaga contra 
Echániz A. y Errezábal. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta; todo el programa comentado en es-
pañol) : Vendimia en Hungría (documen-
tal). Noticiarios Pa thé y Eclair (actua-
lidades mundiales). De aquí y de allá 
(curiosidades y rarezas del mundo). Re-
vista femenina (grandioso éxito). Tres 
cerditos (dibujo en colores Silly Sym-
phony, de Walt Disney, hablado y can-
tado en español). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (el mayor éxi-
to): ¡50 dólares una vida! (el drama del 
amor y de la muerte) (14-11-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Pápr ika (sal 
por arrobas; últimos días) (24-10-933). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: Torero a la 
fuerza (Eddie Cantor). Formidable su-
per-espectáculo de éxito triunfal) (7-11-
933). 
CAPITOL (Teléfono 22229).—Todos los 
días, a las 6,30 y 10,30, la magnífica co-
media de enorme éxito: Todo por el amor, 
por el gran divo Jan Kiepura. Revista 
Paramount (actualidades). Betty sube, y 
baja (dibujos). Y el gran concierto por 
la Orquesta Capítol (16-11-933). 
C INE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Amor 
peligroso (Warner Baxter y Mirian Jor-
dán). 
C INE ASTORIA (Teléfono 21370).—A 
las 6,30 y 10,30: Aeropuerto central (crea-
ción formidable de Richard Barthelmes; 
butaca, 2 y 1 pesetas) (15-11-933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Homenaje en Sevilla a Barberán 
y Collar. Los esposos Lindbergh en San-
toña. Homenaje postumo a Painlevé. 
"Graf-Zeppelin" en Chicago. Otros repor-
tajes Fox Movietone. La cueva de Artá 
(documental en español). Dibujos sono-
ros. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Támesis y Audiencia imperial (programa 
doble) (9-2-933). 
Estrenara m a ñ a n a 
Un escenario espléndido: 
A L L O R C 
Una acción formidable. 
Una interpretación de primer or-
den. 
El primer "f l lm" en que se oye 
cantar a 
BRIGITTE HELM 
• « l i n i i i i i M i i 
^ m m i i i i i m i m i i i i i i i i m m i i i m i i i i i i n i m i i ! ¿ 
S ¡El triunfo de dos grandes astros! -5 
Ej C A R L O S G A R D E L E 
= e E 
E I M P E R I O A R G E N T I N A E 
(la novia de España) E 
| Melodía del arrabal | 
E Lunes, ESTRENO = 
I P R E N S A I 
Butaca, DOS PESETAS E 
TiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiíii? 
•iiiiiniiiiBiiiiiii 
El lunes 20, 
MARY ASTOR 
en su máxima creación 
A M O R E S 
con 
KENNETH MACKENNA 
Un "f i lm" palpitante de 
vida y emoción. 
Un punto de vista nuevo 







Un reparto íntegro de estrellas al 
servicio de un "f i lm" excepcional 
Elá 
Lunes, ESTRENO 
Sexto programa garantizado 
iB!lll!HIIIKBIIIIIBIIinilllHIIII«IIIIIBIinill!«'"l'B!|ll!V 
S T O M 
Lunes 20, COLUMBIA PICTURES 
presenta su primera _ superproüuc-
ción del año 
EL PRECIO DE LA 
por JEAN PARKER 
y W I L L A B MACK 
Butaea, dos pesetas. Principal, una 
IHIIIIIB 
X Hoy sábado, 10,30 noche, en el x 
C A L D E R O N ! 
Estreno sensacional de PIO BAROJA y PABLO SOROZABAL | 
" A D I O S A L A B O H E M I A " ! 
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Sábado 18 de noviembre de 1933 
La labor socialista en el Concejo madrileño 
En dos a ñ o s los gas tos han aumentado veinte mi l lones . Cuaren ta 
mil lones pa ra gastos de e m i s i ó n e intereses de un e m p r é s t i t o de 
doscientos. El E x t r a r r a d i o , u rban izado atendiendo el i n t e r é s par-
t i cu l a r . En la Casa de Campo se han hecho, sin acuerdo mun ic ipa l 
y sin proyecto , obras por m á s de cua t ro mi l lones de pesetas 
In teresante a legato de los concejales s e ñ o r e s Cort y M a d a r i a g a 
Los concejales señores Cort y Ma-
dariag-a han publicado un interesantí-
simo folleto de contestación a la Me-
moria escrita por el señor Muiño. 
Su extensión nos impide publicarlo 
íntegro, pero damos un amplio extrac-
to de él, porque refleja con atinada 
exactitud la desacertada gestión admi-
nistrativa realizada en estos dos años 
por el Ayuntamiento que gobiernan los 
socialistas. 
* * * 
Nunca tuvo la capital derecho tan 
grande a enfrentarse con su Corpora-
ción gestora y pedirle cuentas de una 
actuación. Sin dudarlo un punto, ase-
veramos que jamás hubo en Madrid 
Ayuntamiento que en menos tieñipo dis-
pusiese de mayores sumas, que actuase 
con mayor libertad de acción y con 
menos trabas legales y de todo orden. 
E l Ayuntamiento republicano-socialis-
ta ha aumentado los gastos ordinarios 
en 20 millones de pesetas y ha liquida-
do enteramente 200 millones de pesetas 
de presupuestos extraordinarios. 
Veamos lo que hizo, cómo lo hizo y 
lo mucho que pudo, debió y dejó de ha-
cer. 
Doscientos mi l lones que se 
convie r ten en c iento sesenta 
"Algunas obras que figuran en él re-
sumen—dice el delegado de Vías y 
Obras—estaban comenzadas al consti-
tuirse el actual Ayuntamiento y han 
sido terminadas por él; otras han prin-
cipiado en este periodo, y se incluyen 
también las que están aprobadas, pero 
sin comenzar por falta de diferentes 
t rámites ." E l marxista señor Muiño lla-
ma t rámite al dinero. 
Es verdad que algunas de las obras 
estaban comenzadas al instaurarse la 
República; otras, sin haberse comenza-
do, a falta de la adjudicación correspon-
diente. Pero todas, y esto es lo prin-
cipal, tenían cabida en el presupuesto 
extraordinario de 200 millones de pese-
tas elaborado por el marqués de Ho-
yos. 
Los 200 millones de pesetas del em-
prést i to en manos de republicanos y 
socialistas se han reducido en alarman-
te proporción, y sólo una parte se po-
drá destinar al pago de trabajos. 
E l resto ha de destinarse a cubrir los 
gastos de quebranto de emisión y cuen-
tas de crédito. 
E l Ayuntamiento ha colocado en el 
mercado papel del empréstito por valor 
de 51.669,000 pesetas; ha obtenido, en-
tre las cuentas de crédito en el Banco 
de España y la Banca privada, 52.000.000 
de pesetas, con garan t ía de 97.338.000 
pesetas en papel, y le quedaban, por lo 
tanto, 50.943.000 pesetas libres. 
Ha gastado en total 93.500.000 pe-
setas. 
Las obras que ha contraído la obli-
gación de construir ascienden a mayor 
cantidad. Si logra el tipo del 80 por 100 
para la totalidad del emprésti to, hab rá 
obtenido 160 millones para devolver 
200, además de los intereses. Y podrá 
gastar 160 millones donde los otros pu-
dieron haber gastado 200. 
E n ocho meses, m á s de 
ocho mi l lones 
Un problema agobiante llama el se-
ñor Muiño al del paro en los comienzos 
de la República. Y estas son las cifras 
gastadas por el Ayuntamiento en los 
ocho meses de gestión del año 1931: 
P e s e t a s 
que se comprometía a ejecutar las obras 
en tres años si el Ayuntamiento le abo-
naba 150.000 pesetas además de los 
aprovechamientos. Se llevó rápidamen-
te a sesión y quedó para que informase 
Intervención. "La propuesta—dijo és-
ta—, no sólo no se ajusta, sino que con-
t rar ía la principal de las condiciones 
sustantivas del pliego". 
Los socialistas no daban su brazo a 
torcer. Era urgente aprobar la subasta 
y comenzar las obras. El Estado no ba-
hía entregado el edificio al Ayunta-
miento, y, por lo tanto, la aprobación 
de la subasta, ilegal y contraria al i n -
terés del Municipio, no hubiera servido 
para dar trabajo a los obreros. 
Las obras se adjudicaron a base de 
no percibir ninguna cantidad el Ayun-
tamiento, pero sin gastar un solo cén-
timo. "Las minorías, que no son nada", 
han conseguido en este asunto un be-
neficio de 30.000 duros para el Erario 
municipaJ. 
Erf fel contrato se estipula que en un 
año el derribo habrá terminado. El pla-
zo terminó el 18 de octubre. 
Según el artículo cuarto deberá pa-
gar el contratista 250 pesetas diarias 
de multa y el Ayuntamiento tiene dere-
cho a rescindir el contrato. Así lo he-
mos pedido a la Corporación, porque de 
haber señalado plazo superior a un año, 
otros contratistas quizás hubieran ofre-
cido dinero por hacer la obra. 
P o l í t i c a de f avo r i t i smo 
El Ayuntamiento, en estos dos años, 
ha sentido la preocupación de servir los 
intereses particulares. Por cientos pue-
den contarse las proposiciones de los so-
cialistas pidiendo cualquiera de los ser-
vicios que beneficiaban a determinados 
grupos de propietarios, sin pensar j amás 
en la ordenación general de las obras de 
urbanización; y la despreocupación ha 
llegado a tanto que se ha dado preferen-
cia a la continuación del t ranvía de la 
calle de López de Hoyos para servir la 
barriada de hoteles donde viven algunos 
socialistas. 
Las losas granít icas que se levantan 
en las calles del interior o del ensanche 
"se facilitan a los particulares que v i -
ven en el extrarradio para que constru-
yan con ellas aceras." 
Lo mismo se hace con el material de 
los antiguos adoquinado y empedrado. 
¿ E s que existe algún criterio técnico pa-
ra hacer este reparto de materiales a 
los particulares o se sirven sencillamen-
te intereses políticos? 
Otro caso típico de la actuación del 
delegado de Vías y Obras es lo acaeci-
do con el puente de las Ventas. El en-
sanche se acometió sin proyecto y sin 
respeto a la propiedad privada, por cu-
yo motivo el Ayuntamiento fué arras-
trado a un pleito que le ha costado más 
de cinco mil pesetas, además de la ex-
propiación de los terrenos. 
j - C o n t r a á r b o l e s y j a rd ines 
Jornales y herramientas... 





Más de un millón de pesetas men-
suales en pagar jornales estériles. La 
mayor ía de los que acudían al socorro 
no eran obreros en paro forzoso. Mu-
chas cuadrillas se ocupaban en trasla-
dar adoquines de una calle a la inme-
diata para volverlos a la pr imit iva. E l 
metro cúbico de desmonte, que cuesta 
ordinariamente a cinco pesetas, le re-
sultaba al Ayuntamiento a más de 
ciento. 
Era inútil la advertencia de las mino-
rísus, que en ningún caso se oponían a 
que el Ayuntamiento colaborase para 
reducir el paro, aunque con obras estu-
diadas. 
La justificación que se alegaba era 
harto insincera: que la tranquilidad de 
Madrid, y aun de Eepaña, dependía de 
ese dinero. Pero al comenzar el año 32, 
en pleno invierno, tuvo que suspender-
se este socorro... ¡y no pasó nada! 
En este tiempo se celebraba el ad-
venimiento de la República con banque-
tes de cien pesetas cubierto. Nunca se 
han dado m á s banquetes oficiales que 
en estos años. Desde el 14 de abril has-
ta ahora se han celebrado m á s de vein-
te recepciones suntuosas en el Ayun-
tamiento, y los concejales han efectua-
do viajes con cargo a los fondos muni-
cipales a Londres, Praga, Lyon, Coru-
fia, Barcelona, Valencia... 
Otros once mi l lones 
Un compromiso habían contraído los 
conjuncionistas con los empleados mu-
nicipales: el aumento de sueldos y jor-
nales. Se llamaba pretenciosamente "la 
reorganización de servicios". 
Nos parecía entonces un absurdo que 
se pretendiese una estructura adecua-
da en la Administración municipal sin 
otro artificio que el de aumentar los 
sueldos, facilitar las jubilaciones y mo-
ver las escalas. 
La reorgarv^- "ón de servicios ha mo-
tivado un aumento total en el presu-
puesto de 11.467.014,15 pesetas. 
C o n t r a el i n t e r é s mun ic ipa l 
El 11 de septiembre de 1931 propu-
sieron los socialistas que se sacase a 
subasta las obras de demolición de Ca-
ballerizas "sin t rámite ni demora de 
ninguna clase". Aprobó la Corporación 
el anuncio de subasta. Las obras se 
realizarían por tanto alzado, "abonan-
do—decía el pliego de condiciones—el 
que resulte adjudicatario al excelentí-
simo Ayuntamiento, antes de firmarse 
la escritura, la cantidad que calcule 
como exceso de valor de los aprovecha-
mientos sobre el costo del derribo y des-
escombro". 
Hubo una oferta de un contratista 
Se ha construido un jardín en el Cam-
pillo de las Vistillas, que es, indudable-
mente, una buena iniciativa. DI Rota-
ry Club ha construido en estos jardines 
una casa, un estanque, varios colum-
pios y balancines para los niños de la 
barriada, que pudieron disfrutarlos so-
lamente el día de la entrega oficial, por-
que después, sin que acertemos a co-
nocer las causas, han dejado de estar a 
disposición del público. 
De una manera genérica figura la 
plantación de arbolado en las calles del 
Ensanche y Extrarradio. No debemos 
dejar sin anotar su contrapartida: la 
de calles que han quedado sin arbolado 
como consecuencia de la construcción 
de aceras de cemento. En jardinería, la 
oba maestra del Ayuntamiento repu-
blicano-socialista es la desaparición de 
todas las praderas y la mayor parte de 
las plantas y arbustos en los parques, 
plazas y paseos. Ha faltado agua para 
regar—se dice—, pero también faltó 
otros veranos y j amás ha llegado la in-
curia al extremo de de j a í perder por 
completo todas las praderas. 
Las obras en la C. de Campo 
El señor Muiño hace de la hermosa 
finca, en la fecha de su recepción, ima 
descripción pavorosa: "millones de mos-
quitos", "cieno corrompido", "viviendas 
en ruinas", "caminos destrozados"... 
Por fortuna, el señor Muiño ha pre-
cedido su literatura propia de la reseña 
de la finca publicada al realizarse la 
incautación. Allí se enuncian las colme-
nas, el ganado vacuno y lanar y tantas 
otras cosas, unas arrebatadas y otras 
imposibilitadas de subsistir. 
En ía Casa de Campo invierte anual-
mente el Ayuntamiento muy cerca del 
millón de pesetas de su presupuesto or-
dinario. Los gastos extraordinarios se 
han elevado a ¡cuatro millones! en dos 
años. 
Un acuerdo del Ayuntamiento adju-
dicaba la realización de l in presupuesto 
de 753.626,55 pesetas para obras de pa-
vimentación. Pero el delegado trazó co-
lectores, desmoronó puentes y rodeó el 
antiguo lago de un anillo de adoquines 
rejuntados con cemento. El primitivo 
presupuesto de 753.000 pesetas se puso 
en m á s de cuatro millones de obra. To-
do lo toleró la conjunción republicano-
socialista; las minorías se empeñaron 
en poner en claro el asunto. Pero lo 
han conseguido a medias solamente, por-
que, realizadas y pagadas las obras, no 
hay medio de establecer su liquidación, 
por m á s que se pide. 
Los dictámenes y proyectos técnicos 
se han hecho a posteriori. 
Las l í n e a s de autobuses 
Los contratistas de obras 
y los conflictos sociales 
El c o n t r a t i s t a no puede elevar el 
precio del p roduc to cuando 
sube la mano de ob ra 
El Es tado debe abonar le la d i feren-
cia ent re el j o r n a l que c a l c u l ó 
y el que le o b l i g a a paga r 
E n e l escrito que elevan a l Gobie rno 
p iden que e l Jurado M i x t o de-
penda de Obras p ú b l i c a s 
La Asociación Nacional de Contra-
tistas de Obras públicas ha .dirigido al 
presidente del Consejo un extenso do-
cumento, en el que formula algunas pe-
ticiones con el f in de evitar los quebran-
tos que ocasionan a los contratistas los 
conflictos sociales. 
En la primera parte del escrito se la-
menta de que en la solución del conflic-
to de la construcción no hayan interve-
nido ni el Jurado mixto de Obras públi-
cas n i la Asociación firmante, a pesar 
de haberse originado en las obras del 
contratista señor Hormaeche. 
Se ocupa después del fondo de esos 
problemas. La modalidad del contratis-
ta—dice—, previamente obligado con 
la Administración pública por un con-
trato, le impide, como a los d e m á s pa-
tronos libres, elevar el precio de su pro-
ducto au tomát icamente cuando es ele-
vado el precio de la mano de obra. Por 
ello, si el Estado quiere conceder mejo-
ras a sus obreros, es lógico que abone 
a los contratistas la diferencia entre los 
jornales que sirvieron de base a sus 
cálculos, y los que se ve obligado a pa-
gar. Para conseguir esto proponen al 
Gobierno: 
Primero. Que no se constituyan los 
Jurados Mixtos dependiendo del Minis-
terio de Obras Públicas en la forma y 
condiciones que tiene solicitada esta Aso-
ciación Nacional de Contratistas, del Mi-
nisterio de Obras Públicas. 
Segundo. Que por los Jurados Mixtos 
de Obras Públicas de España se proce-
a la mayor brevedad a ñjar y con-
cretar los jómales y concesiones socia-
les que han de regir en Obras Públicas. 
Tercero. Que en la contratación de 
obras públicas, por tradición, todos los 
riesgos inherentes a la contrata eran de 
cuenta del contratista, pero este princi-
pio se fundaba en el libre juego de las 
fuerzas económicas. Ahora bien, desde el 
momento en que se altera por la inter-
vención del Poder público este libre jue-
go, puesto que el Estado-patrono es el 
que modiñea las condiciones, impone 
aumento de salarios, eleva el precio de 
los materiales, ñja nuevos impuestos, se-
guros de accidentes, etc., etc., él debe 
sufrir las consecuencias de todas estas 
cargas de carácter social y aumentos 
que, impuestas por el propio Estado, es-
to es, por una de las partes contratan-
tes, afectan a las obras públicas. 
- Cuarto. Que por las Jefaturas de 
Obras Públicas se establezcan cuadros 
comparativos entre los jornales que se 
tomaron como base para elaboración de 
los presupuestos y los que establezca, se-
gún el párrafo anterior, el respectivo 
Jurado Mixto, valorando en tales jorna-
les aquellas concesiones que, traducidas 
a efectos económicos, puedan acumular-
se al jornal y que no fueran previstas 
en la elaboración de los presupuestos 
de .las obras. 
Quinto. Que en las certificaciones de 
las obras de cada contrata se incluya 
una certificación supletoria con el im-
porte de estas diferencias, y que en las 
ya expedidas se formulen a una sola cer-
tificación. 
Sexto. La Asociación Nacional de Con-
tratistas de Obras Públicas solicita con 
gran empeño que se tomen por el Es-
tado cuantas medidas sean conducentes 
a acreditar que este abono de diferen-
cias de jornales no ha de ser en ningún 
caso beneficio para el contratista, sino 
única y exclusivamente para el obrero." 
Breve e incolora es la reíerencia de 
la Memoria. E l autor de la Memoria 
pasa como sobre ascuas por encima de 
la célebre "Empresa-mixta" constituida 
por el Ayuntamiento y la Compañía. 
Nada m á s curioso que esta Empresa, 
mediante la cual, por una parte, se ad-
judican sin subasta ni concurso todos 
los transportes urbanos, aún los futu-
ros, y por otra se renuncia cuidadosa 
mente a evaluar las aportaciones de los 
"empresarios". 
Las minorías, que no son nada, des-
pués de haber pretendido, en vano, que 
la concesión de los transportes urbanos 
fuese objeto de una adjudicación en for-
ma y que la "Emp-vaa-mixta", si se en-
gendraba, tuviese -Tiguna de las estruc-
turas mercantiles universalmenLe co-
nocidas, pretenden ahora que, siquiera, 
miiiiin niiiiKi 
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Selectividad absoluta 
Supresión de parásitos 
Aumento de POTENCIAS Y ALCANCE 
se consigue sólo con nuestro 
UNIVERSAL 
Aplicable a todo receptor 
Garant ía : Facultad de devolución. 
Precio: pesetas 19,50. 
Pídalo hoy mismo a 
NOVEDADES TECNICAS, S. L. 
Barcelona. Apartado 212. 
se cumpla el convenio; que se finne la 
escritura, que se cumplan las prome 
sas de retirar las líneas de la Puerta 
del Sol, que por las líneas de autobuse 
circulen... los autobuses. 
Alabanzas m a r x i s t a s al 
f o m e n t o del ahorro 
Los señores Cort y Madariaga re-
cuerdan su insistente labor acerca de la 
construcción de un ferrocarril de cintu-
ra, iniciada en junio de 1931, y la de-
fensa que de la autonomía municipal 
hicieron frente a la actuación del se-
ñor Prieto desde el Ministerio de Obras 
públicas. 
Recuerdan que el señor Muiño, en su 
Memoria, alaba las obras de enlace, 
que permit ir ían la formación de ciuda-
des satél i tes con casas rodeadas de jar-
dín. «Esta es—escribe el concejal so-
cialista—la mejor solución del proble-
ma, no sólo desde el punto de vista hi 
giénico, sino incluso desde el económi-
co y social; además, fomenta el espíri-
t u de cooperación y ahorro, pues es 
muy halagüeña la idea de vivir en fa-
milia en un hotelito, pero no la de lie-
g:ar a poseer un cuarto interior de una 
casa de vecindad». 
Esto es lo que, principalmente, pre-
tende el túnel de enlace al aproximar-
nos al campo: hacemos a todos burgue-
ses. ¿Valía la pena para esto predicar 
al proletariado la lucha contra la bur-
guesía? 
El " a u d a z desenfado" de 
l a m a y o r í a 
¿Qué sería Madrid ahora si el Ayun-
tamiento hubiese acometido decidida-
mente la urbanización del Extrarradio? 
¡La vitalización de Madrid por medio 
de una cintura industrial en conexión 
con la circulación ferroviaria y la ter-
minación del ferrocarril de Burgos! 
Los elementos de la situación quisie-
ron hacer algo de pretensiones yt em-
prendieron el estudio de lo que se lla-
mó la Carta municipal de Madrid. Los 
mismos periódicos republicanos hubie-
ron de criticar con toda dureza el en-
gendro que resultó y sorprenderse del 
sudaz desenfado» con que se decidía 
«acerca de asunto tan grave y tan com-
plejo». 
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L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
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% 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
" H O r DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN" "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
¡nativas Ar 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E J o a g o d e l a s a c c i o n e s o u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r ^ i e n c u a t r o o l a z o s r 
e l o r i m e r o , d e l 5 0 o o r 100, e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i o c i ó n ^ y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i o a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1.° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle . . . . . . . . nú-
mero suscribe . . . . . . acciones 
nominativas de (1) • pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses suéñale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193. . . 
(Firma del suscriptor) 
( 1 ) E s c r í b a s e en l e t r a . Las acciones son de 5 0 0 . 
2 5 0 y 50 oesetas c ada u n a . 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medie de giro postal, cheque a nonv 
bre de la Editorial Católica. S. A., o transferen-
cia a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España. 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
g l̂o-South. Es conveniente que los accionistas, al 
Sacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 
T R I B ü N A l E SEl Concurso Nacional de 
Arte decorativo Causa c o n t r a uno de los abogados 
que ac tua ron en la del 10 
de agosto 
Por supuesto del i to de desacato al 
f iscal de la R e p ú b l i c a 
Un p royec to de c a r t e l anunc iador 
de las Exposiciones de Bellas Artes 
En una de aquellas apasionadas se-
siones de la vista de la causa por los 
sucesos del 10 de agosto, uno de los abo-
gados defensores, don Joaquín del Mo-
ral, pronunció las siguientes palabras, 
en las que hacia referencia al entonces 
fiscal de la República, señor Anguera 
de Sojo: "¿Qué dice el separatista ese?" 
El señor del Moral fué procesado, y 
abierto el juicio oral, se ha celebrado en 
el día de ayer, en la Sección tercera de 
la Audiencia Provincial, bajo la presi-
dencia del magistrado señor Merino, ac-
tuando de fiscal el señor Basaran, de 
defensor don Miguel Colom Cardany y 
con asistencia de muchos abogados, y 
numeroso público. 
El procesado, vestido de toga, ha ocu-
pado un sitio a l lado de su defensor. 
La prueba testifical ha consistido en 
la declaración de siete abogados de los 
que actuaron en la causa del 10 de agos-
to, los señores Mart ín Fernández, Go-
ded. Prada, Montoya, Sol, Soria y M i t -
jares. En todos ellos ha tenido don Joa-
quín del Moral siete elocuentes defen-
sores. 
Por su parte el señor del Moral ha 
contenido los estallidos de su apasiona-
do temperamento. Influencia, sin duda, 
en mucha parte, del maestro a quien 
encomendó su defensa. ¿ P a r a qué el 
comentario de una palabra dura cuan-
do los hechos bastan? 
De labios del propio fiscal oyó el pro-
cesado que era el ministro de la Gober-
nación, señor Casares, el que, cuando 
ya se anunciaba la candidatura de don 
Joaquín del Moral para el Tribunal de 
Garant ías , Imponía que la acusación se 
mantuviese. ¿ N o es verdad que el he-
cho desnudo tiene sobrada elocuencia? 
Don Miguel Colom Cardany ha pro-
nunciado un informe, como suyo, exce-
lente. A pesar de la enorme dificultad 
de no tener enemigo con quien batirse. 
Porque el señor Basaran no ha hecho 
más que cumplir un deber penoso. No 
somos nosotros quien lo dice. Es el pro-
pio fiscal el que ha pronunciado estas 
palabras. "Como castellano, me duele 
acusar". 
E l señor Colom Cardany ha señala-
do la importancia de este proceso. En 
él se ha de ventilar cuál es la situación 
de la toga en estrados; si el fiscal en la 
contienda jurídica ocupa el mismo pla-
no que el defensor o se asienta en un 
escalón más alto. Elogio de Anguera. 
En nuestras conversaciones todos éra-
mos unánimes en t r ibutárse lo : por su 
estirpe familiar; hijo de una mujer de 
tan altas virtudes, que si hoy han de 
provocar un fervoroso homenaje de res-
peto, es posible que mañana , en virtud 
de un decreto de la Iglesia, tengan que 
ser honradas con una plegaria; por su 
cultura humanís t ica ; por sus dotes de 
gran jurista. Y el primero en el elogio 
era el propio señor del Moral. 
Pero un día—declaraba el señor Sanz 
de Diego que uno de los móviles del 
movimiento había sido la aprobación 
del Estatuto de Cataluña—introdujo su 
cabezota en el juicio oral el tema polí-
tico, y el señor Anguera lo acogió con 
singular complacencia. F u é entonces 
cuando don Joaquín del Moral preguntó 
a don Antonio Goicoechea, que se sen-
taba a su lado: "¿Qué dice el separa-
tista ese?" 
Califica este hecho el fiscal de un 
desacato, consistente en injuria, agra-
vado por la dignidad del ofendido, y al 
que corresponde una pena de dos años, 
once meses y once días. 
Analiza el señor Colom los elementos 
esenciales del delito de injuria, siguien-
do la doctrina del profesor Carrara. No 
basta el sabor injurioso de la expresión. 
Hace falta, además, la intención de in -
juriar. E l señor Del Moral no la tuvo. 
Obró en un momento de noble .apasio-
namiento, encendida el alma en quere-
llas contra los que escindían a España ; 
formuló una pregunta a un compañero; 
calificó de separatista al político, no al 
fiscal, al político que, recién proclama-
da la República, tomó por sí, en un 
gesto de audacia, posesión de la A u -
diencia de Barcelona. Es que la política 
—con la colaboración del señor Angue-
ra—había abierto un paréntes is en los 
debates del juicio oral. Lo demostró el 
propio fiscal de la República al hacer 
en su rectificación una profesión ar-
diente de, españolismo, al pronunciarse 
por una determinada estructura del 
Estado español, que, comó fiscal, no 
tenía que preferir. Es que en aquellos 
momentos hablaba sólo el ciudadano, el 
político. 
Breves, pero contundentes palabras, 
le bastan al señor Colom para comba-
t i r la agravante. [Agravante por t ra-
tarse, no de un fiscal cualquiera, sino 
del fiscal general de la República! 
¡Donosa teoría! E l Ministerio fiscal 
es uno. Allí donde hay uno de sua re-
presentantes, es tá todo el Ministerio 
fiscal. La misma dignidad tienen todos 
sus miembros. 
A l terminar sU informe ©1 señor Co-
lom Cardany, se han oído muchos mur-
mullos de aprobación. 
Don Joaquín del Moral no ha querido 
añadir ninguna manifestación a las he-
chas por su defensor. Y la causa ha 
quedado vista y conclusa para sentencia. 
La «Gaceta» de ayer publica un con-
curso de carteles para anunciar las Ex-
posiciones nacionales de Bellas Artes, 
cuyo texto o leyenda, en caracteres cla-
rísimos, s e rá : «Exposición nacional de 
Bellas Artes». Bajo este título se de-
ja rá el blanco para la cifra del año co-
rrespondiente y después se añadirá : 
«Mayo y junio». Palacios del Retiro. Po-
drán presentarse a este concurso todos 
los artistas españoles, hispanoamerica-
nos y filipinos residentes en la Pen-
ínsula, Baleares y Canarias. 
Se adjudicarán: un premio de pese-
tas 2.000, otro de 1.500 y tres de 500 pe-
setas cada uno. 
Los proyectos podrán ser realizados 
en cualquier procedimiento pictórico 
usual, exceptuando el óleo, con un má-
ximo de tres tintas, sin contar el blan-
co del papel; el t amaño será de 1.20 
por 0,80 metros. 
Los trabajos se presentarán firmados 
y colocados en bastidor en la Secreta-
ría de los Concursos nacionales (Di-
rección general de Bellas Artes), los 
días laborables del 5 al 15 del próximo 
diciembre, de once a una, y en los quin-
ce días siguientes se celebrará la Ex-
posición y el Jurado emitirá su fallo. 
El concurso nacional 
de P i n t u r a 
'Por orden del Ministerio de Instruc-
ción pública se prorroga b a s t a d día 30 
del corriente t r " - el plazo señalado pa-
ra la exposición y fallo del Concurso 
Nacional de Pintura. 
^12PESETAS12 
a vePDAoeao CROMOMETRO 
SUIZO SIN CRISTAL N/AGUJAÚ 
GARANTIZADO 6 AMOS 
Envío a fod&s por fe / con-
tra reímbol/o de12 Pky. 
CaKdad deiujo Pt&s.i5. 
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M A N O C P E D I D O H O Y M l ^ M O 
=Borloaqradecera toda la vfdai? CENTRAL DE RELOJE/yUIZO/ 
a p a r t a d o - 5 5 ! / A N 7 " E B A / T I A H 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. . 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B i l b a o u l a b r i d 
A. S. Mamés, 83. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
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J O L O 
BE SETAS 100.000 
cron*m«tro» SUIZOS, 
ultimí ftovedsd. CERTI-FICADO Di ORISEN 
c o n s a ñ o s oe 
6ARANI1A ecompjM t cada r«lov 
«CClOS OE PROPAGANDA FACUUAO 
DEVOLUCION, e CHAS 
(ttuO«n«S erondm«|ro dt bolsillo, ttn enj 
26 D» pul»»'» ,, como i> loto I N C O M P A R A B L E 
Para leftoota. cinta moíré „ f 
ELEGANTt FINISIMO „ 2 5 ) 
Mo<>e4os d« pulsara y bo'S'llo con erulal y 
agujas, igualas precios, igualas garantías 
Cn.loi. SKI MAS (U9T0. r" cwtm. CONTRA 
REEMBOLSO. • *, IrnOcUM. tlur*. mi* ganMIu. 
Ó V Í t i s Í flBRICiS SUIUS flEüll01S,HERNANI (Slllftcn) 
Y 
Taquimecanógrafas de Guerra.—Han 
sido aprobadas en el día de ayer las opo-
sitoras siguientes: Número 141,, doña 
Francisca Obregón Santos, 2.999; 146, do-
ña Justa Oliva Marjaliza, 2.964; 147, do-
ña María Dolores Ortega Gómez-Acebo, 
2.682; 148, doña María Teresa Gómez-
Acebo, 2.827; 149, doña Mar ía Ortega 
Gonp, 2.964; 150. doña María Pilar Orte-
ga Itusúa, 2.768; 152, doña Rosa Ortega 
Valero, 2.929; 157, doña Francisca Osana 
Cepero, 3.053; 158, María Emi l ia Otero 
Gía, 2.411; 159, doña Encarnación Fa-
jaos Ja rdón , 3.234; 165, doña Natividad 
Pareja Ramón, 4.017; 166, doña María 
Araceli Pa rés Ramos, 3.518. 
Para hoy están convocadas las oposi-
toras comprendidas entre los números 
del 197 al 224, v para el lunes próximo, 
día 20, desde ei" 225 al 252. 
Cuerpo auxiliar de Intervención civil 
de Marina.—Se autoriza la convocatoria 
de 21 plazas del Cuerpo auxiliar de In -
tervención civil de Marina. 
Médicos puericultores.—Las oposiciones 
comenzarán en Carlos Arniches, 23, el 
día 28. 
Visitadoras puericuitoras.—La "Gaceta" 
publica la relación de las aspirantes pre-
sentadas a l concurso-oposición, conyoca-
iiHiinimnniiiiiniiiinnnninii 
¿Quiere crecer, engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe» 
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás defectos? ESCUELA INSTITJTO 
D E PERFECCION ESTETICA Ang©. 
les, L BARCELONA (Incluir sello.) 
i i iB in i i i in in i i i i in i i ina 
L I N O L E U M 
hules de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes So-
rra. San Bernardo, 2. Teléfono 2236L 
•iiiiiBiiiiiaiiiiniiii!BiiiiiiiinniniiiiiiiiiiiiiiiiHiiii!nmiiiiii 
a l c o h ó l a t e 
bróíem 
m a c h o 
AVISO: No es legitimo de la AL* 
COHOLERA ESPAÑOLA y debe 
rechazarse todo frasco de Alcohó-
late Abrótano Macho, que con en-
gaños, se ofrezca al público, des-
provisto de la marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
jer con sus cabellos extendidos. 
do para cubrir 35 plazas de visitadoras 
puericuitoras de los Centros de Higiene 
Infantil. 
Médicos de Sanidad Nacional. Se ha 
convocado un concurso-oposición para 
cubrir 23 plazas de médicos del Cuerpo 
de Sanidad Nacionalj 
Sábado 18 de noviembre de 1933 E L D E B A T E MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7,48l 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
El desbloqueo en Chile 
Peticiones de datos a los Bancos 
Hace unos días el Centro Oficial de 
Contratación de Moneda se dirigió aJ 
Consejo Superior Bancario solicitando al-
gunos datos para llegar al conocimiento 
exacto del importe de los créditos, no co-
merciales, bloqueados en Chile, y las can-
tidades que normalmente se necesitan re-
cibir. 
E l Centro Oficial de Contratación pe-
dia concretamente al Consejo Superior 
Bancario que dirigiera una circular a los 
Bancos con el objeto de que ésta aporte 
los elementos necesarios para el escla-
recimiento de esta cuestión, sobre las 
cantidades de créditos, no comerciales 
bloqueados en aquel país. 
Los datos que se' pedían son los si-
guientes: 
Primero. Cantidades retenidas que no 
se han podido transferir por disposicio-
nes de aquel país, especificando a qué 
años atrasados corresponden. 
Segundo. Importes que por remesas 
de emigrantes, rentas de todas clases y 
otros conceptos deban recibir anual-
mente. 
Tercero. Préstamos o colocaciones de 
capital que por vencer en el año 1932 ten-
gan que recibir. 
E l Consejo Superior, con fecha día 16 
de este mes, cumpliendo los deseos del 
Centro Oficial, se lía dirigido a los Ban-
cos pidiendo dichos datos. 
Peticiones análogas ha hecho reciente-
mente la Cámara de Comercio sobre esta 
misma cuestión de créditos bloqueados en 
Chile. 
Ferrocarriles del Norte 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 
F. de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C, de 5.000 . 
B. de 2.500 . 
A. de 500 . 
G y H. de 100 y 200 
% Exterior 4 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 , 
A, de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizahle 4 % 
E. de 25.000 
Ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. do 500 
Amort. 5 % 1900 
f. de 50.000 
E. de 25.000 
l>. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 






















7 815 0 
Amort. 5 % 1917 
Los últimos datos conocidos de la Com-
pañía del Norte acusan las siguientes di-
ferencias: 
P e s e t a s 








260.581,96 Diferencia en menos .... 
Del 1 enero al 20 octubre 
1933 269.724.809,01 
Del 1 enero al 20 octubre 
1932 282.253.546,93 
Diferencia en menos 12.528.737,92 
Los contino-entes 
Por decreto del ministerio de Industria 
y Comercio publicado en la "Gaceta" de 
ayer se dispone que los contingentes de 
importación que se hayan establecido en 
virtud de la autorización conseguida, y 
los que en el futuro se establezcan, se 
someterán a las nuevas normas que en 
dicho decreto se fijan. 
Prórroga de contrato 
de Tabacos 
La. "Gaceta" de ayer publica un decre-
to del ministerio relativo a la prórroga 
de los contratos vigentes entre los fa-
bricantes de tabacos de Canarias y la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Lo d e l n i t r ó g e n o 
L a Comisión que en el Consejo de Eco-
nomía Nacional estudia la llamada na-
cionalización de la industria del nitró-
geno, en la reunión de que ayer dimos 
ligera noticia, fué requerida por el pre-
sidente, señor Sánchez Cuervo, quien 
manifestó que tenía interés el ministro 
en que este asunto se llevara adelante 
A una pregunta de uno de los delega-
dos presentes sobre qué ministro era el 
que se interesaba por la cuestión, con-
testó el señor Sánchez Cuervo, que el 
de Industria y Comercio, señor Gordón 
Ordáx. Recordemos que antes fué don 
Marcelino Domingo. 
E l señor Sánchez Cuervo añadió que 
requería a las distintas representacio-
nes para que manifestaran si durante 
el medio año que ha" estado sin reunirse 
la Comisión habían variado de parecer. 
E l diputado agrario don Pedro Martín, 
que abandonó la propaganda electoral 
para asistir a esta reunión, manifestó 
que su posición continuaba invariable. 
Que no se oponía a ninguna nacionaliza-
ción de industrias, siempre que fueran 
convenientes al interés nacional; pero, 
que, en cambio, mostraba su oposición 
rotunda a que las futuras fábricas erigi-
das en las cercanías de Valladolid para 
fabricar nitrógeno sintético, cargasen to-
dos los gastos sobre la agricultura tri-
guera castellana. 
E l señor Arlándiz, ingeniero industrial, 
del que dimos cuenta este verano que 
había hecho un viaje de quince días para 
estudiar la cuestión del nitrógeno en el 
extranjero, manifestó su opinión favo-
rable a que la industria se nacionalice. 
E l representante de los Saltos del Due-
ro, cúya es la energía que se piensa apro^ 
vechar en la fabricación del nitrógeno 
sintético, se mostró también partidario 
de la nacionalización. Empleó el conoci-
do argumento de la protección a-los tri-
güeros. 
Por parte de los agrarios hubo de ma-
nifestarse que esto era un tópico. E l tri 
go está protegido en España menos que 
en casi todas las naciones del occidente 
europeo. L a protección a la maquinaria, 
la siderurgia y a otras industrias na-
cionales, como la de abonos, recarga los 
precios de las materias primas que se 
emplean para obtener el trigo. 
Resulta así que otros representantes 
industriales reprochan también lo que es 
sólo un efecto de una causa; la misma 
protección, que ellos intentan defender. 
Se añadió que no puede admitirse que la 
protección eleve el precio de las mate-
rias primas, y que luego se esgrima este 
precio para' obtener nuevas proteccio-
nes. Si se concediera la del nitrógeno, 
volvería a aducirse la carestía del trigo, 
por ella producida para obtener luego 
otras protecciones. 
E l señor Sánchez Cuervo manifestó 
que comunicaría al ministro el parecer 
de todos los sectores representados en 
la Comisión del Nitrógeno y después se 
citaría oportunamente para nueva re-
unión. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
!>, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor. 5 % 1927, I. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 «To 1927 c. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1938 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % 192̂  
El cambio internacional 
Parece que estos dos últimos días se 
respira con más desahogo en el merca-
do del cambio internacional por parte 
la peseta. 
F. de 50 000 
E. de 25.000 
U, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 










8 6 3 0 
8 7, 5 0 
8 7 5 0 
8 6 S 0| 
8 6 3 0 
8 6 3 0 
8 0 5 0 
8 6 5 0 














Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5 % 
Mej. ür. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 % % 
Int. 1931. 5 % %... 
Con garantía 
5 0 
9 8 7 5 
8 4¡7 
S 4 7 5 
S 4 7 ó 
8 4 7 5 
8 4 7 5 
8 4 7 5 
7 51 
9 0 
6 0 66 
8 41 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
Amort. 6 % 1929 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
I). de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A, 
Tesoros 5,50 % A 
— — B 
Fomento Ind. 9 % 















1 0 0 
1 0 0 
9 5 

















7 i 2 ii 
7 l 50 
8 4 6 0 
8 4 6 0 
8 4 6 0 
8 4 7 5 
8 4 7 




9 8 6 0 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
2 0 9 
20 9 
0 6 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl.. 5 H % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E . Tánger-Fez 








8 6 7 5 

























8 6 7 5 
8 6 7 5 
115 
7 6 5 0 
0 6 






6 % % 
6 % 
Local, 6 % 
— 5 M, %.. 
Interprov. 6% 
— 6% 
G. Local, 6 ̂  1932 
— 5 % % 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas... 
— Costa Rica... 
Acciones 










Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Elect.ra. A 
- B 
H. Española, v. ... 













3 5 0 
10 0 
5 3 1 
33 











1 4 1 
5 0 8 6 50 
91125 










Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A. B, C . 
Hullera Española 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks.. 
Asiand. ordin. ... 
— prefer. ... 
Oros 
Petrolitos 









Norte 3 % 1." 
— — 2.« 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 Vt % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I.»... 
— — ü.*... 
— — 3.«.. 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla i %. 
G. Keal-Baa. ó % 
Alsasua 4 "¡í, %... 
H. -t.,aniranc a %. 
M. Z,. A. 3 % l.« 
— — 5 » 
— Artza b •* 
— E . 4 M 
— »; 6 .. 
— G. 6 .. 
— h . a 
Almansa 4 
l-rasatl. 6.,%.,,1920 
— — 1922 
Charte tt % 



















2 0 0, 






3 3 7| 
4 21 




2 6 2 5 0 
2 0 3 5 0 
2 2 3 5 0 
68250 69 0 







5 4 2 5 
5 0 2 5 
5 0 5 0 
5 «o! 
5 0 15 
4 8 5 0 
5 7| 
4 9j 5 0 
7 41 7 5| 
'I? 5 
5 ] 7 5 
5 4:75 
5 0 5 0 
Antr. Día 17 
Naviera Nervíón... 4 d o 
Sota y Aznar 3 o 0 
Altos Hornos | 7 2 
Babcouk Wilcox.. I 55 
Basconia I 6 7 0 
Duro Felguera . . i 5 15 0 






Interior 4 % 
177 5 
1 0 








6 7 4 














6 3 5 0 
6 15 0 
5 17 5 
71 
77 
8 4 7 5 
81 50 
58 6 
Cotizaciones de Bilbao 
lAntr. Día 
3 % perpetuo 
— amortizahle 
Banco de Francia 
«Jrédit bycnnais 
Sociéló Genérale.. 









Pathe Cinema (c.j 
Russe cons. 4 %. 











Pintas de Hueiva 
Minas de Segre .. 
Irasatlántlca 
V. C. del Norte... 




11 3 6 0 
2 0 5 0 
108 8 
9 5 0 
7 1 3 
8 5 0 
5 8 0 
241 
311 
2 6 0 
60 3 






3 9 0 
17 8 0 
2 7 2' 








3 3 31 
Antr. Día 17 
C... 3 3 
4 0 0; 
2 5 7 
2 13 
40 
Chade, A. B. 
Idem, í. c. .. 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c 





C. Naval, blancas 
Unl6n y P'énix .. 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. t. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid .. 
Norte 
Idem. f. c. 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías 
Idem. f. c 




Idem. f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Explosivos 6 7 8 
4 0 40 
4 1 






















2 5 5 
7 4 
4 3 2 5 
4 3 7 5 
1 0 0 
2 8 2 5 





2 0 2 5 0 
5 0 2 03 
5 0 120 50 
7 5'¡2 2 3|5 0 
22 4 50 
Idem. f. c. .., 
Idem. f. p. ... 
Idem en alza 




2 0 7 0 
10 8 5 
902 
7 14 




2 6 8 
6 10 





17 9 5 
2 69 
5 6 0 
6 10 
36 
5 8 5 
1 5 7 2 " 
11 




Banco de Bilbao.. 
B. Urquijo V, .. 
B. Vizcaya A .. 
F . c L̂ a Robla .. 
Santander-BU bao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .. 
H. Española 
K. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 












5 7 4 
6 7 21 
3 80 
5 21 5 0 
255 





14 1:5 0 






Francos suizos .. 
Uiraa 
Marcos 
























2 2 6 























16| 6 5 
6112 
13 5 0 
19 4 0 
2 2| 3 9 
19 90 
2 9 
1 0 81 5 0 
2 2 6 7 5 
1 0 6 7 5 
5 60 
43 3 5 
3 5 
Ohlisraclones 
Alberche. 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %... 
H. Española 
Chade fi % 
Sevillana 9.» 
U. E, Madril 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % . 
Telefónica 5 «ft 
Norte. 1 • 




Aiman.-Val. 3 % 
Asturias 3 % l.' 
— 2.» 
— 3.» 
Msasua. 4 50 % 
Huesca-(V5nt.. 4 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. 3 % . 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 5 W 
Alicante 1.» 3 v, 
% A 
4 50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % P 
« % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad. .. 
('órrt -Sevilla 
Metro b % A ., 
em 5 % B .. 








Idem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 Vr 
Aruc. sin estam 
— estam. 1912 
— — laax; 
— tnl. pref. .. 
E3. de Retro. 6 % 
Asturiana. 1919 . 
— 1920 . 
— 1926 .. 
— 1929 .. 













— checas .. 
— danesas 
— suecas ... 
9 3,25 
9 3 2 5 
103 
8 7 
1 0 3 l¡ 
9 2.5 0 
9 2 
1 0 4 2 5 
10150 102 
S975 8950 
5 2 7 5 
5 0 2 5 
58 
5 3 7'5 
52 
2 ó 5 
5 0 7.") 
5 4 5 0 
5 0 7 5 
6 5 5 0 
61{ 
8 3 7 5 
5 2 
5 4 5 0 
81!2 5 
2 5 4| 
71 
6 3 7 5 
6 3 8 5 
6 7' 
5 175 
5 0 2 5 
6 3 2 5 
6 125 
5 4 7 5 
245 
8 12 5 
8 7 5 0 
7150 
75 






8 3: 5 0 
7 3 2 5 
6 2| 
8 2' i 
8 9! 7 5 
8 91 
8 6: 
8 4 5 0 
83 
4 8 3 0 
8 8 5 0 
6 2 5 0 
S 9 7 5 
4 8 20 
2 3 9l3 7:238|87 
17 2U2S171 87 
6 5' 2 5> 6 4 8 5 
3 9 6 0 
7| 3 3 
2 9 5 
3 7 2 0 










B o l s a 
que los 
mercado 
¿Será preciso decir 
comentarios todos del 
ayer se reducían exclusivamen-
te a las elecciones? 
E r a el último día hábil, el 
último día de sesión oficial. Mes 
y medio se han pasado los bol-
sistas esperando este día 19 de 
noviembre, y al fin, estaba a la 
vista. 
Se comentaban los discursos 
pronunciados, las candidaturas 
de lucha, la propaganda reali-
zada y por realizar, se inquiría 
la hora de los discursos que aún 
faltaban por pronunciar, se h?i-
cían nuevos augurios, nuevos 
cálculos, nuevas apuestas... 
Un día, en fin, febril, al que 
han acompañado los cursos de 
los valores que desde primera 
hora dieron ya la nota aguda. 
Nerviosismo 
Junto a la nota política, que 
era la destacada en esta sesión 
bursátil, hahía que poner el ner-
viosismo. 
Ambiente electrizado, que se 
traducía en una serie de alzas 
y bajas, desmadejadas, sin cau-
sas, de típica especulación chi-
quita. 
. Esta es la consecuencia que 
se deduce a.1 seguir la trayec-
toria de toda la jornada bur-
sátil: en el bolsín matutino, en 
auge, esta misma tendencia se 
acusa en el primer cuarto de 
hora de la sesión oficial; el res-
to, el mercado se afloja y la 
Bolsa catalana e n v í a sobre 
nuestra plaza órdenes que ha-
cen bajar los precios, y es se-
cundada esta . iniciativa por la 
Bolsa madrileña: en el bolsín 
de última hora vuelve a reco-
brarse la Bolsa, de suerte que 
el cierre de la jornada se veri-
fica en algunos vaíorfes a los 
cambios, extraoficiales, máxi-
mos de todo el día. 
L a gente se retira pensando 
en el bolsín del sábado, que ha 
de ser en las operaciones entre 
particulares en extremo intere-
sante. 
Los Bonos Oro 
Han perdido toda su euforia 
los Bonos oro, en el curso de 
dos días. E l corro, que en los 
primeros días de la semana re-
flejaba una afluencia de gente 
en cantidad pocas veces cono-
cida, ha quedado ya escuálido, 
sin actividad y apenas sin inte-
rés. 
De 215. cambio al que llega-
ron una' mañana extraoficial-
mente, han cedido hasta 209. 
Claro es que esta distensión 
no tiene más que una explica-
ción: el sostenimiento observa-
do en estos dos últimos días en 
el mercado internacional por 
nuestro signo. 
Ferrocarriles 
Mientras las cotizaciones de 
Nortes y Alicantes suben y ba-
jan, dentro del marco reducido 
íjue un mercado estrecho pue-
de permitir, la atención de los 
bolsistas enterados, que se preo-
cupan de los problemas de fon-
do va hacia otros factores: ha-
cia la marcha del ejercicio, ha-
cia los datos de las recaudacio-
nes. 
Las recaudaciones siguen 
acusando desventaja: la del 
Norte se cifra en estos momen-
tos doce millones y medio, res-
pecto al año anterior. 
Por cierto que en los datos 
últimos conocidos, de la Com-
pañía de los Ferrocarriles An-
daluces se registró, para la se-
mana última, un aumento. Una 
de las pocas semanas que han 
acusado alza, con respecto a la 
misma época del anterior, en lo 
0 6 Ique va de año. 
F u e r a de l c u a d r o 
de 
En los centros financieros se asegu-
raba ayer que entrábamos de nuevo en 
un período de contención. 
Esta característica no se limita, al pa-
recer, a nuestro signo, ya que para las 
demás divisas se adivina también un es-
tancamiento. 
A nuestra plaza llegaron noticias de 
que en Estados Unidos, después de la 
huida de capitales registrada en esta úl-
tima etapa, se habían puesto trabas a la 
exportación. Esto se tomaba como indi-
cio de que se pensaba poner término a 
una baja precitada del dólar, y que, por 
lo tanto, podía producirse ahora,una es-
pecie de remanso que regulara el descen-
so por la política del oro en la medido 
que cr-tan convoniente los dirigentes noT 
tCPnior'~" •. 
~ iris exijerhneiiló va el dólai 
reacción. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente. 209; A. de 
Sevilla, 46; H. Española, "nuevas, 135; 
Obligaciones H. Española. A, 85,50; Rif, 
C, 93; Naval, 5,50 por 100, 86. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 684, 685, 687, 
!8, 689 y 688; en alza, 700, 702 y 701; Nor-
tes, 222,50, 223, 224; en alza, 226,50; Ali 
cantes, 201,50, 203, 203.50, 204, 204,50 
204,25; Rif, portador, 263, 262; Azucare 
ras, ordinarias, 43,75, dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 687 por 685; Alicantes, 204, 
204,50, y quedan a 204.50 por 204; Nortes 
224 y 224,50, y quedan a 225 por 224. To-
do a fin corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 221,50; 
Alicantes, 202,75; Explosivos, 685; Cha-
des, 352; Rif, portador, 262,50; ordinarias 
43.75; Petrolitos, 28,25. 
Nortes, 225; Alicantes. 204,50; Explosi-
vos, 686,25; Rif, portador, 261,25; Cha-
des, 353. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 17) 
Continental Gummiwerke 132 
Chade Aktien A-C 132 
Gesfürel Aktien 77 
A. E . G 18 
Farben 117 
Harpener 79 













Reichsbank Aktien 159 
Phónix 36 
Hapag Aktien 10 
Norddeutscher Lloyd Aktien.... 11 
Siemens und Halske 131 1/2 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 13,75 
4 V2 % Hamburger Hipotheken. 89,75 
Siemens Schuckert 89 3/4 
Gelsenkirchner Bcrgbau 47 7/8 
Bcrliner Kraft & Licht 116 1/8 
BOLSA D E ZÍTRICH 
(Cotizaciones del día 17) 
Chade, serie A-B-C 705 
Serie D 140 
Serie E 132 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 165 
uonau Save Adria 29 
Ttalo-Argentina 109 
Elcktrobank 64 L 
Mo'or Columbus 27 1 
ti G. Chemie 515 





BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 17) 
Radio Corporation .7 
General Motors 32 
U. S. Steels 44 
Electric Bond Co 14 
American Tel. & Tel 121 
Internat. Tel. & Tel 15 
General Electric 21 
Consol Gas N. Y 38 
Baltimore and Ohio 24 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 16 
Royal Dutch 38 
National City Bank 20 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 29 5/8 
A tres meses 29 13/16 
Estaño disponible 226 13/16 
A tres meses 226 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible... 33 


















Best Selected disponible 32 
A tres meses 33 
Plata disponible 18 
A tres meses 18 
3/4 





BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade. 8; Barcelona Traction 
ord., 15 1/2; Brazilian Traction, 10 5/16; 
Hidro Eléctricas securities ord., 5 1/4; 
Mexican Ligth and power ord., 6; ídem 
ídem ¡dem pref, 10; Sidro ord., 3 5/8; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 15 1/2; Electrical 
Musical Industries, 14 1/4; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 99 7/8; Consolidado inglés 2 y me-
dio por 100, 73 1/8; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 91; 5 y medio por 100 Barce-
lona Traction, 47; Cédula Argentina 6 por 
100, 27; Mexican Tramway ord., 7 1/4; 
Whitehall Electric Investmenta, 18; Lau-
taro Nitrate 7 por 100 pref., 6 1/2; Mid-
land Bank, 84 3/8; Armstrong Whitworth 
ord., 7; ídem ídem 4 por 100 debent, 73; 
City of Lond. Electr. Ligth. ord., 34 7/8; 
ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 30 1/2; 
Imperial Chemical ord.. 30 1/8; ídem ídem 
deferent, 8 3/8; ídem ídem 7 por 100 pref. 
30 1/4; East Rand Consolidated, 15 1/4; 
idem ídem Prop Mines, 35; Union Corpo-
ration, 4 3/4; Consolidated Main Reef., 
2 1/8; Crown Mines, 8 15/16. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Esta sesión final de la semana ha sido 
accidentada. Fértil en impresiones, su 
desarrollo parece propicio a sorpresas. 
Con el bocado sabroso de la mañana, la 
ipertura parece una enntinuarión alegre 
je] da'spertar optimista. Suenan en el am-
biente bursátil cascabeles de ilusiones y 
hay humor... La jornada, electoral se pre-
senta ubérrima en esperanzas. L a sema-
na se ha deslizado tranquilamente, sin 
que los amagos de episodios revolucio-
narios hayan plasmado en nada con-
creto. 
Y la Bolsa cotiza en alza. A un lado, 
todo el pasado; el pasado próximo de 
una quincena nerviosa, intrigante, inquie-
ta... A otro, las elecciones. ¿Qué pasará? 
Pero los cambios han subido demasia-
do. Y al filo de las tres y media, al cuar-
to de hora de alegrías, se derrumba el 
mercado: un corte vertical por el que se 
desploma la caravana de valores, uno 
tras otro. Nortes, Alicantes, Rif, Petroli-
tos, Explosivos... ¡Los de la cabeza de 
la marcha al alza emprendida por la es-
peculación! 
Todo, para quedar contenido a mitad 
camino, porque los mismos que han ti-
rado el mercado, que han realizado el 
corte vertical, quedan pensativos. ¿Qué 
pasará? 
Y en el resto de la Bolsa hay también 
de todo, aunque abunda menos la planta 
de la irregularidad. 
E l mercado cierra titubeante, pero es-
peranzado, más esperanzado que todos 
estos quince últimos días. ¿Qué pasará? 
* * * 
Más regularidad en el grupo de Deu-
das del Estado. Las impresiones son de 
firmeza. Si se exceptúa el Amortizahle 5 
por 100 de 1927, sin impuestos, y el 3 por 
100 de 1928, que quedan algo más flojos, 
el resto permanece bien dispuesto. Y no 
sólo de precios: incluso el negocio apa-
rece algo más boyante que el día ante-
rior. 
E n Tesoros, los 5,50 se ofrecieron a 
100,95; los 5 por 100 de abril, a 100,80. y 
los de octubre pasado, a 100,65, para res-
guardos de 25.000 pesetas. 
E n valores municipales no se aprecia 
variación sensible: se oye demanda para 
las Villas nuevas de 1931. 
Bonos oro quedan bastante menos fir-
mes que días atrás y apenas tienen movi-
miento: a 210 por 209 quedan, después 
de hacerse a 209,50. E l corro está muy 
desanimado. 
Bn el grupo de Cédulas apenas hay 
modificaciones. 
» • » 
Banco de España recupera los cinco 
duros del día anterior. 
Pocas variaciones en valores eléctri-
cos, aunque en conjunto hay mayor so-
lidez. Para Mengemor sale dinero a 
141.50; en H. Española, las nuevas que-
dan pedidas a 135 y las viejas a 141; por 
fin hay transacciones en Electras viejas, 
a 126, que quedan sostenidas a este cam-
bio; las nuevas, a 400 por 395; Alberches 
quedan ofrecidos a 41. 
Dinero para Telefónicas: las preferen-
tes quedan pedidas a 107,75 y a 102 las 
ordinarias. 
l.ns Rif. portador, abrieron a 267 pa-
ppl. pero descienden después hasta 264 
por 261. 
nían papel a 213 por 210 el dinero, pero 
después se hacen a 214. 
» * * 
E n ferrocarriles hay animación a pri-
mera hora. Nortes inauguran el tantea-
dor a 224.50 por 225, y cierran a 224 por 
222,50, En Alicantes, había al principio 
dinero a 204,50 y quedan a 203,50. papel. 
E l descenso se produjo mediada ya la 
sesión. 
Para Petrolitos salía primero dinero a 
28,75, pero quedan al final a 28,75 por 
28,25. 
E n Azucareras hay papel a 43,75 a pri-
mera hora y después a 23,50. 
L a misma trayectoria siguen Explosi-
vos: a 691 por 689 abrieron, para cerrar 
a 686 por 685, después de alguna vacila-
ción. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizahle 5 por 100 1927, sin im-
puesto, C, 98,85 y 98,95; A, 99 y 98,95; 
3 por 100. C, 71,35 y 71,25; Bonos oro, B, 
209,50 y 209; Alicantes, fin corriente. 
204,50, '203,50, 203,25 y 203; Nortes, 224,50 
y 223,50; Petrolitos, 28,75 y 28,25; Explo-
sivos 684 y 683; fin corriente, 686 y 685. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas en Explosivos, a 689 por 100. 
Los saldos se entregarán el día 21. 
E l comercio francés 
PARIS, 17.—Las importaciones duran-
te los diez primeros meses del año ac-
tual alcanzaron la cifra de 15.134 millo-
nes de francos, o sea una disminución 
de 1.135 millones de francos en relación 
con el mismo período del año 1932. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11,45: Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12: Campanadas de Gober-
nación. "La Palabra".—12,15: Señales 
horarias.— 14: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "L'entrá de la 
murta", "Carmen", " E l majo discreto". 
"Sorbos amargos", "Dos danzas hún-
garas", "Liebestraume", "La tempes-
tad", "El sueño de un vals", "Romeo y 
Julieta", "No me dejes", "Katiuska", 
"Estudio brillante", " L a Walkyria". 
Moneda extranjera. — 15,40: "La Pala-
bra". Información cinematográfica. — 
15,50: Noticias. — 19: Campanadas de 
Gobernación.—Cotizaciones. Nuevos so-
cios. "Efemérides del día". Música de 
baile.—20,15: "La Palabra". — 21.30; 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. "La Palabra". Paseo radiofó-
nico por Europa.—22.30: "Impresiones 
de viaje". "La Folia", "Primera sona-
ta". "El canto del ruiseñor", "Introduc-
ción y rondó caprichoso".—23,45: "La 
Palabra".—24: Campanadas de Gober-
nación. 
Radio España (E A J 2. 424 metros 
De 17 a 19: Notas de sintonía. "La 
Cruz". Tangos y canciones, por Impe-
rio Argentina y Carlos Gardel (en dis-
cos): "Silencio", "El mentir de t u s 
ojos", "No sé por qué". "Evocación". 
"Mi linda china". "La que murió en 
París". "Morucha", "Ventanita florida". 
"Melodía del arrabal", "Margarita Pun-
co", "Cara rota". "Mentiras", "Anclao 
en París", "Madre hay una sola", "Ota-
rio que andás penando", "Pan".—Cur-
so de lengua castellana. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. "Grandulón", "Cam-
panas del recuerdo". "Hoy ya no pue-
do", "Culpas ajenas". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
mnniHüiiii 
F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
Y L O P E / 
5. PRINCIPE. S 
Angina de peeho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloeacleroiis e Hipertesilón 
Se coran de un modo perfecio y radical y a» 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeño, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de laclo, hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic, desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando \z mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a ; Madrid, f. Oayoso, Arenal. 2; Barcelona, 
legalá. Rambla de las Flores, U. y principales lar 
macias de España. Portugal y América. 
«•liBllli'Bill¡Si¡i:'S:i'".Biiíi'Bllir!BU 





para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Uegistrada en la Direc-
ción Genera] de Sanidad. 
Santiago de Compostela 
(Casa Central). 
LABORATORIO 
CAS PE, 32 
BARCELONA 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 18.—Sábado.—La Dedicación d 
la Basílica de San Pedro y San Pablo6 
Santos Román, Bárula, Grículo y JQuá 
quio, mrs.; Máximo, ob.; Odón, ab. ¿1 
Cluny, y Tomás, mon. cfs. 
L a misa y oficio divino son de la Dc. 
dicación de la Basílica de San Pedro v 
San Pablo, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel da 
Hungría. Solemne "Te Deum", a las diez 
en punto. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario w 
comida a 72 mujeres pobres, regíamen. 
taria de la Expectación de .Nuestra Se-
ñora. Por la tarde, salve solemne y re. 
parto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (Religiosas Trinita. 
rias. Lope de Vega). 
Corte de María.—De la O, San Luis (p.) 
De la Expectación, oratorio del Espíritu 
Santo, Perpetuo Socorro, iglesias del 
Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. 
S. I . Catedral.—A las 7,30 t, rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Piiar 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 no-
che, ejercicio de la sabatina, y al ano-
checer, santo rosario y salve cantada. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ejer-
cicio sabatino con exposición, plática, sal-
ve santada y el himno a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Mrvr^os.—A las 8, 
misa comunión general y felicitación sa-' 
batina para la Asociación de Hijas de 
María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pl. 
lar.—A las 7,30, función sabatina en ho-
ñor de la Virgen del Pilar. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t, con-
tinúa la Novena a Nuestra Señora de la 
Fuencisla. Predicará el señor Vázquez 
Camarasa. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada; 
6,30 t, exposición, rosario, ejercicio, rê  
serva y salve en honor de Nuestra Se-
ñora de la Merced. 
Iglesia de Jesús.—Triduo a San Luis 
y Santa Isabel. A las seis y media, mi-
sa y ejercicio del triduo; 10, misa can» 
tada y ejercicio. A las 6 t., exposición, 
rosario, ejercicio, sermón por el reveren-
do padre Ramiro de Sobradillo, reserva. 
Religiosas Jerónlmas (Velázquez).—A 
las 5 de la tarde, último día del triduo 
a Nuestra Señora del Pilar. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 t., exposición, estación, rosa» 
rio, reserva y salve. 
Religiosas Trinitarias, Lope de Vega 
(Cuarenta Horas).—8, exposición; 10, 
misa solemne y, a las cuatro treinta t, 
rosario, sermón y reserva. 
Reparadoras (Fomento, 4).—A las 430 
t., último día del triduo a Nuestra Seño, 
ra del Pilar. 
Santuario del Corazón de María. A 
las 8, misa comunión para los archicO' 
frades del Corazón de María y ejercicio. 
Por la tarde, después de la reserva, so-
lemne salve. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 6,30, se cantará la misa 
a la Santísima Virgen del Carmen, y 
por la tarde habrá rosario, visita a Nues-
tra Señora y salve popular. 
MES D E ANIMAS 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—Todos los días, a las 10 y me-
dia, misa de "Réquiem", con vigilia y 
responso. Durante la misa de 8, los dial 
no festivos, se rezará el rosario de di-
funtos. 
Parroquia de San José.—Los días labo-
rables, misas de "Réquiem", con vigilia 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes. Predicará don Antonio López Lu-
rueña. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del mes 
de las ánimas. Predicará don Francisco 
Terreros. 
Parroquia de Santa Cruz.—Todas las 
mañanas, excepto los domingos, a las 
nueve y media, se cantará Vigilia, misa 
y responso. A las 6 de la tarde, ejercicio 
del mes de Animas. Hoy predica don 
Antonio Ocaña. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
colás.—Durante el mes. a las 9 de la ma-
ñana, se celebrarán misas de Honras. 
Parroquia de San Martín.—Todas las 
tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
mes. Predicará don Mariano Villapún. 
Parroquia de la Almudena. — Por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio di 
Animas con sermón y responso. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—A las 9 de la mañana, misa y ejer-
cicio de Animas. A las 6 de la tarde, 
ejercicio y sermón por el padre Carmelo 
Cruz. 
Iglesia de Calatravas.—Todas las ma-
ñanas, a las diez y a las once menos 
cuarto, misas de "Réquiem", con vigili» 
y responso. A las 11 y media y a las 
rosario de difuntos y ejercicio del mes 
y sermón, que predicará el señor don 
Manuel Hernando. 
Parroquia de los Angeles.—Continua a 
las 6 de la tarde la novena de Animas. 
Todos los días, a las 10. misa de Réquiem. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—3 a 
6 t., exposición; 5,30 t., estación, rosam 
ejercicio de Animas y responsorio. 
HORA SANTA E N LA CATEDRAL 
Hoy, a las seis de la tarde, se ce-
lebrará en la Catedral una solemne Hora 
Santa, organizada por las Asociaciones 
piadosas de la misma para pedir por Es-
paña. 
Habrá Exposición del Santísimo, esta-
ción y santo rosario, letanías de loŝ  San-
tos y "Magníficat". Dirigirán pláticas 
don Próculo Diez, el padre Benigno 
Prior y don Benjamín de Arriba. 
Finalmente, se celebrará el acto d« 
Consagración a la Virgen del Pilar, con 
bendición, reserva y salve. 
L a iglesia estará abierta desde las cua-
tro de la tarde. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de San Francisco Javier, 
de Pamplona-Burlada se celebrará una 
tanda de Ejercicios Espirituales para 
sacerdotes, del 22 al 29 del actual; otra 
tanda, dirigida por el R. P. Lacoume, 
tendrá lugar del 14 al 20 del próximo di-
ciembre para señoritas-Acción Católica, 
y una tercera, del 30 al 4 de enero para 
labradores y obreros. Todas las tandas 
darán comienzo el primer día de los se-
ñalados, a las siete de la tarde. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
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I UNA NUEVA P E R S P E C T I V A DE B E N E F I C I O S PARA USTED 1 
L a adquisición de una báscula pesa-personas con salida de tickets ofrece a usted 
la posibilidad de obtener con regularidad buenos beneficios. 
L a ejecución elegante y los vivos colores de estas básculas atraen la atención 
del público. 
E l espíritu deportivo moderno y el querer observar el estado de salud controlando 
con regularidad el peso corporal son factores que cuidan de que su báscula no carez-
ca nunca de aficionados a pesarse. 
P I D A N S E D E T A L L E S A 
Sociedad Española de Balanzas y Básculas, S. A. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuoncarral, 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (5) 
D E T E C T I V E S , Investigaciones reservadas 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Príncipe, 14. segundo. (5) 
I N F O R M A C I O N E S , vigilancias, reserva ab-
soluta. Asuntos administrativos. Agencia 
de verdadera solvencia. Marqués de Cu-
bas. 25 principal 1. Teléfono 21765. (8) 
D E T E C T I V E S particulares, especializados. 
Informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Argos. Fuencarral. 
23, entresuelo derecha. (5) 
AGUAS MINERALES 
AGUA potable " L a Campana". Marmole-
jo. Bebedla al medicinaros. Curaréis rá-
pidamente. (V) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 6. esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. (V) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas^ armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo 
ta de entrada. Muebles, camas, gramó 
fonos, "radio". Crédito Familiar. Precia 
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
M A O N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja. 3. (5) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
O R A N venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O S , tresillos, consolas, cornuco-
pias, tapiz abusón, cómodas estilo, mue-
bles Isabelinos, espejo veneciano, arañas, 
apliques, cuadros, porcelanas, Jarrones, 
varios. Leganitos, 13. (8) 
A L M O N E D A . Particular toda la casa, cua-
dros, piano, comecor antiguo. Plaza San-
to Domingo, l l i principal izquierda. (T) 
L I Q U I D O muebles, comedor, despacho, tre-
sillo, cama, armarlo, aspiradora Electro 
Lux. Hermosilla, 87. (5) 
U R G E N T E . Precioso comedor, alcoba, má-
quina y varios. Prenderos, no. Teléfono 
42918. (8) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
M A R C H A urgentísima, liquido muebles pi-
so. Gómez Baquero, 31 (antes Reina). (2) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar: buen despacho español, elegante 
comedor, tresillo, suntuosa alcoba moder-
ha, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios Incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos 
camas doradas. "Valverde. 26. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300 
alcoba Jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do 
radas, alcobas, comedores, sillerías va 
ríos estilos, infinidad de muebles. Luna. 
13. (5) 
SUNTUOSA alcoba nogal, elegantísimo co-
medor moderno, despacho, tresillo, sin es-
trenar. Precios .moderados (gangas, no). 
Fuencarral, 15, principal izquierda. (5) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALQUILERES 
V E N D O , alquilo dos naves, propias indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
H E R M O S O piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silvela, 1. (6) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall. 7. Híspanla. 27707. (4) 
A L Q U I L O tienda. Cardenal Cisneros, 31. 
(T) 
N A V E S industriales, nuevas, 100 a 400 pe-
setas. Irlanda, 17 (Puente Toledo). (7) 
H O T E L confortable alto Perdices, alquíla-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
B A R Q U I L L O , 25 moderno. Se alquilan tien-
da, dos huecos, espaciosa, y piso entre-
suelo, tres huecos, habilitado para comer-
cio u oficinas. Informarán: Barquillo, 25 
moderno. (T) 
SEMI SOTANO, grandes luces, propio oñei-
n a s, exposición, almacenes, colegio. 
O'Donnell, 9. (2) 
CASA lujo, todo confort, frente Retiro, 
orientación Mediodía. O'Donnell, 9. (2) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, alquilanse cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pese-
tas, calefacción y baño y dos tiendas. 
(T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 14 duros. 
Cristóbal Bordíu, 33, próximo Castellana. 
(A) 
PISOS se alquilan en Hermosilla, 103, es-
quina Alcalá, Mediodía, ocho habitacio-
nes, 55 duros, Metro y tranvías 4-6-51. (2) 
EírT?BIOR' confort, nuev? habitaciones, 
Metro, 185 pesetas. Lista, 62. (3) 
P E L U Q U E R I A , entresuelo apropiado, 103 
pesetas. Fernández de los Ríos, 76. (3) 
N E C E S I T O estudio o almacén, pagaré has-
i^O-Pfertas: de 10 a 1 y 3 a 5. Teléfo-
no 55883. (T) 
S E alquilaría finca con grandes locales. Se 
vende terreno. Carlos Arniches, 40. R a -
zón: Anónima Pieles. Paseo Atocha, 3. 
(5) 
INFORMAMOS de pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 
A M P L I O cuarto, siete piezas, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 26-30 duros. 
Príncipe Vergara, 93. (6) 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
N A V E 2.250 pies. Alcántara, 31. (3) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez, 
25. (T) 
P R E C I O S A tienda decorada. Paseo Recole-
tos, 10. (T) 
B U E N piso cincuenta duros. Olózaga, 2. 
(T) 
B U E N piso, calefacción. Oficinas. Barbie-
ri, 3. (T) 
A L Q U I L A S E piso nueve habitaciones, to-
do confort, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
AUTOMOVILES 
V E N D E S E "taxis" trabajando. Siete pla-
zas. Gaztambide, 11. Garage: 2 a 4. (T) 
A U T O M O V I L americano, conducción inte-
rior, cuatro puertas, gomas nuevas, po-
cos caballos, véndese barato por ausen-
cia. Bravo Murillo, 55. Taller. (2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
¡; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
P R E C I O S O Limousine, abono económico. 
Teléfono 52465. (5) 
C H R Y S L E R Imperial, siete plazas, urge. 
Jorge Juan, 38. (5) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica. 50 pe-
setas. Escuela automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora. 56. (2) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
A^íTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
C A L Z A D O S niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanonés, 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O muy práctico, manual. Jardines, 
13. Fábrica al público. (21) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas 7 y 9. (V) 
PAGO Inmejorablemente trajes caballero, 
abrigos, smokings, muebles^ objetos, pi-
sos enteros. Recoletos, 12. Teléfono 57398. 
Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla. 87. Teléfono 
50981. (5) 
F E R N A N D E Z . Muebles, trajes, alhajas, 
cruces militares, paga más. Teléf. 24868. 
. (T) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, conde-
coraciones plata, paga insuperablemente. 
Velázquez, 25. Teléfono 52743. (3) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas. 39. (7) 
COMPRO créditos, facturas, asuntos judi-
ciales. Centro Comercial. Principe, 18. 
(T) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. (2) 
COMPRO grúa o máquina elevadora para 
construcción. Ofertas por escrito: Apar-
tado 10.058. (T) 
C O M P R A R I A máquina escribir, portátil. 
Rivera. Tudescos, 6, cuarto. (V) 
NO vendan libros antiguos o modernos sin 
consultar Librería Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. Teléfono 16821. (2) 
COMPRO caja caudales, tamaño mediano. 
Teléfono 55030. (3) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera. 23. (16) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesóra partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te. Trabajo especialista, consulta, hospe-
daje embarazadas. Calle San Bernardo, 
3, principal derecha (junto Santo Domin-
go). (5) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. .Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
S E C R E T A S . Urinarias, sexuales, acredita-
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "Goya". Primera. Segrunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39. hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
P R E P A R A C I O N completa oposiciones Ha-
cienda con profesorado competentísimo 
y del Cuerpo. Apuntes adaptados progra-
ma. Academia Modelo. Claudio Coello, 73. 
Teléfono 57904. (2) 
C O R T E . L a mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
A P R E N D A Inglés por el método "Aeolian", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos, álbum y método. 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peñalver. 22. Madrid. 
(V) 
P R O F E S O R Geografía, Historia, bachille-
rato a domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero 4. (5) 
I N G L E S traducciones, correspondencia por 
nativo experto; precios módicos. Wolse-
ley. Hermosilla, 3. (4) 
P R O F E S O R Inglés de Oxford da clases, 
empleando método aprendido rápidamente 
precios módicos. Doctor Wolseley. Her-
mosilla. 3. (4) 
O R T O G R A F I A intuitiva por gráficos. Nue-
vo método. Enseñanza por corresponden-
cia. Autor Brio. Plaza Galán, 1. Cara-
banchel Alto (Madrid). (2) 
R U S O hablar cien lecciones, método espe-
cial, profesora nativa. Teléfono 27836. (2) 
E S C U E L A Taquimecanográfica. Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: preparación 
táquimecanográfica, 16 pesetas mensuales. 
Matrícula 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad Aritmética, Ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
ACA.DEMIA Modelo. Oficiales y libres ba-
chillerato en clases especiales, diariamen-
te enseña y amplía estudios armonía 
plan Instituto. Detalles: Claudio Cotilo, 
73. Teléfono 57904. (T) 
P R I M E R A , Segunda enseñanza domicilio. 
Fernándezcueto. Travesía Trujillos, 2, se-
gundo izquierda. (9) 
A P R E N D E R taquigrafía no roba tiempo a 
otros estudios. García Bote (Congreso). 
(24) 
A L E M A N por académico diplomado, nati-
vo. Doctor Fahlenbrach. Teléfono 36362. 
( E ) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras. Pre-
cios económicos. Consulta gratis. Magda-
lena, 28, primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
N E U T R A L I N A . Especifico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del estómago, Intestinos e híga-
do. (2) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. . (2) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos " se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España Compra-ventas de fin-
• cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
V E N D O chalet, jardín, situado proximida-
des Villafranea del Bierzo (León), y fon-
da céntrica vistas al mar (La Coruña). 
Razón: Puebla, 6. Madrid. (T) 
H O T E L barrio Salamanca, esquina calle 
primer orden, buena construcción, super-
ficie 3.600 pies, tres plantas, jardín, 37.000 
duros. Villafranca. Génova, 4: cuatro-seis. 
(3) 
P E R M U T O casa renta, bien situada, por 
hotel o ñnca rústica, trato directo. Apar-
tado 12.317. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
M A G N I F I C A casa Inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, siete libres reba-
jado 33 %. Teléfono 24391. (16) 
COMPRAMOS casas de buena renta y bue-
na construcción, precios de quinientas mil 
a cinco millones de pesetas. Ofertas, de-
tallando emplazamientos, superficie, nú-
merp de pisos, cargas, rentas, precio de 
venta, etc., al apartado 697. Madrid. E l 
pago será al contado. Advertimos a los 
interesados que procuren enviar los pre-
cios mínimos de venta, pues de todas las 
ofertas que se reciban no contestaremos 
más que a las que seleccionemos como 
m á s ventajosas, ateniéndonos a los datos 
enviados. (3) 
P A R C E L A S alto Perdices véndense, faci-
lidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
V E N D O ' solares todos precios. Condiciones 
pago. Calles Galileo, Ancora, Pacifico, 
Puente Princesa, manzana completa, 
50.000 pies, carretera Coruña y otros. Ge-
rardo Rueda. Conde Peñalver, 7. Teléfo-
no 13079: de siete a nueve. (2) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za. 80. (5) 
S O B R E casa céntrica deseo segunda hipo-
teca 115.000 pesetas. Tiene del Banco 
260.000. Pagana 8 %. Inútil Intermedia-
rios. Apartado 841. (9) 
C O L O C A R E en primeras hipotecas sumas 
importantes. Escribid: Ramírez. Emilio 
Rubin, 12. Chamartln. (A) 
H A G O hipotecáis rápidas con Banco, ven-
do, permuto fincas. Blanco. Dato, 10 
(Gran Vía) . (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
E N Slgüenza (Hotel E l las ) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
1109L (T> 
P E N S I O N Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (6) 
P E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12, tercero. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia. 12, primero iz-
quierda. (3) 
C A T O L I C O S : Gabinetes soleados, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, cedo habita-
ción. General Porlier, 32, tercero centro. 
(T) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50 
8,75 vivir confortabilísimo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H. Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 
P E N S I O N García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, sacerdote, con, 
sin. Augusto Figueroa. 8. primero. (8) 
P E N S I O N desde 6 pesetas exterior, baño, 
teléfono. León, 13, principal. (5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 
P E N S I O N confortable, 5-7 pesetas matri-
monio, dos, tres amigos, individuales. Pe-
ligros, 6. (5) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
P E N S I O N Cantabria. Económica, calefac-
ción, baño, teléfono. Valverde, 16, prin-
cipal. (8) 
P E N S I O N Toscana. Confort. Estables, 8,50, 
abundante, buena comida. Príncipe, 1. 
(2) 
P E N S I O N Santa Ana, gran confort, Jar-
dín, servicio esmerado. Zurbano, 8. (5) 
E L E G A N T E salón gabinete a caballero es-
table, calle céntrica. Teléfono 35098. ( E ) 
P E N S I O N completa para dos señoritas se 
desea en casa todo confort y de señoras 
solas. Dirigirse a: Andrés Mellado, 32, 
segundo centro. Viuda de Astrain. (T) 
P E N S I O N Lozano. Soleada, céntrica, co-
midas sanas. Bolsa, 10, tercero izquierda. 
(V) 
E N Peñalver, 8, principal B, se admiten 
en familia personas serias, matrimonios 
honorables, todo confort. (10) 
P E N S I O N habitaciones para estables. Con-
fort, 6 a 10 pesetas. Felipe V, 4. Opera. 
(5) 
F A M I L I A bilbaína habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción, central. Juan 
de Austria, 6, tercero izquierda (Chambe-
rí). (4) 
J U S T O . Jardines, 21, 30 comidas, 37,50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
H. Covadonga. Carmen, 36. Viajeros pre-
cios módicos, calefacción, aguas corrien-
tes. (2) 
P E N S I O N Villafior. Recién inaugurada, 
mobiliario nuevo, calefacción central, to-
do confort, 8 pesetas. Eduardo Dato, 31. 
(2) 
A caballero distinguido, estable, cedo boni-
tas habitaciones, calefacción, baño, telé-
fono, precio moderado. R a z ó n : L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
A L Q U I L A N S E hermosos gabinete y alco-
ba, con o sin, derecho cocina para ma-
trimonio o señoritas. Desengaño, 29, se-
gundo derecha. (2) 
CASA particular, hermosas habitaciones, 
todo confort, pensión económica. Avenida 
Eduardo Dato, 16, tercero A izquierda. (2) 
C E D E S E habitación todo confort.. Bravo 
Murillo, 27,-entresuelo 6! (3) 
O F R E Z C O completa, empleados 6 pesetas, 
calefacción, baño, ascensor, teléfono. Pre-
ciados, 37, tercero derecha. (5) 
P E N S I O N "Costa Azul". Residencia elegan-
te y de toda confianza. Desde nueve pe-
setas. Eduardo Dato, 27. (16) 
A L Q U I L A S E gabinete confort, señorita. 
General Porlier, 32, segundo E . (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
CASA particular alquila habitaciones, pen-
sión completa. Moratín, 42, segundo iz-
quierda. (5) 
A L Q U I L A N S E tres habitaciones y cocina, 
70 pesetas, ascensor. Corredera Baja, 21. 
(2) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales fa-
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
MATRIMONIO, dos señoras, pensión, fa-
milia, únicas, confort. Torrijos, 39. Por-
tería. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
A L Q U I L O habitaciones todo confort, cale-
facción, baño, señora, caballero honora-
ble. Tutor, 60. (8) 
P A R T I C U L A R gabinete, alcoba, dos caba-
lleros estables» Minas, 6, primero izquier-
da. (2) 
P E N S I O N Martín. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, inmejorable asis-
tencia. Huertas, 3. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, diri-
gida sacerdotes. Trato familiar, amplias, 
ventiladas habitaciones. Recoletos. 8. (T) 
A señora o señorita formal cederé gabi-
nete todo confort, económico, casa tran-
quila. Andrés Mellado, 3, principal . (T) 
A L Q U I L O habitaciones 4,50, baño, teléfo-
no. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
S E cede habitación todo confort, en lujosa 
casa Gran Vía, agua corriente en misma. 
San Bernardo, 13-15, ático derecha. (2) 
E X T E R I O R , confort, tres amigos, 5,50. Al-
berto Aguilera, 11, segundo centro dere-
cha. (2) 
P A R T I C U L A R a caballero estable o sacer-
dote, pensión completa, muy económica, 
sitio muy céntrico y buena casa, baño. 
Teléfono 24851. (6) 
P E N S I O N Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. Gran Via . (10) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Habita-
ción matrimonio, estables, viajeros, cale-
facción, cocina bilbaína. Paseo del Pra-
do, 12, primero izquierda. (23) 
G A B I N E T E exterior, económico, matrimo-
nio, amigos, teléfono. Fuencarral, 9, se-
gundo izquierda. ( E ) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, 450 páginas, 500 fi-
guras. (6) 
A L Servicio Religión. Estudios filosóficos, 
contemporáneos. Radiados en Madrid 1930. 
Autor: General Mantilla. Librerías Reli-
giosas. (T) 
MAQUINA5 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insupe-
rables. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinaria Contable". Valleher-
moso. 9. (T) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqul 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Audo. Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Euklld. Walther Brunsviga, facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso. 9 
Teléfono 42787. (T) 
MODISTA' 
M A B I B . Alta costura, vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués de Cubas. 3 
(5i 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13 
(3i 
P R E N D A S deportes para señoritas. Saave-
dra. Calle Villa, 2. Consultad precios. Te-
léfono 22280. (V) 
B U E N A modista a domicilio. Teléfono 
42766. (5) 
P E L E T E R I A . Taller M. Catalán ex--oorta-
dor casa Revillon París, reforma, con-
fección. Pl Margall, 5, entresuelo. (4) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
OPTIC/ 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
PRESTAMO; 
P R E C I S O socio pequeño capital explota-
ción mina oro. Príncipe Anglona, 1. Boi-
xareu. • (A) 
C O M E R C I A N T E derechas, buena repu-
tación, despacho establecido, clientela se-, 
lecta, solicita capital para negocio positi-
vos rendimientos. Escribid: D E B A T E nú-
mero 33.296. (T) 
C A P I T A L I S T A S : Cada mil pesetas rentan 
50 al mes, garantías en vuestro poder. 
Mayor, 6, principal: 12 a 2, 3 a 7. (V) 
C O N D E . Administración fincas, compra y 
venta, hipotecas, préstamos a comercian-
tes, autos y mercancías. No trataré in-
termediarios. Mayor, 6, principal: 12 a 2, 
3 a 7. (V) 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña Rosario Gutiérrez de Bergamín 
Que falleció el día 20 de noviembre de 1932 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposo, el excelentísimo señor don Francisco Bergamín; hijos, 
hijos políticos, nietos, hermana, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Las' misas que se celebren el día 20 del corriente en las Herma-
nas del Culto Eucarístico (Doña Blanca de Navarra, 9), de siete y me-
dia, ocho, nueve y doce, el jubileo de todo el día y el santo rosario, a 
las claco y media, y la misa de Réquiem, a las ocho y media, en la 
iglesia del Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 14), serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Má-
laga han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POR necesidad de atender urgentemente a 
la salud y viaje de dos personas desde 
Méjico, familia católica, solicita 3.000 pe-
setas, con garantía e interés. Escribid: 
D E B A T E número 32.981. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S y construcción de apa-
ratos garantía verdad. Plaza Dos de Ma-
yo. 4, bajo B. Teléfono 19059. (4) 
SASTRERIAS 
G A B A N E S forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
segundo izquierda. (T) 
"PAC" descuenta 10 %, presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Retormo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
TRABAJC 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, representándome 
trabajándome (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra 
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (5) 
O F R E C E M O S trabajo provincias Murcia, 
Albacete, G-alicia, Andalucía. Salamanca, 
Santander, a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. (5) 
F R A N C E S , inglés, alemán, traducciones li-
terarias, correspondencia. Velázquez, 103, 
(T) 
S E necesita maquinista litógrafo para ro-
tativa sistema Mailánder. Escribid: D E -
B A T E número 11.847. (T) 
" L A Patria Hispana". Sociedad española 
fundada en 1916, que trabaja toda clase 
de Seguros, deseando completar su orga-
nización, desea representan'as para algu-
nas capitales de provincia, cioezas de 
partido y plazas importantes. Dirigirse al 
domicilio social: Avenida Pi v Margail, 
7. Madrid. (2) 
T R A B A J E representaciones. Nosotros las 
proporcionamos. Escriban: industria Po-
pular. Montesa, 28. Madrid. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 
L I C E N C I A D O S Ejército. Miles destinos pú-
blicos vacantes. Informes. Marte. Hor-
taleza, 116. (5) 
Demandas 
S K S O R A de compañía ofrece mañanas . To-
rrecilla Leal , 22. primero izquierda. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, nlfierasrr amas, 
nodrizas, etcétera, ofrécense Informadas 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana 
Fuencarral 88. Teléfono 25225. (5) 
S E R V I D U M B R E seriamente Informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
ÁO E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, donce-
lla para niños. Larra , 15. 15966. (3) 
PARA administrador ñncas, cosa análoga, 
ofrécese joven culto, trabajador. G. T. 
Apartado 40. (6) 
SEÑORITA Joven, lecciones piano domici-
lio, conociendo francés, mecanografía, po-
cas pretensiones. Escribid: Eloy Gonzalo, 
17, cuarto izquierda. (T) 
L I C E N C I A D A en Filosofía y Letras, colo-
cariase como auxiliar, secretarla. Leccio-
nes. Escribid: Moreno. Alcalá, 169. (A) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre, 
gratuitamente, bien informada. Teléfo-
no 27736. (5) 
SEÑORA" de compañía ofrece mañanas . To-
rrecilla Leal , 22, primero Izquierda. (3) 
C H O F E R , carnet, primera, 46 años, edu-
cado Salesianos para ñjo, viajes sueltos. 
Teléfono 44413. (2) 
J O V E N 20 años, se ofrece oficina, cargo 
análogo, referencias. Escribid: A. Basa-
lio. Mendizábal, 23. (T) 
M E C A N O G R A F A con mucha práctica. So-
licitud manuscrita, dando referencias a 
C. Plá. Francisco de Rojas, número 2. 
Portería. . ÍT) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E chófer mecánico, carnet, pri-
mera, buenos certificados. Escribid: Mo-
ratín, 42, segundo izquierda. (5) 
B O R D A D O R A económica. Claudia Rodrí-
guez. Baltasar Bachero, 44 (Junto Santa 
Isabel). - (16) 
S A C E R D O T E urgente, grave necesidad su-
plica inmediata ayuda. Acudiré perso-
nalmente domicilio, avisando: Ma'drid 
Postal. Alcalá, 2. "Amigo". (T) 
S E ofrece buena cocinera. Ayala, 64. Por-
tería. ( E ) 
TRASPASOS 
L O C A L céntrico, dos escaparates. Razón: 
Preciados, 4. Portería. (T) 
G R A N frutería, buen barrio, sitio inmejo-
rable, clientela selecta. Razón: Teléfono 
56860. (B) 
C O M E R C I O muy acreditado en San Sebas-
tián, por imposibilidad atenderlo. Artículo 
de piel y fantasía. Escribid: D E B A T E 
38.937. (T) 
B O N I T A mercería, vivienda, céntrica, ba-
rata. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
POR no poder atenderla, tres industrias, 
papelería, limpiabotas, reparación calza-
do, sitio estupendo barrio Salamanca, R a -
zón : San Bartolomé, 8. (5) 
B A R , mitad valor, Talavera la Reina. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
\ T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-
tal. (5) 
SEÑORAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia. 18 y 20. F'uen-
carral, 28. entresuelo. (6) 
C A Z A D O R E S , pescadores, bota. Ideal, eter-
na, 16 pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
P A T R O N E S . Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094 
(22) 
KA T A S y ratones mueren con Trigo ma-
rroquí, en droguerías, 60 céntimos caja 
(T) 
P O R Q U E quiere usted tiene almorranas. 
Procedimiento extirparlas descubre una 
religiosa Caridad. Folleto gratis. Aturiro-
yo, presbítero. Bengoechecalle. San Se-
bastián. (3) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava. 9. (21) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
47. (8> 
O B R E R O S i Rechazad alpargata, usad za-gato cauchocuero. eterno. 9 pesetas. Tres ruces. 9. (5) 
A C T I V O y controlado remedio contra im-
potencia. "Priaplna", caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8.071. (3) 
F U M I S T A , oficial, instalaciones cocinas, es-
tufas, económico. Teléfono 70035. Agus-
tín, ( i ) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas: manicura, 2. Mayor, 17 moderno 
Teléfono 25628. <20> 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20) 
A G L O M E R A D O S para aislamientos, neve-
ras, etc. Juntas para automóviles. Plan-
chas y esterillas para baño. Serrín y la-
na de corcho. Bomboneras y estuches en 
eeneral. Salvamanteles. Pavimentos. T a -
pones de todas clases y medidas. Precio-
sidades artíst icas en corcho natural. L a 
Corchera. Corredera Baja, 49. Teléfono 
20978. Madrid. l-L> 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. ( i ) 
MUDANZAS, desde 15 pesetas camione-
tas, envío a provincias. Teléfono 41297. 
C A L L I S T A cirujana. Peña, practicante 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
M A N I C U R A domicilio, sólo señoras. Avi-
sos. General Porlier, 32, segundo E . (V) 
E V I T A R frío, burletes invisibles, coloca-
do, desde 0,30. Teléfono 71844. (5) 
S E I S "fotos" carnet, kilométrico, pasapor-
te, en 8 minutos, 1,50. Vittaphot. Prínci-
pe, 4. Unica en Madrid. ( E ) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
VENTAS 
\RMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. t24' 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(ÍALERIAS Ferreres4 Bchegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. ÍT) 
CUADROS, antigüedades objetos de arta 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegarayy. 27. (T) 
t U R L E T E desde 0.30 metro, colocado. Al-
macenes Serri*. San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
C A N A R I O S musicales y todai razas, bara-
tísimos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
lareria Moderna". Conde Xlquena. 12. 
(T) 
('AMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. O) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castroyido, 4. (3) 
U R G E N T I S I M O , extranjero, deshago piso. 
Comedor, tresillo, saloncito, piano, rope-
ro, perchero, espejo, mesa sastre, lámpa-
ras, objetos. Núñez Balboa, 9. (3) 
B U R L E T E S invisibles desde 0.30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
A S T I L L A S , quintal 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo. 5. (21) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja , 16. (7) 
M U E B L E S , liquidación, comedor, tresillo, 
alcoba, despacho, perchero, más muebles. 
Puebla. 4. Facilidad pago. (5) 
F A M I L I A vende muebles piso a particu-
lares. Comedor, despacho, gabinete, alco-
ba, radio, tresillo, aspiradora, vajilla, dos 
caballetes, cocina de gas, coche Chrysler. 
Marqués Duero, 6. bajo izquierda. (5) 
¿ T I E N E 20.000 pesetas? Cedo negocio rin-
de 3.000 pesetas mes. Detalles: Señor 
Díaz. Francisco Giner, 9. (3) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro Colegios, Internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
¡ R A D I O S ! No compre nunca marcas •im-
provisadas, Aeolian le ofrece las de ma-
yor garantía en las mejores condiciones 
de pago y precio Receptores de primerí-
simas marcas mundiales de 4 tubos, des-
de 125 pesetas; de 5 tubos, desde 175 pe-
setas. L a mayor y mejor exposición de 
radios. Aeolian. Conde Peñalver, 22. Ma-
drid. Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasio-
nes. Reparaciones. (V) 
V E N D O gran nave con dos viviendas in-
dependientes, propio industria garage, al-
macén, próximo final de Torrijos. Apar-
tado 10.023. (T) 
A R M A R I O S jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
F O N O automático tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, escri-
bir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
DISCOS. Compro, vendo, cambios discos 
usados. Cambio, 0,75. Farmacia, 5. (5) 
M I E L "Los CIpreses" de azahar. Vendo di-
rectamente consumidor, bidones cuatro 
kilos, 12 pesetas, entrega domicilio Ma-
drid ; estación, provincias. Pedidos: R a -
món Arroyo. Núñez Balboa, 33. Teléfono 
51984. (3) 
L I Q U I D A C I O N . Plantónos almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
T I N T O fino, segando afio. Blanco, Sau-
ternes. Especiales para Misa y dulces 
para postre. Serrano. Nuevo almacén San-
doval, 2. Teléfono 44400. (V) 
MARCHO. Cinco días vendo cualquier pre-
cio lujoso comedor, despacho. Tenerife, 
14, hotel. Metro Alvarado. (2) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, «(flulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
UHUIIinUillilliHl 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CAJA. 3.80, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hlaiene de Londres 
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Cautiverio de un Obispo en Rusia 
Entre los sacerdotes, librados poco ha 
de las mazmorras y cautiverio de los 
Soviets, habia uno que, sin saberlo na-
die, era Obispo. Habiendo ocultado él 
su dignidad episcopal, ni periodistas ni 
católicos pudieron enterarse hasta su en-
trada en Lituania. Ahora que los perió-
dicos han publicado la fotografía de los 
prisioneros, aparece también la de di-
cho Obispo. 
Es inútil que nos pongamos a des-
cribir el aspecto rústico, extraño y mi-
serable de los pobres sacerdotes, y, so-
bre todo, de Monseñor Matulionis. Pero 
esas fotografías, reveladoras de tantos 
sufrimientos y humillaciones, son tam-
bién páginas gráficas de la gloriosa his-
toria de los "Márt ires" , historia que no 
ha terminado aún; y no te rminará pro-
bablemente hasta que el último día la 
cizaña sea separada del trigo. 
Ellas nos ponen de nuevo la pluma 
en la mano para dedicar a estos nue-
vos már t i res el homenaje de nuestra 
admiración, a la vez que denunciamos 
la barbarie crudelísima de sus verdu-
gos. 
Recordamos que, el 22 de octubre, el 
Gobierno lituano y los Soviets hicieron 
un cambio de prisioneros. Había en L i -
tuania 24 comunistas rusos, detenidos 
por sus peligrosas propagandas. Los So-
viets ofrecieron 18 lituanos, encarcela-
dos solamente por su fe católica. Diez 
de éstos eran sacerdotes, y uno de ellos, 
Obispo. 
Se llama Monseñor Teófilo Matulio-
nis. Nació en 1873, y fué ordenado en 
1900. Celosísimo sacerdote, ejercía su 
ministerio en el mismo Leningrado; y 
allí construyó una iglesia dedicada al 
Sagrado Corazón de Jesús, y de ella 
fué párroco. 
A l desatarse la persecución bolchevi-
que fué arrestado; y el año 1923 con-
denado a tres años de cárcel en Moscú. 
Una vez cumplida su condena se le per-
mitió volver a Lituania; pero él prefirió 
consagrarse de nuevo a su fervoroso y 
difícil ministerio. La persecución arre-
ciaba; los peligros crecían, y a la vez 
se encendía más su- celo por el bien de 
tantas almas turbadas y perseguidas. 
Secretamente, para que no se entera-
ran los espías de los "sindióá", fué con-
sagrado Obispo el año 1929. Ese mismo 
año fué arrestado otra vez, y luego de-
portado con otros sacerdotes católicos 
a la isla de Solowki, eft el Mar Blanco. 
Año y medio duró este destierro. De allí 
le llevaron de nuevo a Leningrado, don-
de estuvo en la cárcel otro año. 
No habla terminado su calvario. Agre-
gado a un grupo de sacerdotes católicos, 
fué enviado a trabajos forzados. En los 
bosques y lagunas de Siberla, durmien-
do sobre la maleza mojada y fría, con 
300 gramos de pan por toda ración ali-
menticia y un poco de agua tibia; car-
gando con los troncos y chapoteando so-
bre la nieve y el fango, fué arruinando 
su robusta salud. Hubo temporadas en 
que tenían que trabajar las veinticua-
tro horas del día bajo el lát igo del Có-
mitre soviético y amenazados por el re-
vólver, que podía dejarlos muertos e 
insepultos en la húmeda floresta. No 
hablemos de ropa ni limpieza. Pasaban 
semanas y semanas con los mismos an-
drajos; sucios, rotos, empapados de 
agua y barro. A esto hay que agregar 
los insultos, blasfemias y amenazas de 
sus sayones. 
Por múltiples razones no quiso descu-
brir su dignidad episcopal a sus herma-
nos de cautiverio; así podía servirles 
mejor en su dura esclavitud. Con ese 
pintoresco traje de leñador forzado ha 
aparecido en la Prensa gráfica del mun-
do, junto con los sacerdotes que le 
acompañaban en los largos años de su 
penosa esclavitud; todos desfigurados, 
ya por la ex t raña indumentaria, ya por 
las penalidades, hambres y fatigas de 
su larga condena. 
Ya hemos relatado brevísimamente el 
recibimiento que les hicieron al llegar 
a Lituania. Los fieles besaban sus cha-
quetas, sus harapos y sus manos, como 
de márt i res de la fe. Flores, cantos, sa-
ludos, lágrimas, abrazos. Cada estación 
era una nueva apoteosis. En Kovno el 
tren fué aclamado por la multitud, que 
cantaba el salmo "Deus noster refugium 
et virtus..." 
Por fin, después de largo y penoso des-
tierro, después de la cárcel, la Siberia, 
las islas de hielo, los trabajos forzados en 
los bosques encharcados; después de 
tantas penalidades y' sufrimientos en-
traban en su patria, hecha ya nación 
independiente, pues la habían dejado so-
metida a la Rusia de los Zares, Clero, 
fieles, familiares y amigos los abraza-
ban llorando de alegría. 
Monseñor Matulionis tuvo que cam-
biar las alpargatas destrozadas por unos 
borceguíes al entrar en Letonia; su. as-
pecto demacrado aumentaba su vejez. 
Mientras se repone entre su familia, es-
pera órdenes del Papa, y se cree que 
irá pronto a Roma. Indudablemente que 
el Papa le espera con los brazos abier-
tos. Cuando llegó a Roma, en el mes de 
marzo Monseñor Sloskan, cuyo cautive-
rio hemos reseñado ya, S. S. quiso salir 
personalmente a su encuentro. Una vez 
que lo vló, le tendió los brazos y lo 
abrazó con efusión fraternal. 
No menor regocijo le espera a Mon-
señor Matulionis. Con él irán, segura-
mente, algunos de los heroicos sacerdo-
tes compañeros de su áspero destierro, 
sobre todo el reverendo Jussinas, que 
fué el primer sacerdote católico confi-
nado en las heladas islas del Mar Blan-
co. Con» él estuvo en Siberia el reveren-
do Paskeviclns, Vicario de Monseñor 
Sloskan, y luego deportado también a 
las islas Solowski. E l reverendo Cegis 
estuvo trabajando durante diez años en 
las minas de los montes Urales. E l Pa-
pa los espera para que le cuenten su 
martirio y el de los 90 sacerdotes ca-
tólicos que han dejado en el cautiverio 
soviético. 
Es probable que la capital del orbe 
católico haga un homenaje a estos glo-
riosos y heroicos "confesores de la fe". 
No es para menos. No habrá corazón 
que no se conmueva al verlos; un cató-
lico sobre todo, tiene que reverenciarlos 
como verdaderos már t i res . 
No hay m á s remedio que contar estas 
atrocidades, vergüenza de una nación ci-
vilizada; y quisiéramos que esas foto-
grafías acusadoras se publicaran al la-
do de esas otras de propaganda sovié-
tica. Esos sacerdotes escuálidos y ves-
tidos de leñadores y mineros forzados, 
dirían muchas cosas a los amigos o sim-
patizantes de los Soviets. 
Manuel GRASA 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
El embajador de la Argentina y la 
señora de García Mansilla ofrecieron 
ayer viernes, 17, un almuerzo en la 
Embajada, al cual asistieron el embaja-
dor de Alemania y Ja condesa de Welz-
cek, el embajador de Chile, delegado en 
la Sociedad de Naciones, y la señora 
de Villegas; el ministro del Perú , señor 
de Osma; el encargado de Negocios de 
Chile y la señora de Moría Lynch, los 
marqueses de Aymerich, el consejero de 
la Embajada argentina y la señora de 
Pérez Quesada y la señorita de Mira-
lies. 
=rSe encuentra muy mejorada en San 
Sebastián, de la operación quirúrgica 
que recientemente sufrió, la vizconde-
sa de la Alborada. 
r=Con objeto de pasar una tempora-
da con su madre, la marquesa de Pra-
do Ameno, han llegado de Cuba los se-
ñores de Mazorra y Romero (do.n Car-
los), ella nacida Rosa Sardiña y Sa-
grera, y también pasan temporada con 
su madre, la duquesa viuda de Homa-
chuelos, los señores de Gavret, nacida 
ella Genoveva de Hoces. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Blarritz a Se-
villa, la marquesa de Vlllapanés e hi-
jas; de San Sebastián a Valencia," la con-
desa de Montornés. 
—Marcharon: a San Spbastián, el con-
de de los Acevedos; a Zarauz, el duque 
del Infantado; a Oviedo, el marqués de 
Cienf uegos. 
—Han llegado: de Ribadulla, el mar-
qués de Santa Cruz de Ribadulla; de 
Pendueles, el conde del Valle de Pen-
dueles; de Vitoria, la marquesa de Vi-
Ualba; de Ribadesella, el marqués de 
Aledo; de Benahaduz, el marqués de 
Cádimo; de Monsalupe, la condesa de 
Crescente; de Aravaca, la marquesa viu-
da de Marbais; de Las Arenas, don Emi 
lio Bernar; de Villanueva de Aloardete, 
don José Collado; de Gajano, don Luis 
Lomba; de Tnrrelodones, la señora viuda 
de Santafé; de Salinas, doña María Ga 
lán; de Miranda de Ebro, la señora viu-
da de Ciarte; de Lugo, don Edmundo 
Pérez Bar íe i ro ; de Camporreal, doña 
Ramona Riesgo; de Alicante, don Dá-
maso Abad; de Vidiago, don Manuel Ma-
ría González; de Arenas de San Pedro, 
don Cipriano Barsaji; de Salamanca, 
doña Eugenia Más Juste; de Ib!, don To-
más Bergamin; de Aldea del Cano, don 
Miguel Lil lo; de Bona Nova,'don Josó 
Bonilla; de Vitoria, doña Casilda Gonzá 
lez; de Collado Villalba, don Enrique 
Aristegui. 
De Portugal y Salamanca, la condesa 
de Piñol; de Italia, la marquesa de Car-
L A R A D I O , p m K H i i ü D E L C O L O R D E 
- M I C R I S T A L - : -
LA PRESIDENTA 
— ¡ V a y a ! A q u í quien se ha puesto las botas es se rv idor i t a . 
—Muy enfrascada te veo en la lectu-
ra, Conchita. 
—Hola, P i l i ; perdona un momento, 
que estoy en una cosa muy interesante. 
,—Debe ser una preciosidad esa no-
vela. 
—Si no es novela, mujer. 
—¿ Qué es, entonces ? 
—La ley Electoral. 
— ¿ Y tú lees eso? 
—No tengo otro remedio. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque me han nombrado presiden-
ta de Mesa. 
—¿Pres iden ta ya? Estás haciendo 
una carrera muy bonita. 
— ¿ P e r o tú crees que eso es por es-
calafón ? 
— ¿ Y o qué sé? 
—Mira lo que dice el artículo... 
—No, por Dios; no me leas art ículos, 
ni de periódicos. La vida es breve y no 
tengo tiempo. 
—¡Qué frivola eres! 
—No tengo ambiciones políticas. 
— N i yo. 
—Casarme y gracias. 
—Lo mismo que yo; pero, ¿qué va 
a hacer una si la nombran de pronto 
presidenta de una Mesa electoral ? Es-
actúa el 
C E R E B R I N O M A N D R I 
devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
al disolver el ácido úrico y las im-
purezas de la sangre, que produ-
cen la diátesis artrítica y son cau-
sa del poliformo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas. 
i Recuerde siempre! 
Contra el dolor tenemos lo mejor 
P R O D U C T O N A C I O N A L N U N C A P E R J U D I C A 
Preparado por: Feo. Mandri, Médico y Quíimco-Famíacéuticb en su Laboratorio, Proveiua, 203. BARCELONA 
to quiere decir que mis conciudadanos 
me honran con su confianza. 
—Tus conciudadanos saben muy bien 
lo que'hacen. Ahora que debe ser fas-
tidioso, como lo demuestra el hecho 
tristísimo de que te encuentre estu-
diando una ley, seguramente muy aDu | 
rrida. 
¡Ay, sí! Muy aburrida. 
— ¿ L o ves? 
¡Pero si vieras cuántas preocupa-
ciones me han entrado! Dudas, proble 
mas... Un mareo. 
—Oye: tendrás campanilla. 
—Creo que no. 
—¿.Cómo que no? Todos los presi-
dentes la tienen. Es de rigor. Ya ves. 
Besteiro la tenia, y eso que, a lo me-
jor, el socialismo no es partidario de 
las campanillas. 
—Pues yo no la tengo. 
—Entonces darás tus órdenes agi-
tando el pañuelo, como el presidente de 
las corridas de toros. 
—¿Crees que vov a mandar que to-
quen a banderillas? 
No sé lo que mandarás ; pero que 
tú mandas algo, es seguro. 
—Ya veremos. 
Yo, en tu caso, mandar ía muchí-
simo. 
—Por supuesto. 
— ¿ Y qué vestido vas a llevar? 
—Esa es una de mis dudas. 
— E l problema es difícil, porque co-
mo en Francia las mujeres no votan, 




—No sé. Quizá parezca demasiado 
derechista. 
—Pero si ahora se llevan torcidos.. 
—De todos modos. A mí me parece 
que debo presentarme con cierta mo-
destia ciudadana. 
—No hay que decir que te habrás 
encargado del adorno de la Mesa. 
—¿Qué adorno? 
—¡Caramba, el adorno! ¡Lo que es 
costumbre! 
—¡Ah!, ¿pero crees que hay que po-
ner mantel y floreros? 
— ¿ N o ? 
—Claro que no. 
—Entonces la Mesa va a ser una 
birria. 
—La urna y nada más . 
—Pero supongo que a la urna le pon-
drás unos lazos. 
—¡ Qué tonter ías! 
—¿Ton te r í a s? Pues si la interven-
ción femenina no sirve para embelle-
cer y elegantizar las elecciones, ¿pa ra 
qué sirve? 
—Sirve, muy en serio, para el bien 
de la Patria. 
—Ay, hija, yo no he nacido para las 
cosas serias. Si a mí me hubieran nom-
brado presidenta, me habría gustado 
que llegara un muchacho elector... 
—Por ejemplo, Pepe... 
—Admitido el ejemplo. Y al decir 
yo: "Fulano de Tal, vota", él dijese con 
gracia: "Voto por t i , que estás jamón 
presidencial". Pero no me han nombra-
do ni adjunta. ¡Qué lás t ima! ¡Con lo 
que yo me hubiera lucido! 
Tirso M E D I N A 
Don Mariano Fernández 
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tago; de Calahorra, el marqués de Le-
garda; de Ciudad Real, los marqueses de 
í luétor de Santillán; de Altea, el mar-
qués de Oampofértil; de Vidiago, don Lo-
renzo Suárez- Guaíies; de Doñinos, doña 
Isabel Podruán; de Portugalete, la seño-
ra viuda.de Meñaca; de Algeciras, don 
Juan de Prat; de Fuentes de Duero, don 
Carlos Ocaña, de Santander, don Celes-
tino de la Lama; de Somió, don Celes-
tino Alvarez García; de Casas de Haro, 
doña Quintina Martínez; de Alcora, la 
señora viuda de Cincúnegui; de Barcelo-
na, doña Mercedes Planas de Escobar; 
de Tortosa. don Diego de León; de Po-
bladura del Valle, doña Victorina Sán-
chez; de Ferrol, la señora viuda de Bal-
selroi de Carrera del Llano, doña María 
Sáoz; de Avila, don Miguel del Hierro. 
Don Luis Casanl y Herí-oros 
de Tojada 
En su residencia de Madrid ha falle-
cido el señor don Luis Casani y Herreros 
de Tejada, perteneciente a aristocrática 
familia. 
E l finado era hermanó de don José, con-
de de Vilana, casado con doña María As-
toreca y Granja; don Fernando, vizcon-
de de Fefiñanes. por su matrimonio con 
la hija del conde de Maceda; doña Dolo-
res, religiosa esclava del Sagrado Cora-
zón y la señora de Gil Delgado. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Entierro y funerale*» de 
"Montecristo" 
En París , en la iglesia de Saint-Pierre-
Chaillot se han celebrado ayer por la 
mañana los funerales de don Eugenio 
Rodríguez de la Escalera, "Montecristo", 
asistiendo mucha concurrencia de todas 
las clases sociales. 
El cadáver recibió sepultura en el ce-
menterio de Tiay, presidiendo el duelo 
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los sobrinos del finado y el sacerdote don 
Gabriel Palmer. 
Entre otras personas acompañaron 
hasta su última morada a los restos del 
periodista, todos los corresponsales de la 
Prensa madrileña que se encuentran ac-
tualmente en París. 
Otras necrológicas 
Pasado mañana hace un año que falle-
ció la excelentísima señora doña Rosario 
Gutiérrez, esposa que fué del ex minis-
tro don Francisco Bergamin. y por su 
alma se aplicarán sufragios dicho día. 
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PRECIOS ü L 
SUSCRIPÍ ION 
2,50 pesetas al mos. 
9 pesetas trinicstre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Ayer tarde, un gran cortejo acompa-
ñó los restos mortales de don Mariano 
Fernández Cortés al cementerio de la 
•Sacramental de San Justo. Presidíanlo 
las representaciones de la Academia de 
Ciencias, de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos, del Consejo Agronómico, 
del Banco Hipotecario, muchedumbre 
de ingenieros de todos los Cuerpos y, 
en particular, del de Agrónomos, los 
alumnos de esta últ ima Escuela espe-
cial y mult i tud de público. 
Don Mariano Fornándoz Cortés fué 
el maestro de casi todos los ingenieros 
Agrónomos que hoy existen en E'-p- ña. 
Y en sus tirmpes de profesor <1e la an-
tigua Escuela Politécnica fué también 
maestro de otros muchos ingenieros 
pertenecientes a diversos Cuerpos. Hom 
bre bueno, de arraigadas ccnviccion^ 
religiosas, t rabajó infatigable y con 
cienzudamente desde su juventud hasta 
la hora de su muerte. Dedicado a las 
Matemát icas y a la Mecánica, toda su 
vida fué en la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos profesor de ê as d'pc nli-
ñas. con tal criterio de just:cia. tan sa-
biamente aplicado a sí mi^mo, que, a 
pesar de dominar con toc'/i p'-rfooción 
las asignaturas de que era maestro y 
de haberlas explicado durante decenios. 
Notas del block 
EL gobernador de Toledo destaca en la presente campaña electoral, por. 
que es el poncio que gana el campeona-
to de atropellos. 
Vicente Costales- -así se llama—es un 
correligionario de Marcelino Domingo 
y, por lo tanto, acreditado enchufista,' 
consejero del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros, presidente del Jurado Mix-
to de la cuarta Agrupación de ferroca-
rriles de Madrid, y gobernador, primero 
de Albacete, y después, de Toledo. 
Actualmente es tá a las órdenes de 
Emilio Palomo. Este Palomo torcaz que 
no pudo ingresar en Comunicaciones 
como ingresan todos los empleados, por 
oposición, y que, sin embargo, llegó al 
ministerio por la escala política. 
Este Palomo, que se ve desplumado en 
su propio distrito, sabe que sólo podrá 
imponerse por el atropello y el terror.' , 
Para ello necesitaba un hombre de 
temperamento caciquil, con instintos de 
sayón. 
Y lo encontró. 
COMENTARIOS de la calle. Ayer aparecieron letreros "Votad 
a Azaña", escritos sobre las aceras. 
Por los suelos. 
Como corresponde a las serpientes. 
CARTEL socialista. Sirve de fondo la fotografía de 
un grupo escolar aprobado en tiempos 
de la Dictadura. Una niña grita: "Para 
que tengamos escuelas como éstas, vo-
tad a los socialistas." 
Para que "tengamos" una escuela co-
mo ésta, y no las tengamos, en cambio, 
como la de Areneros y como las milla-
res que ha cerrado el sectarismo socia-
lista. Para que haya 600.000 niños sin 
instrucción, para que los sordomudos 
sean arrojados al arroyo, para que nues-
tros religiosos más eminentes tengan que 
educar en el extranjero porque aquí se 
lo prohiben. Para que cierren Centros 
universitarios. Seminarios de teólogos, 
bibliotecas y museos. Para que destru-
yan cientos de miles de volúmenes, por-
que "son de frailes"... 
En nombre de la cultura ultrajada, de 
la sabiduría proscrita, de la ciencia des-
terrada, del arte profanado, votad a los 
socialistas. 
OTRO cartel socialista. Una mesa con un cubo helador y 
dos botellas, cuatro copas (Je champán, 
dos pichones, unos racimos y otras fru-
tas. 
"Condena—dice—el lujo superfluo de 
los poderosos de la tierra. ¡Vota a los 
socialistas!" 
E l lujo superñuo simbolizado en el car-
tel es tá al alcance de todos los direc-
tivos socialistas, y a él no han renun-
ciado. 
Es el elector, tal vez sin trabajo por 
una política ruinosa, el invitado a que 
condene esos lujos. A que prescinda in-
cluso de las uvas y de las naranjas. 
Todo es lujo para quienes se. compla-
cen en describir perspectivas catastró-
ñcas. 
Pero tened por seguro que ese lujo su-
perñuo no les fa l ta rá a ellos en sus co-
midas en los restaurantes y en los ho-
teles donde se alojan; como no les fal-
t a r á tampoco el automóvil con "radio" y 
el billete para el "sleeping" y la finca en 
Alicante para invernar y en la Fuenfria 
para el verano. Que al elector le invi-
t a rán a que ayune y pase hambre, pero 
luego gas t a rán medio millón en un cru-
cero de recreo por el Mediterráneo, y 
miles de duros en una representarión 
teatral para satisfacer el capricho de 
un familiar del jefe del Gobierno... 
Condena este lujo superfluo, le dirán 
al elector socialista. 
Pero que el elector repase la colec-
ción de "El Socialista" y lo verá anun-
ciado en sus páginas con todos sus ho-
nores. 
A. 
siempre preparó su cátedra cuidadosa-
mente. Podía improvisar con desahogo, 
pero siempre se preparó con esmero. 
Al morir era académico de Ciencias. 
Habia alcanzado el alto grado de roiem 
oro del Consejo Agronómico, y era 
ta'mhién cpn.s?jero y censor del Banco 
Hipotecario de España, en el cual sus 
"xped'entes señalaban una nota de ri-
gor por cuan a conciencia eran infor-
mados. 
Descanse en paz. De labios de los que 
fueron sus alumnos y más tarde sus 
subordinados y compañeros que le res-
petaron, se elevaba ayer una oración 
'in-'mme al maestro cempetente, al sa-
bio, que fué, ante todo y sobre todo, 
un hombre bueno y modesto hasta la 
exageración. 
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C L A U D E V E L A 
Lfl U E ñ l i CREIA El EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E l . DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Tenias razón, venerado e inolvidable maestro... L a 
terrible prueba a que la Providencia en sus inescruta-
bles designios me sometió, ha sido altamente saluda-
ble. De haber continuado viviendo dichosa y raimada 
como viví hasta que quedé huérfana, habría pasado cien 
veces, mil veces junto a la ventura y otras tantas la 
hubiera desdeñado, rechazado, hasta el día en que—de-
masiado tarde ya—, mis quejas y mis lamentaciones 
hubie. an fdo a caer en el vacío, sin encontrar el eco 
de una sola voz compasiva, como a tí te ocurrió... 
Hoy, vencida, desengañada, desolada y triste como 
nunca lo t. tuve, le tengo un gran miedo, maestro, a la 
soledad que rodea m i existencia; me aterra la perspec-
tiva de un porvenir no perfumado por los hondos afec-
tos familiares; me espanta la idea de un hogar desierto 
y helado. 
Maestro, en esta hora terrible y angustiosa en que 
todo se me escapa, comenzando por lo que con más 
empeño querría retener, en esta Hora inquietante y lle-
na de incertidumbre en que m i últ imo rayo de espe-
ranza amenaza con extinguirse, tiendo loa brazos muy 
abiertos, ¡abiertos en.cruz!, hacia el coaupañero leal 
que t ú me eüeg-iste, que el abnegado cariño que mo 
profesaste escogió, para que yo no fuera mañana una 
pobre mujer olvidada de todos, gor to^ívs abafldoiuida. 
¡Tú que tanto puedes conseguir, maestro, para la po-
bre Estéfana de Lessart, pídele a Dios que me conser-
ve a Miguel, que me lo devuelva! 
La joven doctora oró con fervor durante mucho tiem-
po todavía. Extenuada, física y moralmente agotada, 
se acostó al ñn, y antes de entregarse al sueño, re-
pasó en su memoria los arontecimientos del día, como 
tenía por costumbre hacerlo cada noche. 
E l recuerdo de Renato Nidaud asaltó su mente. Una 
a una fueron resonando en el silencio del cuarto, clara 
y distintamente, las palabras pronunciadas aquella tar-
de por el joven oficial. 
Y antes que ninguna otra, las que el teniente Nidaud, 
saliendo de pronto de la reserva que era habitual en él, 
se hab ía atrevido a decir cuando le preguntó no sin 
acento de severo reproche: 
— ¿ P o r qué tiene usted tanto orgullo, tanto amor 
propio? 
¡Ah, qué pronto la había conocido el teniente Nidaud 
y con qué perspicacia había llegado a descubrir su ver-
dadero carácter! 
Y luego, arrepentido de su franqueza, como si qui-
siera excusarse por aquel grito que se le había esca-
pado del corazón, Estéfana recordó la emocionada ex-
clamación §n que prorrumpió el teniente Nidaud al 
añadir: 
—¡Darla tanto por vería a usted dichosa y contenta! 
¿Quer ía decir todo esto que también la amaba Re-
nato Nidaud?... 
En un principio tal fué el presentimiento de la joven 
deducido de la conducta seguida por el teniente en los 
primeros encuentros que tuvieron, pero después, la ac-
t i tud de Nidaud la había tranquilizado por completo. 
¿ E s que la discreta cortesía y la exquisita corrección 
del oficial no pasaban de aer una másca ra bajo la que 
se ocultaban otros sentimientos distintos de la amis-
tad? i Qué le importaba, en resumidas cuentas? Peor 
para él, si era así. Pero Ipego) E'rtéfa.na, Pe reprochó 
su indiferencia, su egoísmo. Renato sufría, sin duda... 
¿ Sufrir muoljaciw taa alegre siempre, tan aficionado 
l a chancearse de todo? ¡Ah!, ¿y por qué no? Si el 
| pensamiento de Estéfana no hubiera estado tan lleno 
del recuerdo de Miguel, quién sabe si la joven no se 
hubiera dejado conmover, a la larga, por la ternura de 
Renato... 
La señori ta de Lessart m u r m u r ó en voz queda: 
—¡Quién sabe!... Puede tanto la soledad... 
Pero en seguida, con la indiferencia cruel, propia de 
la mujer enamorada, añadió; 
—'No hay que preocuparse demasiado. Ya se conso-
lará.. . 
Es téfana de Lessart ignoraba que el verdadero amor 
deja en las naturalezas m á s superficiales, en las almas 
m á s frivolas, una huella indeleble... 
La inquietud que la atormentaba volvió a enseñorear-
se de su corazón y la angustia más cruel venía a tur-
bar sus sueños para el porvenir, aquellos sueños inefa-
bles, dulcísimos, bellos como cuentos de hadas, que aca-
riciaba sin cesar, que construía en su imaginación mien-
tras la muerte amenazaba destruirlos socavando la frá-
g i l base de ventura en que las asentaba... ¡Cerca de 
Miguel, a l lado de Mig-uel, qué vida tan intensa, tan 
llena de contenido, tan dichosa! E l hogar y el labora-
ratnrio; la ternura profunda, sincera, apasionada del 
compañero de todas las horas y las investigaciones 
encaminadas a terminar la obra humanitaria iniciada 
por el doctor Clane y a cumplir la promesa que le 
había hecho; los hijos y los libros... ¿Podía imaginarse 
misión más noble y elevada ni que mejor rimara con 
sus anhelos? 
De estas reflexiones venía a sacarla la terrible ame-
naza. ¿Y si Miguel sucumbía a la herida? 
De pronto brotaran eaa su memoria las palabras que 
Etienne d a ñ e le había ditího la víspera del día en que 
salió de Argel para veaiir a enterrarse en «1 rincón 
montañoso de Kabilya: 
—Va usted a bordear ai abismo tenebroso de la so-
ledad. Va usted a ser no más que una pobre cosa per-
dida... Entqúces, el org-ullo que la ha dominado hasta 
aiiora, irá desagaresieado, bprráadose... Habrá llegado 
para usted en ese momento la hora bendita del alba 
a cuya claridad comprenderá usted la gran lección de 
la vida y el sentido del destino de las criaturas... 
Por entre los cortinajes de muselina de la ventana 
comenzó a filtrarse una luz todavía difusa: el alba te-
ñía de claridades el cielo, surgiendo por de t rás de las 
montañas que cerraban el horizonte, y ponía en el pa-
norama matutino tenues resplandores rosados... 
Es téfana de Lessart abandonó el lecho antes de que 
amaneciera por completo y dirigióse a la iglesia para 
oír la primera misa. Llevaba apenas unos minutos de 
.oración, postrada de hinojos ante las gradas del altar, 
cuando vino a arrodillarse a su lado Ciara María Fa-
vier, que. inclinándose a su oído, le dijo en voz baj i : 
Vengo a rezar por ¡os heridos, a pedirle a Dios que 
Ies devuelva la salud... 
Terminada la misa, las jóvenes permanecieron largo 
rato orando fervorosamente. Cuandc salieron del tem-
plo, Estéfana se sentía mucho más tranquila, más con-
fiada también, como si le hubiera proporcionado a su 
espíritu contristado un gran alivio. 
L a señori ta de Favier, tuteando por vez primera a su 
amiga, que la había invitado insistentemente a que 
apeara el tratamiento, inquirió: 
—¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿Dedicarte a tus 
enfermos, como de costumbre? 
—No, hoy no—respondió la joven doctora. 
—¿Pues y eso? 
—No tengo consulta. 
~ ¡ E s verdad, mujer! Y a ao sé ul «1 día de la se-
mana « i que viva 
A Estéfana se le ocurrió da pronto una idea. 
—Por cierto—dijo—, que voy a aprovecihar estas ho-
ras de ocio en dar un largo paseo a «aballa 
—Haces perfectamente. 
—Estoy segura de que me mtíbwt, ravy bien. Por 
otra parte, seria inútil que me empeñara en trabajar; 
sé de una manera positiva que no haría nada útil. 
Dispuesta a poner en práct ica su proyecto, la seño-
rita de Lessart se despidió de Clara María, subió al 
dispensario y le encargó a Mahmoud que le trajera la' 
yegua que el administrador de Fuerte-Nacional había 
puesto a su disposición para cuando quisiera utilizarla 
Puesto que no pensaba desviarse de la carretera, de-
cidió ir sola, sin la pareja.de soldados que le daba efi-
colta cuando recorría los poblados para visitar a lo* 
enfermos que no podían acudir a la consulta. Media ho-
ra más tarde, Estéfana saltó con agilidad sobre la si-
lla del animal y par t ió a¡ trote largo de la yegua que 
braceaba con elegancia, que olfateabá con delicia 
aire fresco y perfumado. 
La mañana, radiante, primaveral, de cielo intensa-
mente azul, .invitaba a pasear. La nieve que extendía 
sobre el Djuidjura su blanco sudario helado, relucía a» 
sol como la superficie bruñida de un espejo. Estéfafl» 
aceleraba sin cesar el paso de la montura y la carre-
ra la hacia olvidarse, aunque solo fuera momentánea* 
mente, de las angustias que habían atormentado su co-
razón durante la noche. ÉGra tal la alegría de la natu-
raleza, parecía todo tan gozoso, flotaba en el ambiente 
un ansia de vivir tan sutil, que la señorita de Lessart, 
borrachos de luz los ojos, llena la nariz de aromas X 
fragancias campesinas, sent ía que la confianza renací» 
en su alma... Afianzándose en la silla, respiraba a pl*" 
no pulmón el aire un tanto agrio, impregnado de olor 
a verdura y a nieve derretida, seguía con la mirada •» 
raudo vuelo de las aves y m^ concebía que la muert» 
pudiera existir. Un optimismo desbordado, que le er* 
completamente desconocido, se había apoderado de ella-
L a yegua continuaba galopando esbelta, airosa, y , 
la amazona le costó no poco trabajo reducirla a *» 
obediencia de l a brida, cuando creyó Uegrado el momea* 
to de volver grapa,, puea la hermosa bestia le liaU 
tm/sAQ piste 13 fiaggfi ffiaUgai. ESK to» acudieüd« » 
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